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Выходит раз в неделю. 25 феврЭЛЯ 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении состава уездных и районных испол-
нительных комитетов.
Всероссийский Центральный Исполнитель-




Изложить . ст. 14 положения об уездных
г-ездах советов и уездных исполнительных коми-
тетах («Собр. Узак.» 1924 г., № 82, ст. 825) сле-
дующим образом:
«Уездный исполнительный комитет избирает-
ся в составе от 15 до 21 члена и кандидате® к
ним в количестве одной трети общего числа чле-
нов и собирается на заседание не реже одного
раза в месяц.
Примечание. В крупных многонасе-
ленных уездах постановлением губернского
исполнительного комитета состав уездного
исполнительного комитета может быть уве-
личен до 30 человек».
2. Во изменение ст. 106 положения об Ураль-
■кой области («Собр. Указ.» 1923 г., №№ 103—
104, ст. 1028; «Собр. Узак.» 1925 г.,. № 28, ст. 195
и N° 38, ст., 264), ст. 112-Б п. 1 положения о Се-
иеро-Кавказском крае («Собр. Узак.» 1925 г., № 11,
ст. 76) и ст. 107-Б п. 1 положения о Сибирском
крае («Собр. Узак.» 1925 г., № 89, ст. 651) г ) уста-
новить, что районные исполнительные комитеты
избираются в составе от 15 до 21 члена, при чем
в отдельных случаях краевым (областным и гу-
бернским) исполнительным комитетам разрешает-
ся увеличивать число членов районных исполни-
тельных комитетов до 30. Число кандидатов оп-
ределяется в одну треть числа членов районного
исполнительного комитета.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 24 января 1927 года,
(Изв. ЦИК 18/11—27 г. № 40).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения об административных
отделах уездных исполнительных комитетов.
В соответствии с постановлением III сессии
ВЦИК XII созыва об упразднении уездных упра-
влений милиции и об организации адмшшегра-
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 0—26 г., стр. 239.
тивных отделов Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляют утвердить и вве-
сти в действие нижеследующее положение об ад-




ком ит е то в.
1. На административный отдел уездного ис-
полнительного комитета, возлагаются: а) приня-
тие непосредственных мероприятий по охране ре-
волюционного порядка и безопасности в преде-
лах, устанавливаемых ст. 2 настоящего постано-
вления, в частности, проведение в жизнь соответ-
ствующих постановлений и распоряжений цен-
тральной и местной власти и наблюдение за их
выполнением как частными, так и должностны-
ми лицами; б) принятие мер борьбы с преступ-
ностью в пределах действующих узаконений;
в) проведение в жизнь мероприятий по укомпле-
ктованию, обучению и снабжению милиции и
уголовного розыска; г) общее наблюдение за дея-
тельностью бюро принудительных работ и мест
заключения в уезде.
2. Для осуществления задач, указанных в п.
«а» ст. 1, на административный отдел уездного
исполнительного комитета возлагается: а) соста-
вление проектов обязательных постановлений
уездного исполнительного комитета по вопросам
административного характера и дача, по требо»
ваниям уездного исполнительного комитета, за-
ключений по всем проектам обязательных по-
становлений в части проведения их в жизнь;
о) надзор за выполнением обязательных поста-
новлений и наложение в административном по-
рядке взысканий за их нарушение; в) регистра-
ция актов гражданского состояния и ведение
учета естественного движения неселения в пре-
делах компетенции органов Народного Комисса-
риата Внутренних Дел; г) проведение в жизнь за-
конов и инструкций об отделении церкви от го-
сударства в части, касающейся административ-
ных распоряжений и мероприятий; д)' выдача,
удостоверений личности советским гражданам:
е) учет иностранцев и выдача таковым видов на
жительство, а также принятие ходатайств о за-
числении иностранцев в гражданство Союза ОСР;
ж) надзор за деятельностью обществ и союзов,
не преследующих цели извлечения прибыли, а
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ществ; з) проведение административных меро-
приятий но борьбе со стихийными бедствиями
(пожарами, наводнениями и т. п.); и) выдача
разрешений на торговлю произведениями печати,
множительными аппаратами, печатными маши-
нами, шрифтами, охотничьим оружием и огне-
припасами, спиртосодержащими веществами и от-
крытие печатных предприятий; к) выдача раз-
решений на заказ печатей и штампов с госу-
дарственным гербом; л) учет лиц, лишенных из-
бирательных псав; м) содействие проведению в
жизнь действующих законов и обязательных по-
становлений; н) выдача разрешений на устрой-
ство собраний, шествий, манифестаций и т. п.
лицам и организациям, для коих получение раз-
решений обязательно, а также оказание содей-
ствия организациям трудящихся при проведении
собраний, шествий, манифестаций и т. п., устраи-
ваемых с соблюдением установленных правил;
о) приведение в исполнение административных
взысканий, наложенных в административном по-
рядке, и исполнение приговоров судебных учре-
ждений в случаях, установленных законом.
3.
 
Для осуществления задач, указанных в п.
«б» ст. 1, на административный отдел уездного
исполнительного комитета возлагается: а) пре-
дупреждение, обнаружение и расследование пре-
ступлений, производство дознаний согласно дей-
ствующих узаконений и указаний прокурорского
надзора; б) содействие в борьбе с беспатентной и
беспошлинной торговлей в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
4. Для осуществления задач, указанных в п.
«в» ст. 1, на административный отдел уездного ис-
полнительного комитета возлагается: а) уком-
плектование и учет личного состава милиции и
уголовного розыска уезда; б) руководство строе-
вой и специальной подготовкой милиции и уго-
ловного розыска уезда и их службой; в) заведо-
вание резервом, состоящим при уездном адми-
нистративном отделе; г) проведение политико-
просветительной работы среди милиции и уго-
ловного розыска уезда; д) надзор за деятель-
ностью органов милиции и уголовного розыска и
их инструктирование; е) принятие мер к своевре-
менному снабжению милици уезда и уголовного
розыска всеми видами положенного довольствия;
ж) укомплектование и учет конского состава ми-
лиции и уголовного розыска; з) организация и
руководство ведомственной вооруженной охра-




Во главе административного отдела стоит
начальник, избираемый уездным исполнитель-
ным комитом на общих основаниях, — ст. 36 по-
ложения об уездных с'ездах советов и уездных
исполнительных комитетах от 16 октября 1924 г.
(«С. У.» 1924 г. № 82, ст. 825), — являющийся
одновременно начальником уездной милиции.
6. В составе административного отдела орга-
низуются подотделы: а) общий, б) милиции,
в) уголовного розыска.
Председатель ВПИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И о. Секретаря ВРИК Ян Полу ян.
Москва, Кремль, 3 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 18/11—27 г. № 40).
Опубликовано:
Постановление Президиума . ВЦИК от
10 января 1927 г. о преобразовании гор.
Баталпаніинсіка Север о-К а в к а з с к о-
г о края в сельское поселение с на-
именованием «станица Баталпашинская». (Изв.
ЦИК 17/1—27 т.; № 39).
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
«ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК, ПРИНЯТОЕ НА III СЕ-
СИИ XII СОЗЫЗА




1. Положение о местных финансах РСФСР
утвердить.
2. Поручить Совету Народных Комиссаров
РСФСР в месячный срок выработать перечень
узаконений, подлежащих отмене, в связи с вве-
дением в действие Положения о местных финан-
сах РСФСР.
Председатель ВПИК М. Калинин.
■Секретарь ВЦИК А. Киселев.
19 ноября 1926 года.
(С. У. № 92—26 г., ст. 668).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 1 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 75.
■На основании ст. 7 декрета от 4 имя 1926 г.
о выпуске 2-го государственного 8-проц. внутрен-
него займа 1926 года (С. 3. 1926 г., № 39, ст.
286) !) и согласно § 2 инструкции НКФ ССОР
№ 84 о порядке отсрочки платежей таможенных
пошлин под обеспечение залогами (Офиц. Отд.
«В. Ф.», № 3/185, 1925 год) 2) Народный Комис-
сариат Финансов Союза ССР постановляет, что
впредь до изменения, облигации 2-го государ-
ственного 8-піроц. внутреннего займа 1926 г. при-
нимаются в залог по государственным подрядам
и поставкам, а также в обеспечение' оторачивае-
мых платежей таможенных пошлин по залоговой
расценке в 85 проц. номинальной стоимости обли-
гаций.
Наркомфин ОСОР ѵБрюханов.
Поім. Нач. Валюта. Упр. НКФ ОСОР
Гольдбегог.
(Эк. Ж. 9/П— 27 г. № 32).
*') Положение о местных финансах РСФСР
опубликовано в С. У. № 92—26 г. ст. 668.
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 24—26 г., стр. 1004.










Циркуляр НКЗ и НКФ РСФСР от 21 ян-
варя 1927 г. НКЗ № 24 '7— ЗГ об открытии
касс специальных сборщиков прп
Районных Заведывающих Государственным и Зе-
мельными имущеетвами по приему доходов от
аренды госззмимуществ. специальных средств и
депозитов. (С. X. № 5 —27 г., стр. 3).
УССР
— Положение о местных финан-
сах УССР и постановление о введении его в
действие с 1 октября 1926 г., утвержденные
23 ноября 1926 г. 4-й сессией Всеукраинского
Центрального Исполнительного Комитета IX со-
зыва. (С У. У. № 74/76—26 Г., СТ. СТ. 461, 462
Налоги и сборы




порядке предсставления льгот в порядке по-
становления президиума ЦИК СССР от 1 октября
1926 года.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
Постановлением президиума ЦИК ССОР от
1 октября пр. года по вопросу об организации
Деткомиссиями при ЦИК'ах Союзных Республик
п общественными организациями по борьбе с дет-
ской беспризорностью торговых и промышлен-
ных предприятий признано необходимым, чтобы
в случае открытия таких предприятий НКФ
Союза ОСР освобождал от промыслового налога
торговые и промышленные предприятия с не-
значительным торговым оборотом и устанавли-
вал скидку в размере 25% для остальных тор-
говых и промышленных предприятий.
Обращая внимание НКФ Союзных Республик
на указанное постановление ЦИК'а и СНК'а ССОР,
НКФ ССОР сообщает, что разрешение отдельных
ходатайств о предоставлении указанных льгот
предоставляется Наркомфинам Союзных Респу-
блик с тем, чтобы освобождались от промналога
предприятия с годовым оборотом не свыше
20 000 руб., а остальным предприятиям предо-
ставлялась скидка в размере 25% со ставок па-
тентного и уравнительного сборов.
Япмнапкомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Гооналогами Добросмыслов.
(В. Ф. № 16—27 г., стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 18 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 293
о порядке применения Положения о промыслсвом
налоге от 24 сентября 1926 г.
Наркомфинам Автономных Респу-
блик. У п о л н а р к о м ф и н у при Э к о с о
С е в. - 3 а п. Области, Заведующим,
Край-, О б л- и Г у б ф и н о т д е л а м и РСФСР.
НКФ РСФСР предлагает к руководству сле-
дующие указания по применению Положения о го-
сударственном промысловом налоге от 24 сентя-
бря 1926 года 1 ).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л« 39—26 г., стр. 1510.
О порядке применения п. 1 Росписи
личных промысловых занятий.
Занятия кустарными и ремесленными промы-
слами без наемных рабочих, без помощи членов
семьи и в необорудованном помещении в город-
ских поселениях — свободны от промыслового об-
ложения. Под оборудованным разумеются помеще-
ния, специально пшіспособленные для производ-
ства промыслов, например, снабженные механиче-
скими двигателями, горном и т. п.
Уплаченные на основании постановления
ЦИК и СНК СССР от 24 августа 1926 г. (С. 3.
1926 г. № 56, ст. ПО) 1 ), авансы в счет патентного
сбора на 1926 —27 г., а равно стоимость выданных
в 1926 —27 г. патентов, подлежит возврату город-
ским кустарям и ремесленникам, освобождаемым
от уплаты промыслового налога, согласно п. 1 Рос-
писи личных промысловых занятий.
Установленные Инструкцией НКФ и НКТ
СССР от 3 сентября 1925 г. № 73 («В. Ф.» 1925 г.
№ 87, стр. з) 2 ) Правила о порядке предоставления
налоговых льгот кустарям, ремесленникам, кустар-
ным, ремесленным и промышленным предприя-
тиям продолжает действовать и в настоящее
время.
Постановление НКФ СССР от 21 апреля 1926 г.
№ 87 о совладельческих кустарных и ремеслен-
ных предприятиях (Бюл. НКФ РСФСР 1926 г.
№ 30 —31/47—48, стр. 6) 3 ), сохраняет силу впредь
до особого распоряжения.
О порядке о блож.ения пром ысловым
налогом подсоб н. предприятий ж е -
лезнодорожн. транспорта,, выпол-
няющих частные заказы.
Находящиеся на госбюджете и частично вы-
полняющие частные заказы вспомогательные пред-
приятия железных дорог подлежат обложению —
патентным сбором по числу рабочих, занятых вы-
полнением этих заказов, а уравсбором по обороту
с операций по выполнению заказов на сторону.
О невключении стоимости пере-
возки товаров оплаченных треста-
ми, в облагаемый оборот синдика-
тов.
Порядок обложения синдикатов уравнитель-
ным соором не по полной валовой выручке, а толь-
ко но пакидке, сделанной ими к суммам, уплачи-
ваемым трестам за проданные товары, имеет
в виду избежать двойного обложения одной и той
же продукции, и по оборотам трестов и по оборотам
синдикатов. Применительно к этому порядку и
стоимость перевозки товаров должна войти в об-
лагаемый оборот только один раз. Поэтому, если
расходы по перевозке товаров производятся тре-
стами и входят в расчетную цену товаров, возме-
щаемую синдикатами трестам, то сумма этих рас-
ходов войдет в облагаемый оборот трестов и в об-
лагаемую синдикагн^ю накидку входить уже не
может. Если же расходы по перевозке товаров
оплачиваются синдикатами, являясь для них на-
кладными расходами, то сумма этих расходов
должна включаться в облагаемую уравсбором син-
дикатную накидку.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—26 г., стр. 1388.
2)' См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., стр. 4.
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1
і
О невыборке на производство дена-
турированного спиртаособог о про-
мыслового патента.
На производство на спиртоводочньтх заводах
денатурированного спирта выборки особого промы-
слового патента не требуется.
0





В тех случаях, когда вышестоящее коопера-
тивное об'ечнпение нотѵѵчает нижрследѵютцей ор-
ганизации того же вила кооперапии (по прямой
линии) закупить или яагптовить товар или пядр-
лия. зя что высчтяя кооперативная оргянизяпия
уплачивает нистпей комиссионное воянпгряжтр-
г:ие. послрлнее не включается в состав подлежа-
щего обложению уравнительным сбором оборота
на точном оснотантги примечания к ст. 2 постано-
вления ПИК и СНК ССОР от 7 декабря 1923 г.
(С. У. 1024 г. X?' 16. ст. 1ро1 и п. «л» ст. 16 Поло-
жения о промналоге от 24 сентября 1926 г.
Если нисптая кооперативная оргянизяпия лает
высшей организации того же вила кооперации по
прямой линии поручение продать принадлежа-
щие первой организации товары или изделия,
при чем высшая организация пполает этот товар
или изделия на сторону, комиссионное вознагра-
ждение не подлежит включению в облагаемый
оборот высшей организации; комитент же подле-
жит обложению уравнительным сбором на тех
ж© основаниях, как за непосредственную продажу
на сторону. Когда кооперативные организации по-
лучают поручения от государственных учрежде-
ний или предприятий закупить (заготовить) для
них изделия или продать принадлежащие им
товары, то полученное кооперативными организа-
циями за эти операции комиссионное вознагра-
ждение подлежит включению в облагаемый обо-
рот кооперативов, независимо от того, у кого за-
куплены или кому проданы товары.
По вопросу об уплате авансов в счет
уравсбора вновь возникшими под-
отчетными предприятиями за 2-ой
•окладной год их существования.
Впредь до особых распоряжений надлежит
воздержаться от требования уплаты вновь возник-
шими подотчетными предприятиями авансов
в счет уравсбора за 2-й окладной год их суще-
ствования.
О. поря д неприменения Р-оспис и лич-
ных промысловых занятий и Распи-
саний торговых л промышленных
предприятий.
а) Фотографы-одиночки, работающие в местах'
общественного пользования, свободны от обложе-
ния промысловым налогом, а работающие в обору-
дованных помещениях подлежат выборке патента
1 разряда на личные промысловые занятия. Вы-
борке такого же патента подложат уличные фото-
графы в том случае, когда они имеют помощников
из состава членов своей семьи, совместно с ними
проживающих и состоящих на их иждивении. При
наличии наемных помощников фотографы, как
работающие, в постоянном помещении, так и в ме-
стах общественного пользования, подлежат вы-
борке патента на промышленное предприятие.
б) Швейцары-арендаторы вешалок в парикма-
херских и других заведениях обязаны выбирать
патенты на откуп по п. п. третьим Расписания
разрядов торговых . предприятий, при чем, в тех
случаях, когда арендная плата выражена не в де-
нежной форме, а в определенной работе, — суммы
откупа должны определяться, по средним нормам
оплаты оказываемых арендаторами вешалок
услуг.
в) Промышленные предприятия, перечислен-
ные в Приложении Ш-а к Положению о пром.
налоге от 24 сентября 1926 г., с числом рабочих
до 3-х включительно, подлежат выборке патента
1-го разряда. Все прочие перечисленные в При-
ложении Ш-а предприятия подлежат обложению
патентным сбором по числу рабочих, указанному
в гр. 2 Расписания разрядов промышленных
предприятий (Приложение III) независимо от
того, применяются или не применяются в них
механические двигатели.
г) Предусморенная § 85 Инструкции М» 2 от
8 октября 1926 г. !) выдача копии протокола
о нарушениях Правил патентного сбора может
быть произведена и по устному заявлению пла-
тельщика с оплатой гербовым сбором только ко-
пии протокола.
О порядке обложения патент н. с б о -
р омответст в. приказчик оввпотре б.
кооперативах.
Если в торговом заведении, принадлежащем
потребительскому обществу, имеется лицо, заве-
дующее данным заведением, то не имеется основа-
ний требовать выборки иа соответственного при-
казчика патента по п. п. 4 или 5 Росписи личных
промысловых занятий, приравнивая этого при-
казчика к заведующему торговым заведением.
Если же такой приказчик фактически является
заведующим данным заведением, то на него дол-
эвен быть выбран соответствующий патент по од-
ному из вышеуказанных пунктов Росписи личных
промысловых занятий.
О порядке обложения патент н. Сбо-
ром заведений для потребления на




телями в области народного питания заведения,
имеющие своей основной целью обработку продук-
тов и продажу для потребления на месте куша-
ний, в виде завтраков, обедов и ужинрв, в случае
отпуска ими пива, вина и водочных изделий, под-
лежат обложению промысловым налогом, на об-
щих основаниях, как торговые заведения. При
отсутствии же отпуска пива, вина и водочных
изделий, эти заведения, несмотря на отпуск ими
кушаний с потреблением на месте, должны обла-
гаться патентным сбором, как промышленные
предприятия по общему числу обслуживающих
их лиц. При отпуске табачных изделий указанные
заведения подлежат обложению патентным сбо-
ром так же, как и при продаже крепких напитков,
т.-е. по Расписанию тортовых предприятий.
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О порядке исключения акциза из
облагаемого оборота складов.
При обложении уравнительным сбором скла-
дов из облагаемого оборота их, на основании при-
мечания 1-го к ст. 16 Положения о государствен-
ном промысловом налоге от 24 сентября 1926 г.,
должна исключаться вся уплаченная по каждому
складу сумма акциза, как падающая на продук-
цию, проданную непосредственно из склада, так
и уплаченная за изделия, отпущенные складом
в собственные торговые предприятия (магазины).
О порядке обложения па тент н. сбо-
ром предприятий, совмещающих
торговлю за свой счет с торговлей
на комисс. началах.
Торговые и торгово-комиссионные операции
могут производиться по одному патенту с тем, что
патент должен быть выбран по пунктам первым
Расписания разрядов торговых предприятий в за-
висимости от общего числа обслуживающих пред-
приятие лиц и характера торговли (оптом, полу-
оптом и в розницу). При выборке патентов на
предприятия, продающие как - свои товары, так
и чужие, об этом должно быть указано в заяв-
лении о выдаче патента.
За исключением развозной и разносной тор-
говли и скупки, патент дает право на продажу
товаров лишь в том заведении, на которое вы-
бран патент, операции же, производимые вне
этих заведений, подлежат самостоятельному обло-
жению патентным сбором по месту их производ-
ства. Указанное ограничение не распространяется
на те операции, которые необходимы для выпол-
нения торговых сделок, как, например, закупка
товаров и материалов, транспорт проданных то-
варов и т. д., а такяее на сделки, совершаемые на
биржах предприятиями, выбирающими патент на
оптовую торговлю.
Об условиях привлечения к па-
тентному сбору городских станций
железных дорог.
Городские станции железных дорог, произво-
дящие транспортно-экспедиторские операции, мо-
гут быть привлечены к выборке промысловых
патентов лишь в случае перевода их на хозрасчет.
Городские же станции железных дорог, содер-
жимые в сметном порядке и эксплоатируемые без
отдачи в аренду, облоясению промысловым нало-
гом не подлежат на основании п. 3 Постановления
ВЦИК и СНК от 20 июня 1923 г. (С. У. 1923 г.
№ 61, ст. 512).
Опорядкеобложенияпромысловым
налогом подрядов и поставок, вы-
полняемых в течение нескольких
лет.
Требование § 59 Инструкции &» 2 от 8 октября
1926 г. о том, что на подряды и поставки, рассчи-
танные по договору на один окладной год, но
фактически выполняемые в течение нескольких
лет, патенты должны выбираться в первый год
по всей сумме обязательств, надлеягит понимать
в том смысле, что поскольку в данном случае
идет вопрос об обложении одного подряда или
одной поставки, обложение таких подрядов дол-
жно ограничиться выборкой одного патента в пер-
вый год по всей сумме обязательства. Выборки
в последующие годы на означенные подряды и
поставки бесплатных патентов также не требуется,
так как выдача таких патентов явилась бы по-
вторной регистрацией одних н тех же предприя-
тий и противоречила бы общему правилу выдачи
регистрационных билетов лишь на предприятия,
освобоягденпые от выборки платных патентов.
Уравнительный сбор с подрядов и поставок,
рассчитанных по договору на один окладной год.
но фактически выполняемых в течение несколь-
ких лет, должен быть исчислен, па основанип
примечания к ст. 17 Положения о промысловом
налоге от 24 сентября 1926 г. с предположитель-
ного оборота, определяемого по сумме обязатель-
ства, а по выполнении обязательства уравн. 'сбор
должен быть перечислен по общей сумме испол-
нения за все время.
#
О невключении в число р'абочих для
обло яг ей и я патент н. сбором членов
семьи владельцев кустарных и ре-
месленных предприятий.
Требование § 46 Инструкции К 1» 2 от 8 октября «
1926 г. о включении в число рабочих для обло-
жения патентным сбором промышленных пред-
приятий, участвующих в производстве членов ■
семьи владельцев предприятий, не касается ку-
старных и ремесленных заведений, пользующихся
льготами по промысловому налогу. В отношений
их по данному вопросу следует руководствоваться
Инструкциями и раз'яснениями к законам о льго-
тах кустарям и ремесленникам.
О порядке выборки патентов на
скупочные предприятия, реализу-
гощих скупленные товары не в том
году, в котором производилась
скупка.
Разряд патента по сумме реализации товаров
для скупочных предприятий, реализующие ску-
пленные товары не в том году, в котором произ-
водилась скупка, определяется в том же порядке,
какой применяется при определении разряда па-
тента по операциям скупки, т.-е. разряд патента
должен соответствовать суммам, предусмотрен-
ным пунктами вторыми разрядов I —VI Расписа-
ния торговых предприятий. Поэтому в тех слу-
чаях, когда окончательные суммы реализации не
были полностью учтены при выборке патентов,
последние подлежат обмену па патенты высших
разрядов в соответствии с изменениями в суммах
реализации.
О порядке обложения патентным
сбором предприятий, п^е ревозящих
грузы и пасса яг иров на бар яг ах н
предприятий, зан шм а ю щ и х с я лесо-
сплавом.
Общими признаками для облоягения патент-
ным сбором перевозочных предприятий, указан-
ных в пунктах десятых Расписания торговых
предприятий, служат или общая мощность двига-
телей или количество лошадей. Предприятия за-
нимающиеся перевозкой пассажиров и грузов на
баржах этих признаков не имеют, и потому под-
лежат обложению патентным сбором: при пере-
возках но определенным рейсам и определенной
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рядов торговых предприятий, в прочих- случаях —
как промышленные предприятия.
Предприятия, занимающиеся лесосплавом, как
промыслом, подлежат обложению патентным сбо-
ром по признакам, установленным для обложения
подрядов, когда, договоры на сплав леса испол-
няются при участии наемной рабочей силы. Когда
же договоры на сплав леса заключаются и вы-
полняются артелями без наемных рабочих, то та-
кие договоры должны рассматриваться, как дого-
воры личного найма и обложению промысловым
налогом не подлежат.
О сроке подачи заявлений вновь
возникши мп предприятиями.
Согласно ст. 20 Положения о промысловом
налоге от 24 ^Інтября 1926 г. владельцы всех тор-
гово-промышленных предприятий, подлежащих
обложению уравнительным сбором, обязаны пода-
вать заявления об обороте в течение 1 И месяцев
со дня открытия действия предприятий в оклад-
ном периоде. Так как, в заявлениях об обороте,
подаваемых владельцами вновь возникших пред-
приятий, должны быть включены сведения за
первый месяц действия предприятий, то отсюда
следует, что заявления об обороте по вновь воз-
никшим предприятиям фактически могут быть
подаваемы не ранее истечения месяца со дня
открытия предприятий, но с соблюдением обще-
установленного полуторамесячного срока.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Нач. Налог. Упр. П. Федоров.
(Бюл. НКФ № 16—27 г., стр. 14).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 254
о сроке зачислений в недоимку неуплаченного
патентного сбора.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
В виду возникших сомнений по вопросу о
том, с какого времени неуплаченный патентный
сбор подлежит зачислению в недоимку со всеми
вытекающими из этого последствиями (начисле-
ние пени, применение принудительных мер взы-
скания), Наркомфин СССР сообщает, что, приме-
нительно к § 175 Инструкции по промысловому
ігалогу х ), неуплаченный патентный сбор подле-
жит зачислению в недоимку по прошествии двух
недель со дня об'явления плательщику о состо-
явшемся постановлении Губфинотдела или соот-
ветствующего ему органа по протоколу о нару-
шении Положения о промысловом налоге.
Замнаркофин СССР Фрумкин.
Бач. Упр. Госналогами, Член Колл.
НКФ СССР Полюдов.
(В. Ф. № 16—27 г., стр. з).
*) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» Ма 44—26 Г., стр. 1720 *.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№ 261
о порядке обложения патентным сбором государ-
ственных торговых аптечных предприятий и
складов.
Н а р к о м ф и н а м Союзных ОС Р е с п у-
б л и к.
В дополнение к циркуляру № 825 от 27 сен-
тября пр. года '), Наркомфин ССОР сообщает, что
' подпадающие под действие закона 1 сентября
1925 года «о налоговых льготах для аптек и их
об'единений» -) государственные торговые аптеч-
ные предприятия и склады в тех случаях, когда
они занимаются продажей предметов, не вклю-
ченных в приложенный к упомянутому цирку-
ляру список предметов лечебно-санитарного и
гигиенического значения, подлежат обложению
патентным сбором по примечанию 1-му к утв. 24
сентября пр. года Расписанию разрядов торго-
вых предприятий 3 ).
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. № 16—27 г.,, стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 2 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 80
об освобождении от обложения патентным сбором
операций Управления спальными вагонами по
продаже пассажирам с'естных припасов и не-
крепких напитков через проводников.
На основании ст. 7 Положения о Народном
Комиссариате Финансов Союза ССР («Собр. Узак.»
1923 г. за № 109—110, ст. 1041) Народный Комис-
сариат Финансов Союза ССР постановляет:
1.
 
Освободить от привлечения к патентному
сбору Управление спальными вагонами по про-
даже чая, с'естных припасов и некрепких на-
питков пассажирам в поездах, производимой
Управлением через проводников в тех случаях,
когда в поезду не прицепляется вагон-ресторан.
2. Оборот по указанным в п. 1 операциям
учитывать при обложении уравнительным сбором
Управления спальными вагонами.
3. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1926 —27 г.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. № 16—27 г., стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№ 265
о порядке применения закона 10 октября 1923 г.
в части, касающейся освобождения экспортных
хлебопродуктов от уравнительного сбора.
Ы а р к о м ф и н а м Союзных СО Р е с н у-
б л и к.
По вопросу о порядке применения постано-
вления ЦИК и СНК СССР от 10 октября 1923 го-
*) См. «Еюл. Ф. и X. 3 » № 42—26 г., стр. 1633.
2 ) Ом. «І_юл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., стр. 4.
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да «об освобождении экспортируемых за грани-
цу хлебопродуктов от некоторых сборов» («Собр.
Узак.» 1923 г., № 9, ст. 61), в части, касающейся
уравнительного сбора, Наркомфин СОСР предла-
гает принять к руководству следующие указа-
ния:
На основании закона 10 октября 1923 года
от обложения уравнительным сбором, по экспор-
иу хлебо-фуражных и масляничных продуктов,
свободны, как предприятия, являющиеся соб-
ственниками экспортируемых продуктов, так и
предприятия, непосредственно производящие
экспорт на комиссионных началах по поручению
предприятий-собственников в части этих экс-
портных операций.
В тех случаях, когда комиссионер-экспортер
пывознт хлебо-фуражные и масляничные про-
дукты по поручению синдиката, реализующего
продукцию об'единяемых им трестов, от обложе-
ния экспортных операций свободны: 1) тресты,
2) синдикат по тем операциям, которые заключа-
ются в рализаіѵии продукции трестов, и 3) пред-
приятие-комиссионер.
Исчисленный с вышеуказанных категорий
предприятий уравнительный сбоо по хлебо-экс-
нортным операциям подлежит сложению, а упла-
ченный — зачету в счет других платежей или
возврату в общеустановленном для возврата не-
правильно взысканных налоговых сумм порядке.
Замнаркомфин СОСР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. А1 » 16 — 27 г., стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ СОСР ОТ 29 ЯНВАРЯ 1927 г.
Ѣ 255
о порядке взыскания подоходного налога с ра-
бочих и служащих.
Наркомфинам Союзных ОС Рес-
публик.
В раз'яснение §§ 209 и 210 Инструкции от
9 октября 1926 года о порядке взимания государ-
ственного подоходного налога г ) НКФ Союза СОР
( ообпіает, что во всех случаях удержания подо-
ходного налога с рабочих и служащих должно
быть соблюдаемо требование ст. 19 Положения
о взимании налогов от 2 октября 1925 года 2 ),
в силу которого при взыскании налогов с рабо-
чих и служащих обращение взыскания на за-
работную плату, причитающуюся от нанимате-
лей, допускается в размере не более 20% с из-
лишка, превышающего мипимум заработной пла-
ты, не распространяя это ограничение на тантье-
мы, премиальные и наградные.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(В. Ф. № 16—27 г., стр. 3).
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—26 г., стр. 1720*.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» X» 19—25 г., стр. 13.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 246
об освобождении от подоходного обложения ку-
понного дохода по облигациям государственных
займов.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
По имеющимся в НКФ ССОР сведениям, на
местах при определении облагаемых доходов
плательщиков подоходного налога к числу этих
доходов относят проценты (купоны) по выпущен-
ным правительством Союза ССР государственным
займам, за исключением лишь второго крестьян-
ского выигрышного займа.
В виду этого, Наркомфпн Союза СОР, по
Гссналогу, считает необходимым указать, что,
согласно декретов о выпуске займов («Собр. Узак.
РСФСР» 1923 г. № 33, ст. 368, «Вестнпк ЦИК,
СНК и СТО Союза СОР» 1924 г. № 2, ст. 43, № з,
ст. 77 и № 4, ст. 128; «Собр. Зак. Союза ООР»
1925 Г. № 13, СТ. 100 И № 68, СТ. 505 *), 1926 Г.
№ 39. ст. 286 -) и № 60, ст. 449) 3 ), облигации
государственных займов и сделка с ними сво-
бодны от обложения какими бы то ни было
налогами сборами общегосударственными и мест-
ными. В отношении подоходного обложения эта
льгота касается всего дохода, получаемого от
облигаций указанных займов, как это и выра-
жено со всей определенностью в постановлении
ЦИК и СНК Союза ССР от 2 октября 1925 года
о выпуске второго государственного крестьянского
выигрышного займа («Собр. Зак. Союза ССР»
19'25 Г. № 68, СТ. 505) х ).
Поэтому на основании п. «в» § 105 Инструк-
ции 9 октября 1926 года о порядке взимания
государственного подоходного налога 4 ) проценты
(купоны) по всем вышеуказанным государствен-
ным займам Союза ССР, не относятся к облагае-
мым доходам от денежных капиталов, как равно
не причисляются к этим доходам, согласно при-
мечания ' 2-го к § 105 Инструкции, и выигрыши
по ним.
Об изложенном НКФ Союза ССР просит ука-
зать подведомственным вам органам.
Замнаркомфин СОСР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами, Член Колл. НКФ
ССОР Полюдов.
(В. Ф. № 16—27 г.. стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ ОССР ОТ 1 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 78
об освобождении от гербового сбора удостоверений
на отгрузку крестьянского хлеба в порядке по-
становления СТО от 9 ноября 1925 года.
На основании § 79 Перечня Из'ятий по гер-
бовому сбору, Наркомфин Союза ССР постано-
вляет: освободить от гербового сбора удостовере-
ния, выдаваемые местными органами Нарком-
торга трудовым земледельцам на отгрузку при-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—25 г., стр. 5.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—26 г., стр. 1004.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—26 г., стр. 1407.
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надлежащих им мелких партий хлеба, — наравне
с плановыми хлебозаготовителями, — в порядке
постановления ОТО от 9 ноября 1925 г., а равно
обращений о выдаче этих удостоверений.
Замнаркомфин ОССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. № 16—27 г., стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№ 263
об оплате гербовым сбором коммерческих счетов
на отпуск пива.
Наркомфинам Союзных СС Респуб-
лик.
На местах возникают недоразумения по во-
просу о применении § 18 приложения 1 к Уста-
ву о государственном гербовом сборе при выда-
че пивоваренным заводам коммерческих счетов
на отпуск пива с отметками на них об уплате ак-
циза-. Финансовые органы нередко требуют опла-
ты этих отметок простым гербовым сбором
4 разряда в 6 коп.
В виду этого, Наркомфин Союза ССР по
Госналогу считает небходимым раз'яснить, что
по действующим правилам, акциз уплачивается
пивоваренными заводами непосредственно по
поступлении солода в затор, и учета выпуска
пива не ведется; поэтому нет оснований к опла-
те простым гербовым сбором 4 разряда по § 18
приложения 1 к Уставу о государственном гер-
бовом сборе выдаваемых на каждый отпуск пи-
ва коммерческих счетов, оплаченных пропорцио-
нальным гербовым сбором, хотя бы на этих сче-
тах и имелась отметка: «акциз уплачен».
Об изложенном Наркомфин СССР просит по-
ставить в известность подведомственные вам
финорганы.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. № 16—27 г., стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 2 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 79
об освобождении от гербового сбора разрешений
о пропуске провизии для довольствия судового
экипажа.
На основании § 79 Перечня из'ятий от гер-
бового сбора, Наркомфин Союза ОСР постано-
вляет освободить от гербового сбора разрешения
таможен о пропуске на суда заграничного плава-
ния провизии для довольствия отдельных лиц
судового экипажа во время стоянки судов в
порту, а также заявления о выдаче этих разре-
шений.
Замнаркомфин ОССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. № 6—27 г., стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 283
об ответственности за нарушения Гербового уста-
ва по документам, засвидтельствованным винам
и сельсоветам.
Н р к о м ф и н а м Автономных Респу-
блик, Уполнаркомфину при Экосо
С е в.-З а п. Области, Заведующим
Край-, Об л- и Губ финотделами РСФСР.
НКФ РСФСР в соответствии с постановле-
нием Пленума Верховного Суда РСФСР от 12
апреля 1926 г. г ) и раз'яснением ЫКІО ГСФСР от
23 октября 1926 г. № 34, п. 131.514, сообщает к
сведению и руководству, что на основании ст. 15
постановления ЦИК и ОНК ОССР от 14 мая
1926 г. об основных принципах организации гос-
нотариата («О. 3.» 1926 г. №.35, ст. 252) 2 ) дей-
ствие волисполкомов и сельсоветов по засвиде-
тельствованию сделок, договоров и документов
признаются нотариальными функциями. Поэто-
му ответственность за нарушения Правил Уста-
ва о гербовом сборе при засвидетельствовании
сделок, договоров и документов винами и сель-
советами должны нести только должностные ли-
ца этих учреждений, в порядке п. «б» ст. 14
Устава о гербовом сборе.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Пом. Нач. Налог. Упр. Отаробинский..
(Бюл. НКФ № 16—27 г., стр. із).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 31 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 257
об этикетах на посуде с пивом.
Наркомфинам Союзных СС Рес-
публик.
Наркомфин ОСОР сообщает для сведения
и руководства, -что по соглашению с ВСНХ и
Наркомторгом СООР устанавливается с 1 июля
сего года обязательное оклеивание посуды с раз-
литым пивом этикетами с обозначением на них
названия напитка, названия фирмы завода, его
местонахождения и емкости посуды.
Тем пивоваренным заводам, у которых име-
ются запасы готовых этикетов, не отвечающих
указанным выше требованиям, разрешается
использовать имеющиеся у них запасы этикетов
при оклеивании посуды с разлитым пивом в пе-
риод времени до 30 сентября сего года.
Замнаркомфин ООСР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. № 16—27 г., стр. 4).
1 )«Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—26 г., стр. 950
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 21 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 301
о порядке открытия базисных складов на Бакин-
ской ярмарке.
Наркомфинам Автономных Респу-
блик, Уполнаркомфину Сев. -Зап.
Области, Заведующим Край-, Об л- и
Губ финотделами РСФСР.
НКФ РСФСР в соответствии с распоряжением
НКФ СССР от 4 января 1927 г., № 049047/3310 со-
общает, что порядок открытия базисных складов
на ярмарках и передвижения подакцизных пред-
метѳв на эти склады предусмотренный § 29 Пра-
вил НКФ СССР от 12 февраля 1926 г., Я» 29 («Бюл.
НКФ РСФСР» 1926 г., № 25/42, стр. 13) О, распро-
страняется на открываемую в 1927 г. Бакинскую
ярмарку.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Член Кол. Нач. Налог. Упр. Королев.
(Бюл. НКФ № 16—27 г., стр. 20).
ИНСТРУКЦИЯ № 28, УТВ. НКФ СССР 25 ЯНВАРЯ
1927 г.
по приему кредитными учреждениями на инкассо
иностранных акций и облигаций (издается наі
основании ст. 2 Постановления ЦИК и СНК СССР
от 3 декабря 1926 года о регулировании ввоза,
вывоза и пересылки за границу иностранных
акций и облигаций) 2 ).
1. Прием иностранных ценных бумаг (обли-
гаций иностранных ' публичных займов, акций и
облигаций, иностранных государственных, обще-
ственных и частных учреждений и предприятий)
и купонов к ним для отсылки за границу на ин-
кассо может производиться лишь теми кредит-
ными учреждениями, которым, согласно их уста-
вов или положений или специального разреше-
ния Народного Комиссариата Финансов Союза
ССР, предоставлено право корреспондентских от-
ношений с находящимися за границей кредит-
ными учреждениями.
Примечание. Прием кредитными
учреждениями иностранных ценных бумаг
для производства инкассо в пределах ОССР
не разрешается.
2. Означенные в п. 1 настоящей Инструкции
кредитные учреждения принимают иностранные
ценные бумаги и купоны к ним для отсылки за
границу на инкассо на основании разрешения
Валютного Управления НКФ ОООР.
Примечание 1, Кредитные учре-
ждения в каждом отдельном случае запра-
шивают Валютное Управление о разрешении
им произвести инкассовую операцию и при-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—26 г., стр. 439.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—26 г., стр. 1947.
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 18 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 291
о порядке открытия базисных складов на Сверд-
ловской ярмарке.
Наркомфинам Автономных Респу-
блик, Уполнаркомфину при Экосо
Сев. -Зап. Области, Заведующим
Край-, Об л- и Губфинотделами РСФСР.
НКФ РСФСР, на основании постановления
СНК СССР от 21 декабря 1926 г. о льготах для
торговли на Свердловской ярмарке 1927 г. («Изв.
ЦИК СОСР и ВЦИК» от 23 декабря 1926 г. № 297»
и в соответствии с распоряжением НКФ СССР от
31 декабря 1926 г. № 048794/3310 сообщает, что по-
рядок открытия базисных складов на ярмарках и
передвижения подакцизных предметов на эти
склады, предусмотренный § 29 Правил НКФ
СССР от 12 февраля 1926 г. № 29 («Бюл. НКФ
РСФСР» 1926 г. № 25/42, стр. 13) 2), распростра-
няется на открываемую в 1927 г. Свердловскую
ярмарку.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Пом. Нач. Налог. Упр. Старобинский.
(Бюл. НКФ № 16—27 г., стр. 19).
нимают от клиентов соответственные пору-
чения лишь по получении упомянутого раз-
решения.
Примечание 2. Валютное Управле-
ние в порядке особых циркуляров сообщает
кредитным учреясдениям список ценных бу-
маг, по которым разрешается инкассовая
операция без предварительного в каждом




При приеме на инкассо иностранной
ценной бумаги кредитные учреясдения отбирают
от владельца бумаги или от лица, уполномочен-
ного им на то надлежащей доверенностью, под-
писку по прилагаемому образцу в том, что сда-
ваемая на инкассо бумага принадлежит владельцу
на праве собственности.
Кроме того, кредитные учреждения об'являют
клиенту под расписку (по прилагаемому образцу)
о том, что кредитное учреждение не принимает
на себя никакой ответственности за метущий
возникнуть за границей опор (о праве на бумагу
или о праве из бумаги) по поводу сданной на
инкассо ценной бумаги и за последствия, сопря-
женные с этим по законам Страны, в которой
данная ценная бумага подлежит инкассированию.
4. Причитающаяся владельцу иностранной
ценной бумаги инкассированная сумма должна
■быть выплачена в пределах ОССР и в валюте
Союза ССР по официальному курсу для. выдачи.
5. Размер комиссионного процента, взимае-
мого кредитным учреждением за инкассо ино-
странных ценных бумаг, назначается им в лре-
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—26 г., стр. 1973.
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делах обычной ставки, установленной в данном
кредитном учреждении по приему документов
для отсылки за границу на инкассо.
Пом. Нач. Валюта. Упр. НКФ ОООР
Лоевецкий.
При инструкции образцы подписок.
(В. Ф. № 16—27 т., стр. 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 4 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 83
о процентных ставках обществ взаимного кредита
по текущим счетам и вкладам.
В целях установления единообразия в про-
центных ставках обществ взаимного кредита по
текущим счетам и вкладам Народный Комисса-
риат Финансов ООСР постановляет:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о размерах затрат на капитальные работы про-
мышленности в 1926—27 году и о плановой ди-
сциплине в области капитального строительства.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с т а н о в л я е т:
1.
 
Установить общую сумму затрат на .капи-
тальные работы в промышленности, подведом-
ственной сысшему Совету Народного Хозяйства
Союза ССР, высшим советам народного хозяй-
ства союзных республик и их местным органам,
в 1926—27 году в размере 946.978.000 руб. (вклю-
чая 7.000.000 рублей на , Днепровское строитель-
ство), из которых на работы первой очереди от-
нести 861.858.000 рублей (в том числе 7.000.000
рублей на Днепровское строительство), на рабо-
ты второй очереди — 55.120.000 рублей и в ре-
зерв— 30.000.000 рублей.
2. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства Союза ССР установить в пределах указан-
ной выше суммы затрат на капитальные работы
первой очереди (861.858.000 рублей): а) план ка-
питального строительства первой очереди по от-
дельным трестам общесоюзного значения, с тем,
чтобы не позднее 25 февраля 1927 года послед-
ние имели список разрешенных им капитальных
работ первой очереди как по новому строитель-
ству, так. и по расширению существующих заве-
дений и капитальному ремонту; б) общие раз-




Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства Союза ССР наметить распределение сумм,
отнесенных на работы второй очереди (55.120.000
рублей), между трестами общесоюзного значения
и промышленностью, подведомственной высшим
советам народного хозяйства союзных республик
и их местным органам.
4. Установить, что производство отнесенных
ко второй очереди работ по капитальному про-
мышленному строительству, может производиться
в каждом отдельном случае лишь с особого раз-
решения Совета Труда и Обороны.
1. Обязать все общества взаимного кредита
пересмотреть установленные ими процентные
ставки по текущим счетам и вкладам, с тем г
чтобы по истечении трехмесячного срока с сего
числа процентные ставки по простым текущим
счетам не превышали 12 проц., а по условным
текущим счетам и бессрочным вкладам — 15 проц.
годовых.
2. Вклады срочные с изданием сего поста-
новления общества взаимного кредита могут
принимать только на условиях выплаты по ним.
не свыше 18 проц. годовых.
3. Народным комиссариатам финансов союз-
ных республик предлагается иметь наблюдение
за выполнением обществами взаимного кредита
настоящего постановления.
Наркомфин ООСР Брюханов.
Нач. Валюта. Упр. Юровский.
(Эк. Ж. 16/11—27 г, № 38).
5. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства Союза ОСР принять меры к устранению в-
1926 — 27 году недостатков в области промышлен-
ного капитального строительства, имевших место
в 1925 —26 году, как-то: производство капиталь-
ных работ без разрешения в плановом порядке,
без надлежащей предварительной разработки и
надлежащего утверждения технических про-
ектов, без необходимого согласования сроков вы-
полнения строительных работ со сроками достав-
ки оборудования, а равно закупки предприятия-
ми строительных материалов в количествах, пре-
вышающих их потребность по утвержденному
для них плану работ.
Председатель ОНК СОСР А. Рыков.
Управделами СНК ОССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 февраля 1927 г.
(Изв. ЦИК 19/11—27 г. № 41).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о предоставлении комиссии по созданию специ-
ального фонда финансирования металлургии
цветных металлов в отношении республиканских
и местных учреждений и предприятий республи-
канского и местного значения прав, предоставлен-
ных ей в отношении учреждений Союза ССР и
предприятий общесоюзного значения.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют :
1. Комиссия по созданию специального фонда
финансирования металлургии цветных металлов —
Комцветфонд, действующей на основании поло-
жения, утвержденного Советом Труда и Обороны
7 июля 1926 г. («С. 3. Союза ССР» 1926 г., № 51.
ст. 375) *), в отношении государственных пред-
приятий республиканского и местного значения,
а также в отношении республиканских и местных
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государственных учреждений предоставляются, за
из'ятиями, указанными в ст. ст. 2 и 3 настоящего,
постановления, нрава, присвоенные ей соответ-
ственно в отношении учреждений Союза ССР и
предприятий, имеющих общесоюзное значение.
2.
 
Права, предоставленные комиссии п. п. «В»
и «Г» ст. 3 вышеупомянутого положения в отно-
шении предприятий" республиканского и местного
значения, ей не предоставляются.
3. При из'ятии у предприятий республикан-
ского и местного значения и у республиканских
и местных учреждений имущества, именуемого
в вышеназванном положении «цветным ломом»,
последнее подлежит оплате, однако, лишь в пре-
делах количества и по ценам, указанным в соот-
ветствующем балансе.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 18 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 20/11—27 г. № 42).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о раз'яснении постановления Экономического Со-
вещания РСФСР о порядке отпуска леса на кор-
ню в 1926—27 году.
Экономическое Совещание РСФСР поста-
новляет:
В раз'яснение примечания 3-го ст. 10 поста-
новления Экономического Совещания РСФСР от
30 октября 1926 Г. (С. У. 1926 Г., Л? 79, СТ. 593) г )
об изменении и дополнении постановления Эко-
номического Совещания РСФСР от 24 июля
1926 г. о порядке отпуска леса на корню в 1926 —
27 году признать, что отпускная цена лесосек,
полученных в 1926 —27 операционном году без
соревнований в плановом порядке, должна отве-
чать цене 1925 —26 г. без всяких повышений,
если таковая не превышает предельной цены,
установленной постановлением Экономического
Совещания РСФСР от 30 октября 1926 года (С. У.
1926 г., Л? 79, ст. 593), т.-е. не выше цен 1914 го-
да плюс торговые наддачи того же года с поправ-
кой на общий оптовый тотальный индекс Госу-
дарственной Плановой Комиссии СССР, увели-
ченный на 17 проц. В тех же случаях, когда в
1925 —26 году цены на соревнованиях были вы-
ше заказанного максимума, то по пониженной
оценке, но не выше этого максимума.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 27 января 1927 г.
(Эк. Ж. 18/11—27 г. № 40).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР И РСФСР ОТ 14 ФЕВРАЛЯ
1926 г. № 451/348
Учитывая все более и более растущую по-
требность в высококвалифицированных работ-
никах отделов экономики труда и ТНБ в хлопчато-
бумажной промышленности, приказываю:
Отделу экономики труда ГЭУ ВСНХ СОСР
совместно с ВСНХ РСФОР организовать кратко-
срочные курсы по повышению квалификации ра-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—26 г., стр., 1950.
ботников отделов экономики труда и ТНБ трестов
и промзаведений хлопчато-бумажной промыш-
ленности.
Курсы комплектовать из заведующих отде-
лами экономики труда и ТНБ, пом. заведующих,
а также из лиц, ведущих самостоятельную работу
в указанных органах.
Срок обучения на курсах 3 месяца. Общее
число курсантов не должно превышать 80 человек.
Занятия начать не позднее 10/ІП сего года.
Курсы содержатся за счет сумм, поступаю-
щих от трестов в уплату за право обучения ко-
мандируемых ими работников.
Тресты и промзаведения, командирующие
своих работников на курсы, освобождают их со-
вершенно от работы на все время обучения их
на курсах, вносят за них плату за обучение и
возмещают расходы по покупке обязательных
учебных пособий. Иногородние, сверх того, хоз-
органы возмещают расходы по проезду в Москву,
и обратно, по найму помещения для жилья и
выплачивают им суточные в размере 3 руб.
в день.
Отделу экономики труда не позднее 25/П с. г.
произвести разверстку мест по трестам и пром-
заведениям и об'явить размер платы за обучение.
Для руководства курсами организовать курсовой
совет.
Отделу экономики труда, по согласованию
с отделом профтехнического образования, не
позднее 1/ІП с. г. представить мне на утвержде-
ние состав курсового совета.
Зав. курсами назначается тов. Юрисов, ко-
торый является распорядителем кредитов по
курсам. Штаты курсов утверждаются кур:овым
советом по представлению зав. курсами. Курты
находятся под наблюдением отдела профтехни-
ческого образования.
-Председатель ВОНХ ОССР В. Куйбышев.
Председатель ВСНХ РСФСР С. Лобов.
Нач. АФУ ВСНХ СОСР Русанов.
За Нач. АФУ ВСНХ РСФОР Д. Збарский.
(Торг.-Пр. Г. 15/11—27 г. № 37).
Опубликованы:
Постановление СНК СОСР от 7 февраля
1927 г. о порядке управления Дне-
провским -строительством. (Изв.
ЦИК 8/П— 27 г. № 31).
— Постановление ОНК РСФСР от 10 января
1927 г. об исключении из списка торфяных болот
общегосударственного значения болот «Бычки»
и «Хрущевское», утвержденного постановлением
СИК РСФСР от 22 мая 1925 г. О. («Изв. ЦИК
8/Н— 27 г. № 31).
Опубликованы:
— Приказ ВСНХ ООСР от 2 февраля 1927 г.
№ 401 о дополнении § 6 положения об орга-
низации работ по рационализа-
ции э н е р г о -х оз я й ств а предприя-
тий и топливо использован и я, опу-
бликованного при приказе ВСНХ СССР от 19 ок-
тября 1926 г. № 67 *). (Торг. Пр. Г. 9/ІІ— 27 г.
№ 32).
2 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 20—25 г., стр. 15.
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Приказ ВОНХ РСФСР и ЦК Союза Сель-
хозлесрабочих ОССР от 23 декабря 1926 і.
№ 13/229 об организации при началь-
никах сплавных районов комиссий для
разрешения вопросов зарпла т.ы
на сплавные работы из представителей
союза и государственных и кооперативных орга-




Циркуляры НКФ РСФСР от 16 декабря
1926 г. № 210 и НКФ и ВСНХ РСФСР от 29/30 де-




о мероприятиях по снижению розничных цен *).
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Констатировать незначительность результа-
тов предпринятой по постановлению Совета
Труда и Обороны от 2 июля 1926 г. («С. 3. СССР»
1926 г., № 51, ст. 374) !)' кампании по снижению
па Ю проц. к 1 августа 1926 года розничных цен
яа недостаточные промтовары (текстильные то-
вары, металлоизделия, кожевно-обувные товары и
строительные материалы).
2. Учитывая необходимость сближения уровня
цен на промышленные и сельско-хозяйственные
товары и необходимость уменьшения разницы
между оптовыми и розничными ценами на про-
мышленные товары, а также учитывая произво-
димое снижение отпускных цен на эти товары,
обязать государственные и кооперативные торгую-
щие организации произвести не позже чем к
1 июня 1927 года снижение розничных цен в сред-
нем по ' всем промышленным товарам не менее
•чем на 10 проц. по всей сети, исходя из суще-
ствовавшего на 1 января 1927 года уровня цен,
при чем к 1 марта 1927 года цены должны быть
понижены не менее, чем на 3 проц.
Конкретный план, определяющий порядок
осуществления снияадния цен торгующими орга-
низациями в отношении отдельных товаров по
отдельным районам и сроки этого снижения, дол-
жен быть цредставлен Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР на
утверждение Совета Труда и Обороны в недель-
ный срок.
3. Обязать Народный Комиссариат Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР: а) в двухмесяч-
ный срок установить, на основе минимальных
накладных и торговых расходов, пониженные
розничные накидки и пониженные розничные
цены по отдельным районам на главнейшие про-
мышленные • товары для всех звеньев государ-
ственной' и кооперативной торговли и принять
меры к тому, чтобы превышение этих накидок
и цен влекло за собой применение санкций как
экономического, так и административно-дисцип-
*) Испр., согл. поправки, опублик. в Изв. ЦИК
22/11—27 г. № 43.
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—26 г. стр. 1255.
кампании и оценке баланса на
1 октября 1926 г. и 2) циркуляр НКФ
РСФОР от 6 января 1927 г. № 259 о счет н о-
экономическом анализе балансов.
(Бюл. НКФ № 12—26 г., стр. 18 и № 15—27 г.,
стр. 17 и 26).
                  
. .
— Циркуляр ВОНХ РСФОР от 29 января
1927 г. № 310 об организации бюро со-
действия рабочему изобретатель-
ству при ЦСНХ, Обл.- и Край- ОНХ, Пром-
бюро ГСНХ и ОМХ, с приложением положения
о бюро. (Торг.-Пр. Г. 17/11—27 г. № 39).
линарного и уголовного характера; б) установить
не позднее, чем в двухмесячный срок, максималь-
ный процент торговой прибыли, допускаемый
в калькуляции; в) расширить практику этикет-
ных цен и установить обязательную публикацию '
продажных цен по основным товарам для различ-
ных звеньев товаро-проводящей сети; г) по согла-
шению с Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР принять меры к исключению из каль-
куляции государственных промышленных пред-
приятий торговых накидок в тех случаях, когда
реализация продукции передается синдикату;
л) .принять меры к тому, чтобы отпуск товаров
частным торговым организациям и лицам госу-
дарственными предприятиями производилися
лишь при условии принятия этими организациями
й лицами обязанности продавать означенные то-
вары в соответствии с установленными нормами
торговых накидок; е) запретить перепродажу не-
достаточных товаров государственными и коопера-
тивными организациями частным торговцам,
а таюке реализацию недостаточных товаров через
кредитные органы и через такие частные торговые
организации, которые допускают превышение
норм накидок, предусмотренных договорами, за-
ключенными с ними при отпуске товаров.
4. Одобрить директиву Народного Комисса-
риата Внешней и_ Внутренней Торговли Союза
ССР о сокращении к 1 июля 1927 года не меньше
чем на 15 проц. против 1925 —26 года админи-
стративно-хозяйственных расходов государствен-
ного торгового аппарата (по оплате торгового пер-
сонала, по оплате комиссионных, посреднических,
командировочных, рекламных и т. п. расходов) и
обязать руководствоваться этой директивой также
управленческие органы кооперации.
5. Предложить Государственному банку и дру-
гим государственным кредитным учреждениям
при распределении ' кредитов оказывать предпо-
чтение тем торговым организациям, которые пол->
ностыо выполнили вышеупомянутое постановле-
ние Совета Труда и Обороны (ст. 1), лишая вся-
ких льгот и преимуществ организации, его не вы-
полнившие.
6. Предложить экономическим совещаниям
союзных республик принять меры к регулирова-
нию цен на продукцию несиндицированной рес-
публиканской и местной государственной и ко-
оперативной промышленности в соответствии
с ценами, установленными для . синдицированной
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шение этими отраслями промышленности от-




Признать необходимым, чтобы в пелях дей-
ствительного обеспечения снижения цен и во из-
бежание затоваривания осуществление настоя-
щего постановления сопровождалось неослабной
кампанией за дальнейшее улучшение качества
промышленных товаров, а также за улучшение
ассортимента их и приспособления его к требо-





Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР и
экономическим совещаниям союзных республик
принять меры к тому, чтобы руководители госу-
дарственных и кооперативных торгующих органи-
заций, нарушающие настоящее постановление,
привлекались к ответственности в установленном
законом порядке. \
9. Поручить Народному Комиссариату Внеш-
ней и Внутренней Торговли Оотоза ССР устано-
вить строгое наблюдение за выполнением настоя-
щего постановления и ежемесячно представлять
соответствующий доклад в Совет Труда и Обо-
роны, при чем первый доклад должен быть пред-
ставлен не позднее 15 марта 1927 года.
10. Обязать экономические совещания союз-
ных республик одновременно с представлением
Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР докладов, предусмотренных
ст. 9-й, сообщать Совету Труда и Обороны о при-
нимаемых ими мероприятиях по снижению роз-
ничных цен.
Председатель СТО А. Рыков.
Управделами -СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 16 февраля 1927 г.
(Изв. ЦНК 20/11—27 г. № 42).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 1 ДЕКАБРЯ
1926 г. № 819
о предельных нормах торгово-накладных расхо-
дов и комиссионного вознаграждения кооперации
по договорам на хлебозаготовку.
Нарком торгам РСФСР, УССР, БССР,
ЗСФОР, УзбССР, ТуркССР, Крыма,
Казнаркомторгу, Севкавкрайторгу,
Уралоблвнуторгу, Немнаркомтор-
гу; Губвнуторгам — Самара, Сара-
тов, Сталинград; Хлебопродукт,
Госбанк, Центросоюз, Хлебоцентр,
МСПО, Масло жире и ндикат, Укрхлеб,
Оельгосподарь, Вукоспилка, Сев-
ка в х л е б, ЛСПО.
18 октября 1926 года вам были препрово-
ждены предельные нормы торгово-накладных
расходов при хлебозаготовках на кампанию
1926—27 года от ссыпки до франко-вагон стан-
ция отправления. При этом было указано, что
эти предельные нормы являются обязательными
для всех заготовителей, в том числе и для
кооперации.
В настоящее время, в соответствии с ука-
занными нормами, Центральная конвенция хле-
бозаготовителей установила порядок возмещения
кооперации торгово-накладных расходов и комис-
сионного вознаграждения.
Указанный порядок утверяеден Коллегией
Наркомторга СССР (прот. № 131 от 4/ХІ 1926 г. г ),
при чем принято во внимание, что при комис-
сионных заготовках для кооперативных центров
и для госзатотовителей низовая и срединная ко-
операция не во всех случаях сдачи хлеба несут
расходы по всем статьям, на которые разби-
ваются группы расходов, указанные в препро-
вожденной вам номенклатуре торгово-накладных
расходов (за № 5620/5073 от 18/Х 1926 года).
Поэтому в отношении кооперации устано-
влен, в точном соответствии с преподанными для
отдельных районов общими предельными нор-
мами торгово-накладных расходов, нижеследую-
щий порядок применения этих норм.
А. Тортовые и накладные расходы.
1. В случае сдачи хлеба франко-вагон (бар-
жа) низовой или срединной кооперации под-
лежат возмещению полностью расходы по всем
статьям номенклатуры, при чем:
а) стоимость провоза от глубинного пункта
до ссыпки комитента не оплачивается коопера-
ции как накладной расход, так как учитывается
в цене; предусмотренная же номенклатурой до-
ставка хлеба на станцию (ст. 3 группы наклад-
ных расходов) оплачивается не выше данной
нормы, считая провоз хлеба от ссыппункта ко-
митента;
б) местный попудлый обор и визитация
ГЕХИ (ст.ст. 6 и 7 номенклатуры группы накладт
ных расходов) доляшы возмещаться только в слу-
чае действительного производства этих расходов
кооперацией.
2. В случае сдачи хлеба в ж.-д. пакгауз (при-
станционный склад) из группы накладных рас-
ходов подлежат возмещению лишь расходы по
наборке в мешки с завязкой и укладкой (ст. 2
номенклатуры в группе накладных расходов) по
доставке на станцию (пристань), считая от ссып-
пункта комитента с навалкой и свалкой (ст. 3
номенклатуры) и по потерям при хранении и
перевозке (ст. 5).
3. В случае ясе сдачи на ссыппункт коми-
тента, из группы накладных расходов возме-
щается лишь расход по ст. 2 (наборка в мешки
с завязкой и укладкой).
4. Возмещение сопутствующих расходов про-
изводится в следующем порядке-
а) расход по таре и амортизации ее (ст. 2 и* 3
номенклатуры в группе сопутствующих рас-
ходов) возмещается только в том случае, если
снабжение тарой не производится комитентом,
б) что касается стоимости кредита (ст. 1
номенклатуры в группе сопутствующих расхо-
дов), то при полном финансировании заготовки
комитентом возмещение этого расхода не произ-
водится вовсе; при частичном же финансирова-
нии производится частичное же и возмещение
по соглашению в каждом отдельном случае.
Б. Комиссионное вознаграждение.
В отношении норм комиссионного, и пре-
миального вознаграждения кооперации оставле-
ны в силе нормы комиссионного вознаграждения,
установленные циркуляром Наркомторга СССР
за № 623/5 от 27/ѴІІ 1926 года 2 ), а именно:
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—27 г., стр. 80.





                       




рации ......... 1,5 коп. на 1 пуд.
2) для срединной коопера-
ции при заключении договоров
с нею дополнительно .... 1,0 коп. на 1 пуд.
3) для срединной же коо-
перации премиального возна-
граждения за исправное ис-
полнение договоров ..... 0,5 коп. на 1 пуд.
Предлагая к руководству и безусловному
выполнению вышеуказанные предельные нормы
комиссионного вознаграждения и торгово-наклад-
ных расходов для комиссионных договоров с ко-
операцией, Наркомторг ОООР обращает внима-
ние внуторгов и заготовителей на недопусти-
мость в какой бы то ни было форме превыше-
ния этих норм.
С введением настоящего порядка расчета
с кооперацией по ее комиссионным договорам
с коопцентрами и госзаготовителями временные
правила, установленные циркуляром Нарком-
торга СССР Лг» 623/5 от 27/ѴП 1926 года отме-
няются, в связи с чем внуторгам и хлебозаго-
товителям предлагается:
1) дальнейшее действие заключенных госор-
ганизациями и коопцентрами с низовыми коопе-
ративами договоров, по которым размер торгово-
накладных расходов или комиссионного возна-
граждения превышает вышеозначенные нормы, —
в части этих расходов аннулировать с доведе-
нием этих расходов до вышеуказанных предель-
ных норм;
2) перерасчет этих расходов по всем дого-
ворам, превышающим установленные нормы, за
истекшее время в связи с затруднениями его
практического осуществления, — не производить;
3) все существующие договоры, по которым
торгово-накладные расходы, и размер комис-
сионного вознаграждения ниже установленных
предельных норм, сохранить в силе, при чем
в этих случаях госорганизациям и коопцентрам
запрещается повышать предусмотренные по озна-
ченным договорам нормы расходов п комиссион-
ного вознаграждения до предельных размеров;
4) дополнительные приплаты сверх выше-
означенных норм расходов и комиссионного воз-
награждения ни под какими формами и пред-
логами не допускать.
Примечание. Сюда не относится
последующее отчисление из прибылей в фор- •
ме кооперативного сбыта хлеба, которое
должно производиться на основе имеющей
поіледовать особой специальной инструкции.
Все работы по пересмотру договоров коопе-
рации и по проведению в жизнь установленных
норм внуторгам и хлебозаготовителям поручается
выполнить в 2-недельный срок со времени полу-
чения настоящего циркуляра, по истечении
которого надлежит немедленно информировать
Наркомторг ОООР о результатах.
Зам. Наркомторг СССР Эйсмонт.
Член Колл. НКТорга СССР Вейцер.
Зам. Нач. Админ.^Организ. Упр.
Мануйлов.
(Сов. Торг. 1927 г., прилож. № 7, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 7 ДЕКАБРЯ
1926 г. Ѣ 839
о порядке применения конвенционных цен при
продажах франко-станция отправления.
Наркомторг а м — РСФСР, Украины,
Белоруссии, ЗСФОР, Крыма, Казак-
стана, Немцев Поволжья; У и о л -
наркомторга — Северного Кавка-
за, Урала и Сибири; Губвн у тор-
гам — Самарскому, Саратовскому
и Сталинградскому; Плановым Хле-
бозаготовителям — Хлебопродук-
ту, Госбанку, Центросоюзу, X л е -
боцентру, МОП О, Совету с'ездов
биржевой торговли.
С введением конвенционных цен ■ в по-
требляющих районах сделки в межрайонном
обороте вообще и в межбиржевой торговле,
в частности, большей частью строятся на усло-
виях продажи франко-станция назначения. При
этом нами своевременно было указано, что при
отсутствии в потребляющем районе конвен-
ционной цены или при большом разрыве между
ней и ценой, установленной для Москвы, — не-
обходимо руководствоваться при продажах Мо-
сковской конвенционной ценой, с поправками на
разницу во фрахте между расстоянием до Мо-
сквы и расстоянием до пункта назначения
данной партии товара.
Однако во многих случаях продолжаются
продажи и франко-станция отправления, при
этом расчет ведется по Московской или иной
конвенционной цене за вычетом фрахта.
Такой способ расчета Наркомторг считает
неправильным: в нем в скрытой форме заклю-
чается повышение конвенционной цены в пользу
продавца.
При построении конвенционной цены нами
учитывалась не только себестоимость товара
в районе заготовки плюс фрахт, но и некоторые
нормальные реализационные расходы. Между
тем, при продажах франко-станция отправления
в данном случае заготовители скидывают с кон-
венционной цены только фрахт, оставляя в свою
пользу реализационную разницу, каковая в таких
случаях, несомненно, должна оставаться у по-
купателя.
По этим соображениям Наркомторг СССР
считает необходимым, чтобы при продажах хлеба
франко-станция отправления с соответствующей
конвенционной цены скидывался не только фрахт,
но и нормальная реализационная разница
в размере 1 —2%.
Изложенное предлагается принять к сведе-
нию и руководству.
Член Колл. НКТорга ОООР Вейцер.
Зам. Нач. Хлебо-Фуражн. Упр. Хазанов.
Зам. Нач. Админ.Организ. Упр. Мануйлов.
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ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 10 ДЕКАБРЯ
1926 г. № 847
об об'явлении инструкции о порядке обжалова-
ния хлебозаготовителями решений местных кон-
венционных бюро.
Наркомторга м— РСФСР, Украины, Бе-
лоруссии, К р ъі м а, Немцев По-
волжья, Казак стан а; Сибкрайтор-
гу, Севкавкрайторгу, Уралоблтор-
ту; Губвнуторгам — Самарскому, Са-
ратовскому, Сталинградскому. Ко-
пия —'Хлебопродукт, Госбанк, Цен-
тросоюз, Хлебоцентр, МСПО, Масло-
жирсиндик а т, Укрхлеб, Оельгоспо-
дарь, В у к о е п и л к а, Севкавхлеб,
ЛСПО.
При сем препровождается для сведения и ру-
ководства инструкция о порядке обжалования
хлебозаготовителями решений местных конвен-
ционных бюро.
Член Коллегии Вейцер.
Нач. Хлебо-Фураж. Упр. Белаковский.
Зам. Нач. Админ.-Организ. Упр. Мануйлов.
Инструкция о порядке обжалова-
ния хлебозаготовителями реше-
ний местных Конвенционных бюро.
В целях устранения излишней переписки в
практике обжалования хлебозаготовителями по-
становлений местных Конвенционных бюро, в
сб'единение и развитие ранее данных по этому
вопросу указаний устанавливается следующий
порядок обжалования несогласным участником




Решения местных Конвенционных ' бюро
могут обжаловаться несогласными с ними участ-
никами конвенции только в соответствующее вы-
шестоящее Конвенционное бюро, т.-е. решения
окружных бюро должны обжаловаться в краевое
или республиканское, и только решение послед-
них обжалуется в Центральное Конвенционное
бюро. Не допускается обжалование решений ме-
стных Конвенционных бюро непосредственно в
центр., минуя промежуточные Конвенционные
бюро. Такие обжалования рассмотрению в Цен-
тральном конвенционном бюро не подлежат и
пересылаются последним в соответствующие
Конвенционные бюро по принадлежности.




несогласный с решением бюро участник
конвенции вносит в заседание, где решение при-
нимается, мотивированное особое мнение с за-
явлением о желании обжаловать это решение;
б) право подачи такого рода заявления со-
храняется за участником конвенции в течение
семи дней с момента уведомления его о состояв-
шемся решении, а в случае принятия решения в
присутствии его представителя с момента приня-
тия решения;
в) получившее заявление об обжаловании
его решения Конвенционное бюро не более чем в
двухнедельный срок получает заключение но де-
лу местного внуторга и вое имеющиеся по делу
материалы препровоэкдает в вышестоящее Кон-
венционное бюро, уведомляя о дате отсылки за-
интересованную организацию;
г) вышестоящее Конвенционное бюро, полу-
чив такой материал, ставит его на обсуждение в
ближайшее свое заседание и во всяком случае
не позднее, чем в недельный срок с момента его
поступления;
д) порядок обжалования в этой инстанции
при условии наличия в ее составе представителя
заинтересованной организации остается тот же,
что и в первой инстанции, т.-е. также подается
заявление, получается заключение внуторга л
материалы в двухнедельный срок препровозк-
даются в Центральное Конвенционное бюро; в
случае же отсутствия в составе Конвенционного
бюро, которому подано обжалование, представи-
теля заинтересованной организации, решение со-
общается возбудившему вопрос Конвенционному
бюро, а этим последним заинтересованной орга-
низации; в случае несогласия заинтересованная
организация сообщает о желании обжаловать ре-
шение вынесшему решению бюро, а это послед-
нее обязано в двухнедельный срок получить по
имеющемуся в его распорязкении материалу за-
ключение внуторга и переслать весь материал в
вышестоящее (обычно это будет Центральное
Конвенционное бюро), уведомив о времени вы-
сылки заинтересованную организацию;
е) порядок опротестования решений Цен-
трального конвенционного бюро участниками
предусмотрен конвенционным соглашением.
Примечание 1. Обжалование реше-
ния не приостанавливает приведение его в
исполнение. Исключение составляет обэкало-
вание постановлений о закрытии ссып-
пункта на срок больше 1 недели, когда по-
становление не проводится в жизнь до по-
лучения решения вышестоящего бюро. В
этом случае об обзкаловании, его мотивах и
обстоятельствах дела сообщается вышестоя-
щему Конвенционному бюро по телеграфу
немедленно по принятии постановления и
заявлений об его обзкаловании, а вышестоя-
щее Конвенционное бюро обязано свое реше-
ние сообщить в недельный срок.
Примечание 2. Вообще не подлежат
обжалованию штрафы, налагаемые Конвен-
ционным бюро: уездными —до 100 руб., ок-
ружными, губернскими и автономных рес-
публик —до 250 руб., краевыми и республи-
канскими —до 500 руб.
(Сов.- Торт. 1927 г., прилож. N° 7, стр. 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 31 ЯН-
ВАРЯ 1927 г.
о снижении прейскурантных цен на лесные ма-
териалы на 10% с 25/І 1927 года.
На основании п. «о» ст. 2 и п. «д» ст. 5 Вре-
менного Положения о Народном Комиссариате
Внутренней Торговли СССР от 9/Ѵ 1924 года
(С. У. 1924 года № 62, ст. 620) и постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров СССР об образовании
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли СССР от 18/ХІ 1925 года (С. 3. 1925 іэда
№ 78, ст. 590), постановление СТО о перлдке уста-
новления предельных цен на гойяры от 22/11
1924 года (О. У. 1924 года № 35, ст. 332) п постано-
вления СТО от 19/1 1927 года (прот. № 308, п, б)
о снижении отпускных прейскурантах цен на
лесоматериалы на 10% ив дополнение пост-шо-
вления Народного Комиссариата Внешней и Вну-
тренней Торговли СССР от 25/1 1927 года о сни-
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на 10% с 25/1 1927 года для трестов республикан-
ского и союзного значения г ), Народный Комисса-




Снизить на ю% прейскурантные отпуск-
ные цены на лесоматериалы по всем видам их,
поименованных в прейскурантах Всеколеса, утвер-
жденных Наркомторгом, распространив указанное
снижение на все сделки, заключенные с 25Д
1927 года и на все сделки, заключенные до 25/1
1927 года, в части продукции не сданной к ука-
занному числу, в том случае, если заключенными
договорами не были предусмотрены более низкие
цены.
2. Обязать наркомторги союзных республик
в 2-неделыіый срок провести снижение на 10%
прейскурантных отпускных цен на лесоматериалы
по всем лесотрестам и лесозаготовляющим органи-
зациям местного значения, в том числе коопера-
тивным и органам УЛ НКЗ'ов (гублесзаги), прейс-
куранты которых утверждены наркомторгами со-
юзных республик или их местными органами.
3. Обязать Северо-Западный Обл. внуторг сни-
зить на 10% прейскурантные отпускные цены на
лесоматериалы, утвержденные им, на основании
постановления Наркомторга СССР от 9 /VI 1926 г.
п. I («Торговые Известия» № 69 от 26/ VI 1926 г.) 2 )
по тресту Севзаплес, а также по трестам Новдрев-
трест и Лениграддревтрест и представить прейс-
куранты вышеуказанных трестов, с проведением
10% снижением цен, в двухнедельный срок в Нар-
комторг СССР.
4. Распространить указанное в п. п. 2 и 3
снижение на 10% на все сделки, заключенные
с 25/1 1927 года и на все" сделки заключенные до
25/1 1927 года в части продукции не сданной к вы-
шеуказанному числу, в том случае, если заклю-
ченными договорами не были предусмотрены бо-
лее низкие цены.
5. Предложить наркомторгам союзных респу-
блик затребовать от всех лесозаготовляющих ор-
ганизаций местного значения, в том числе коопе-
ративных и гублесзагов УЛ—ов НКЗемов, прейс-
куранты на все виды заготовляемой и реализуемой
ими лесопродукции, с подробным указанием сор-
таментов и пород и по рассмотрении и утвер-
ждении их, представить в • Наркомторг ССОР.
Указанную работу провести и закончить к 28 фев-
раля 1927 года.
6. При установлении отпускных прейскурант-
ных цен на лесоматериалы трестов и лесорганиза-
ций, прейскуранты которых не были утверждены
Наркомторгом и его местными органами в порядке,
установленном постановлением Наркомторга СССР
от 9/ѴІ 1926 года п. 7 («Торговые Известия» № 69
от 26/ѴІ 1926 года) предусмотреть необходимость
дополнительного снижения отпускных цен в раз-
мере 10%.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Упр. Главн. Секрет. Мунтян. ■
При постановлении прейскуранты отпускных
оптовых цен на лесоматериалы по трестам союз-
■ного и республиканского значения и Всеколесу,
франко-вагон-станция или франко-барзка-пристань
отправления.
(Сов. Торг. 1927 г., прилояс. № 9, стр. з).
і1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 217.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—26 г., стр. 1091
И 1092.
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№ 442
В целях кѳнтроля за соблюдением торгующи-
ми организациями установленных в текстильной
тортовле цен и надбавок, приказываю вве-
сти во всех хлопчато-бумажных, льняных и шер-
стяных трестах общесоюзного значения обязатель-
ное сопровождение каждого куска выпускаемой
для продажи ткани фабричным ярлыком с ука-
занием треста, фабрики, названия ткани, сорта,
ширины, меры длины и прейскурантной цены
треста с оставлением места для обозначения роз-
ничной цены.
Ввести указанные ярлыки с 1 марта 1927 г.
ВСНХ союзных республик издать соответ-
ствующие распоряя4ения по подведомственным
им предприятиям республиканского и местного
значения.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Серебровский.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Русанов.
(Торг. Пр. Г. 13/11—27 г. № 36).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 7 ДЕКАБРЯ
1926 г. № 842
о воспрещении кожзаготовительным организациям
производить заготовку кожсырья «на круг».
Наркомторгам УОСР, БССР, ЗСФСР, Узб-
ССР, ТуркООР, Крыма, Уполнарком-
торга по Средней Азии. Копия —
Основным Ко яс заготовит ел ям.
Управление промтоваров и сырья Нарком-
торга ССОР сообщает, что по поступившим све-
дениям некоторые кожзаготовители производят
оплату заготавливаемого ими кожсырья преиму-
щественно овчины и козлины «на крут» без
всякого ассортимента, т.-е. без сортировки и
расценки его по видам и в зависимости о г сорта
и способа консервирования; в особенности это
имеет место в Средней Азии.
Управление обращает ваше внимание на то:
а) чдо подобный метод нарушает постановление
Наркомторга ССОР от 23/ѴШ 1926 года х ) в части
его, об обязательной уплате за заготовляемое
кожсырье порайонных конвенционных цен,
исчисленных согласно ассортимента принимае-
мой партии и в точном соответствии с номен-
клатурой козксырья, ценностными и весовыми
соотношениями разных сортов и различных спо-
собов консервирования, установленными Все-
союзным стандартом на коэкевенное сырье и
б) 'ведет к ухудшению качества с'емки и кон-
сервирования сырья, в результате чего кожсырье,
а в частности Средне-Азиатская овчина обесце-
нивается.
Для устранения отмеченных нарушений
Управление просит вас сделать соответствующие
указания всем заготовителям козксырья и пред-
ложить местным органам На.ркомторга усилить
наблюдение за тем, чтобы оплата кожсырья про-
изводилась заготовителями в зависимости от
ассортимента партии и в точном соответствии
с утвержденным всесоюзным стандартом.
Замнаркомторг ООСР Эйсмонт.
Нач. Упр. Промтоваров и Сырья Якубович.
Зам. нач. Админ.-организ. Упр. Мануйлов.
(Сов. Торг. 1927 г., прилож. № 7, стр. б).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 13 ЯН-
ВАРЯ 1927 г.
0 предельных ценах на подошвенный чепрак, во-
ротки и полы.
На основании п. «О» ст. 2 Временного поло-
жения о народном Комиссариате по Внутренней
Торговле ОООР от 9 мая 1924 года (О. У. 1924 года
„М» 62, ст. 620), постановления ЦИК и ОНК ОООР от
18/ХІ 1925 года «Об обраізовашни Народного Ко-
миссариата Внешней и Внутренней Торговли
СОСР» (С. 3. 1925 года № 78, ст.- 690) х ) и постано-
вления Совета Труда и Обороны от 22/П 1924 года
«О подядке установления предельных цен на то-
вары» (О. У. 1924 года № 35, ст. 332), Народный
Комиссариат Внешней и Внутренней 1 Торговли
СССР постановляет:
I. Установить нижеследующие предельные
цены на подошвенный чапрак I сорта, воротки а
полы франко-вагон станция отправления, выше
коих государственные и кооперативные кожевен-
ные производственные предприятия, а также ак-
ционерные общества с преобладающим участием
государственного капитала, производящие кож-
товары, не в праве продавать на территории всего
Союза ООР, незавиоимо от суммы продажи, за
исключением ровницы:
Подошвенный чепрак I сорт — 2 руб. 87 коп.
за 1 кгр. или 47 руб. за пуд; Воротки I сорт—
1 руб. 53 к. за 1 кгр. или 25 руб. за пуд; Болы
I сорт— 1 р. 32 к. за 1 кгр. или 21 руб. за пуд.
П. Установить следующие скидки с цен I сор-
та чепрака, установленной в разделе I настоя-
щего постановления: скидка для II сорта —10%,
для III сорта —20%.
III. При торговле подошвенным чепраком, по-
лами и воротками государственные и кооператив-
ные организации, а также акционерные общества
с преобладающим участием государственного ка-
питала долзкны руководствоваться разделами II,
V и VI с примечанием к ним постановления Нар-
комторга СССР ОТІ/ІІ 1926 года («Торговые Из-
вестия» от 9/П 1926 года за № 15/123) 2 ), п. п. 1,
2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 и 12 циркуляра Наркомторга
ССОР от 25/Ѵ 1926 года («Торговые Известия» ог
і/ѴІ 1926 года за № 59/167) 3 ), раздел I с приме-
чанием к нему постановления Наркомторга СССР
от 3/ІХ 1926 года («Торговые Известия» от 7/ІХ
1926 года за X» 97/205) 4 ) и циркуляром Норком-
торга СОСР ог 31/ХП 1926 года) 5 ).
IV. Настоящее постановление вступает в силу
с момента его опубликования.
V. Вновь установленные согласно настоящего
постановления цены распространяются на все
ранее заключенные договоры и сделки в частях
носданных продавцами товаров ко времени всту-
пления в силу настоящего постановления.
VI. За нарушение и неисполнение настоя-
щего постановления виновные подлезкат ответ-
ственности по суду, согласно уголовных кодексов
союзных республик.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Упр. Главн. Секрегар. Мунтян.
(Сов. Торг. 1927 г., прилож. № 4, стр. 2).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—25 г., стр. 1.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—26 г., стр. 309.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—26 г., стр. 983.
. 4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., стр. 1456.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 216.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 28 ЯН-
ВАРЯ 1927 г.
о повышении размеров предельных накидок для
мясозаготовляющих (скотоубойных) организаций
в северных и азиатских районах.
В дополнение постановлений Народного Ко-
миссариата Торговли СССР от 23 августа 1926 года
«о порядке проведения заготовок кожсырья
в 1926 —27 операционном году» («Торговые Изве-
стия» № 105 от 25 сентября 1926 года) х ) и от
28 сентября 1926 года («Торговые Известия»
№ 107 от 30 сентября 1926 года) 2 ) в части, касаю-
щейся накидок для мясозаготовляющих (ското-
убойных) организаций, Наркомторг СОСР п о -
становляет:
В северных и азиатских районах размер уста-
новленных на 1926 —27 операционный год пре-
дельных накидок для мясозаготовляющих (ското-
убойных) организаций, сдающих коэксырье, как
отход от убоя скота, повышается:
а)
 
при сдаче кожсырья фраико-бойня для
организаций всякого масштаба на 3% и
б) при сдаче козксырья франко-вагон станция
отправления для местных, районных, губернских
и окружных организаций ев, 2 14% и для област-
ных, краевых, республиканских и всесоюзных ор-
ганизаций на 3%.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Управл. Главн. Секрет. Мунтян.
(Сов. Торг. 1927 г., прилож. № 9, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 18 НОЯБРЯ
1926 г. N°. 769




В связи с резким изменением основных эле-
ментов калькуляции, Наркомторгом Союза в на-
стоящее время вновь пересматриваются отпуск-
ные оптовые цены на подсолнечное масло нового
производства.
В целях смягчения выявившейся убыточно-
сти существующей оптово-предельной цены
6 руб. 20 коп. за пуд франко-вагон станция от-
правления мест производства, Наркомторгом
Союза, временно, впредь до установления и опу-
бликования окончательной цены, разрешается
повышение отпускной цены подсолнечного масла
с 6 руб. 20 коп. до 7 руб. 20 коп. за пуд.
Разрешение это распространить на все госу-
дарственные торгово-промышленные предприя-
тия п прочие государственные организации и
об'единения, синдикаты, акционерные общества
с преобладанием участия госкапитала, а также
и на кооперативные организации как произво-
дящие масло на своих предприятиях, так и пере-
рабатывающие свои маслосемеяа на чужих. пред-
приятиях.
О момента настоящего распоряжения надле^
жит сообщить биржам о нечинении препятствий
к регистрации сделок по ценам 7 руб. 20 коп.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—26 г., стр. 1574.







Финансового^ Хозяйственного Законодательства №
за пуд франко-вагон станция управления мест
производства.
Зам. Наркомторг ССОР Эйсмонт.
Зам. Нач. Админ.-Органйз. Упр.
Мануйлов. ,
(Сов. Торг. 1927 г., прилож. 1С» 7, стр. з).
ЦИРКУЛЯР НКВД, НКФ, НКТОРГА и нкю
РСФСР ОТ 17 ЯНВАРЯ 1927 г. № 18
об обложении лиц, производящих мелкую под-
вижную торговлю на базарах и рынках.
Наркомфинам Автономных Респу-
блик, Уполнаркомфину при ЭКОСО
О е в.-З а п. области; Край, Обл. и Губ.
Финотделам, Коммунотделам (От-
делам Местного Хозяйства), Вну-
торгам РСФСР, Край., Обл. Губпроку-
р о рам РСФСР.
Циркуляром НКФина и Наркомвнудела
РСФОР за № 1219 от 13 июля 1925 г. «О мерах
к упорядочению базарной торговли» («Бюл.
НКФина» № 10 от 25 августа 1925 г.) а ) было ука-
зано, что лица, производящие торговлю и поль-
зующиеся базарной площадью как местом об-
щего пользования, предназначенным для произ-
водства торговли, и не занимающие на ней по-
стоянно в своих исключительных интересах от-
дельных участков, не могут быть отнесены к чи-
слу арендаторов определенных участков и по-
тому не должны облагаться платой за пользо-
вание площадью.
                                             
ѵ
30 апреля 1926 года Наркомвнуделом, Нар-
комюстом, Наркомторгом и Наркомфином РСФСР
была издана инструкция 2 ) по применению поста-
новления ВЦИК и СНК РСФСР от 7 декабря
1925 г. «о порядке сдачи и оплаты в городских
поселениях торгово-промышленных и складочных
помещений» («0. У.» 1925 г., № 92, ст. 669) и по
применению декрета СНК РСФСР от 13 июля
1 925 г. , «о мерах к облегчению мелкой торговли
на базарах и рынках» («С. У.» 1925 г., № 50,
ст. 382).
В параграфе 27 этой инструкции указыва-
лось, что право на бесплатное пользование ба-
зарной площадью для целей подвижной торго-
вли предоставляется только следующим органи-
зациям п лицам:
а) крестьянам, продающим продовольственные
продукты и скот .собственного хозяйства;
б) городским и сельским кустарям и реме-
сленникам, а равно их об'единениям, торгующим
изделиями собственного производства;
в) лицам, продающим разные подержанные
вещи своего собственного домашнего обихода.
Названные циркуляр и инструкция вызвали
запросы с мест, поскольку по циркуляру № 1219
никто из лиц, производящих подвижную прода-
жу на базарах, не облагается арендной платой,
а но инструкции не облагаются только указан-
ные выше три категории.
В виду сего НКФин, Наркомвнудел, Нарком-
торг и Наркомюст настоящим раз'ясняют, что
лица, производящие подвижную торговлю на база-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Ма 13—25 г., стр. 17.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X, 3.» № 24—26 г., стр. 1025.
рах и не занимающие определенной площади,
обложению арендной платой не подлезкат незави-
симо от их социального полозкения.
Настоящим циркуляром п. 27 названной выше
инструкции НКФ, Наркомвнудела, Наркомторга и
Наркомюста от 30 апреля 1926 г. отменяется.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Наркомвнудел РСФСР А. Белобородов.
Замнаркомторг РСФСР Буйко.
Наркомюст РСФСР Курский.
17 января 1927 г.
(Бюл. НКВД Л? 1—27 г., стр. 17).
Опубликованы:
— Постановление НКТорга ОООР от 13 янва-
ря 1927 г. об установлении оптовых
отпускных цен на новые сорта хло-
пчатобумажных изделий, согласно
приложенного прейскуранта № 7. (Сов. Торг.
1927 Г., ПрилЮЖ. Л 1» 5, Стр. 2).
— Постановление НКТорга ССОР от 24 ян-
варя 1927 г. об установлении оптовых
отпускных цен на новые сорта хлопча-
то-бумажных изделий, согласно прило-
зкённого дополнительного прейскуранта № 8.
{Оов. Торг. 1927 г., прплож. № 8, стр. 2).
— Постановление НКТорга СССР от 28 янва-
ря 1927 г. об установлении оптовых
отпускных цен на новые сорта хлопчато-
бумажных изделий, согласно дополни-
тельного прейскуранта № 9. (Сов. Торг. 1927 г.,
прилозк. № 9, стр. 2).
— Постановление Коллегии НКТорга ОССР
от 21 декабря, 1926 г. прот. № 142 о в к л ю ч е -
ниивсферурегулированияшерстя-
н о г о рынка заводской шерсти, полу-
чаемой на кожзаводах, как продукт отхода при об-
работке кожсырья. (Сов. Торг. 1927 г., прилож.
Л1 » 5, стр. 3).
— Постановление НКТорга ССОР от 7 февра-
ля 1927 г. о снижении с 1 февраля 1927 г.
оптовых отпускных цен на все виды изде-
лий Камвольного треста, согласно при-
ложенного прейс-куранта. (Сов. Торг. 1927 г.,
прилож. № 9, стрг15).
— При приказе НКТорга ОССР от 10 де-
кабря 1926 г. № 275 стандартная (сортомерная)
таблица на украинскую пеньку-сырец, утверэк-
денная НКТоргом СОСР 5 декабря 1926 г. (Сов.
Торг. 1927 г., прилож. № 7, стр. 2).
— Постановление Коллегии НКТорга СССР
от 7 февраля 1927 г., прот. № 24 об устано-
влении цен на листовые табаки
Абхазии и Черноморья во изменение постановле-
ния Коллегии НКТорга СССР от із декабря
1926 г. г ). (Сов. Торг. 1927 г., прилож. Я» 9, стр. 16).
— Циркуляр НКТорга СССР от 15 января
1927 г. № 950 о вступлении в силу с 1 ноября
1926 года постановления НКТорга ОООР от 27 ок-
тября 1926 г., об установлении цен на
цемент 2 ). (Сов. Торг. 1927 г., прилож. № 8,
стр. 10).
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 108*.
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— Постановление НКТорга ОООР от 17 янва-
ря 1927 г. об установлении цены на
соль Иркутского солезавода, сдавае-
мую Солесиядикату, утвержденной постановле-
нием НКТорга СОСР от 5 октября 1926 г. а ), —
франко-вагон ст. Ангара. (Сов. Торг. 1927, прилож.
№ 9, стр. 2).
—
 
Постановление НКТорга ОССР от 31 янва-
ря 1927 г. об установлении отпускной
цены на пищевую уксусную кисло-
т у производства треста «Ацетометил». (Сов. Торг.
1927 г., прилозЕ. Лі 9, ст. 3).
—' Циркуляр НКТорга ОСОР от 17 января
1927 г. № 952 о приспособлении мель-
ниц к выработке муки примени-
тельно к новым стандартам, утвер-
жденным постановлением Коллегии НКТорга
ССОР от 13 декабря 1926 г., прот. Л"» 161 2 ). (Оов.
Торг. 1927 г., прилозк. № 8, стр. И).
— При циркуляре НКТорга СССР от 15 де-
кабря 1 926 г. № 865 инструкция по при-
менению постановления Коллегии
ІЖТорга ОООР от 13 декабря 1926 г., о введе-
нии стандартов для товарной пшеничной
и рзканой муки, вырабатываемой мукомольной
громышленност«ю СССР 2 ). (Сов. Торг. 1927 г.,
прилож. Л« 8, стр. з).
— Постановление Коллегии НКТорга ОООР
о г 8 января 1927 г. прот. № 7 о снижении
с Ю января 1927 г. предельных продаж-
аых цен на рожь и ржаную муку в
льноводческих районах РСФСР и БССР. (Сов.
Торг. 1927 г., прилозк. Л"» 4, стр. 4).
—
 
Постановление Коллегии НКТорга от 30
декабря 1926 г. прот. № 174 об установле-
нии с 1 января 1927 г. предельных продажных
ценнамукув Белоруссии. (Сов. Торг. 1927 г.,
прилож. № 4, стр. з).
— Постановление Коллегии НКТорга СССР
от 13 декабря 1926 г. прот. № 162 о повыше-
нии с 15 декабря 1926 г. заготовительных и
оптово-сбытовых цен на коровье масло.
(Сов. Торг. 1927 г., прилож. К» 5, стр. 2).
— Постановление Коллегии НКТорга СССР
от 7 января 1927 г., прот. № 6 об утвержде-
нии оптовых отпускных цен на сельско-
хозяйственные машины союзного про-
изводства на 19262 —27 г. согласно приложен-
ного прейс-куранта и о распространении на все
сделки, совершенные с 1 октября 1926 г. между
машиноторгующнми организациями указанных
цен. (Сов. Торг. 1927 г., прилож. № 4, стр. 5).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1648.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 104.
Внешняя торговля
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 27 ДЕКАБРЯ
1926 г. № 285
о порядке выдачи экспортных лицензий.
§ 1.
Настоящим устанавливается следующий поря-
док выдачи экспортных лицензий:
I) наркомторги союзных республик и другие
местные органы Наркомторга СССР, копм пре-
доставлено право выдачи лицензий, как правило,
выдают экспортные лицензии каждый на вывоз
товаров, заготовленных в пределах своего района:
II) на вывоз товаров, заготовленных в других
районах, местные органы Наркомторга СССР могут
выдавать лицензии лишь в тех случаях, если
экспортирующая организация имеет право заго-
товки товаров в этих районах, при чем о каждой
такой выдаче лицензии извещается наркомторг
той союзной республики, в районе которой заго-
товлен экспортируемый товар;
III) на товары, не вошедшие в номенклатуру
экспортного плана, в которых заинтересована про-
мышленность, выдача лицензий на местах произ-
водится но согласовании экспортных заявок
с ВСНХ союзных республик;
IV) на контингентированные товары лицен-
зии выдаются теми органами Наркомторга СОСР,
в распорязкение коих выделены контингенты и
лишь тем организациям, которым право экспорта
этих товаров предоставлено при распределении
конгингентов;
V) на товары, исключительное право экспор-
та, которых предоставлено определенным органи-
зациям особыми на то постановлениями, выдача
лицензий другим организациям не моягет произ-
водиться без предварительного согласования зая-
вок с организациями, коим предоставлено моно-
польное право вывоза этих товаров;
VI) за Наркомторгом СОСР сохраняется вы-
дача экспортных лицензий на вывоз нижесле-
дующих товаров:
                                                        
«
1. Хлебные и масляничные продукты (пост.
СНК от 28/ѴІІІ 1923 года) — по генеральным ли-
цензиям Экспортхлебу.
2. Жм*іхи — по генеральным лицензиям Экс-
портхлебу.
3. Растительные масла — по генеральным ли-
цензиям Экспортхлебу.
4. Металлы — по генеральным лицензиям
Рудметаллторгу.
5. Резиновая обувь — по генеральным лицен-
зиям Резинотресту.





10. Кишки и желудки — временно.
11. Лесоматериалы — на местах выдача ли-
цензий может производиться в пределах догово-
ров, утвержденных центром.
12. Пушнина — Наркомторги: УССР, ЗСФСР,
БССР и УзСОР в пределах планов местных орга-
низаций, допущенных к экспорту пушнины с не-
медленным извещением центра о, выданных ли-
цензиях.
13. Щетина — Наркомторги: УССР, ЗСФСР и
БССР в пределах планов местных организаций
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Нефтепродукты (исключая вывоза в Пер-
сию, который производится смешанным обще-
ством Персазнефть безлицензионно) •— по гене-
ральным лицензиям Нефтесиндиката Норкомторг
ЗСФСР может выдавать лицензии местным орга-
низациям и лицам на отдельные партии на вывоз
в страны востока по предварительному согласова-
нию с Нефтесиндикатом, а в Персию — с Перс-
азнефтыо.
15. Масло коровье — Наркомторг УООР из
пределов своего района в страны Ближнего Во-
стока.
                                                           
/•
16. Лен — исключая льняной пакли, охлопка
и очеса, на вывоз которых лицензии выдаются на
иестах.
17. Пенька — Наркомторги УСОР и БССР вы-
дают лицензии в пределах своих планов с немед-
ленным извещением центра о каждой выданной
лицензии. На вывоз пеньковой пакли и охлопка
лицензии выдаются на местах.
18. Икра — Наркомторг ЗСФСР по предвари-
тельному согласованию с центром; Дальне-Восточ-
ное краевое управление из пределов своего района.
19. Рыба свежая и мороженая ■— Наркомторг
УООР из пределов своего района, по согласованию
с центром. Северо-Кавказское краевое управление
по контингентам, Далъне-Восточпое краевое упра-
вление из пределов своего района.
Выдача лицензий для экспорта поименован-
ных товаров другими органами Наркомторга СССР
не может производиться без предварительного
в каждом отдельном случае согласования с Экс-
портно-импортным управлением Наркомторга
ССОР.
Примечание 1, На вывоз лексырья
выдача лицензий на местах производится по
директивам Наркомторга ОССР.
Примечание 2. На вывоз яиц ли- -
щелзии выдаются только организациям,
включенным в число 'экспортеров. \
Наркомторг СССР А. Микоян.
Член Коля. Наркомторга СССР Шлейфер.
Зам. Нач. Админ.^Организ. Упр. Пискунов.
(Сов. Торг. 1927 г., прилож. Л1 » 7, стр. 9).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 21 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 12
о дополнении перечня малорентабельных товаров,
лицензии на экспорт которых освобождаются от
лицензионного сбора.
§ 1.
Согласно постановления СНК СССР от 1 июня
1926. г. (С. 3. 1926 г. № 39, ст. 287) *), в дополне-
ние к приказам Наркомторга СССР № 186 от
19 июля-) и № 221 от 1 сентября 1926 года 3 ), на-
стоящим об'является нижепоименованный пере-
чень малорентабельных товаров, лицензии для
эксперта которых освобождаются от лицензион-
ного сбора:
шкурки суслика-свистуна, роговые стружки,
!) См. «Бгол. Ф. и X. 3. № 25—26 г., стр. 1058.
Щ См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 41—26 г., стр. 1608.
•3 ) См. «БбОЛ, Ф. ІГ X. 3.» № 47—26 Г., СТО,. 1839.
грибы (кроме сушеных), орехи разные и миндаль,
сено и солома, шерсть оленья и лосевая, свечи,
мыло, семена кормовых трав и огород., воск, сыр,
глина, известь, мел, камень, кондитерские изде-
лия, лесоматериалы твердых . пород, фруктовые
эссенции, контакт, сахар, лексырье (кроме соло-
дового корня и спорыньи).
Замнаркомторг ССОР К. Максимов.
Зам. Нач. Админ.-Орг. Упр. Пискунов.
(Сов. Торг. 1927 г., прилож. № 9, стр. 19).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 23 ДЕКАБРЯ 1926 г.
№ 284
о порядке ввоза и вывоза товаров персидскими
купцами на Бакинскую ярмарку 1927 года.
§ 1.
Допустить с 10 января до 10 марта 1927 года
ввоз персидскими купцами из Персии на Бакин-
скую ярмарку, по разрешениям торгпредств в Пер-
сии, не подлежащим лицензионному сбору, ниже-
следующих товаров персидского происхождения:
1. Шерсть на' — 400 т. р.; 2. Хлопок на —
1.700 т. р.; 3. Рис на — 2.200 т. р.; 4. Сухофрукты
на — 1.500 т. р.; 5. Кожи невыделанные на —
100 т. р.; 6. Сафьян на — 500 т. р.; 7. Орехя и
миндаль на — 200 т. р.; 8'. Апельсины и лимоны
на ■— 50 т. р.; 9. Прочие товары — 350 т. р. —
Итого на — 7.000 т. р.
§ 2.
Запродажи указанных в п. 1 товаров произво-
дятся на основе нетто баланса, т.-е. условии
покупки персидскими купцами товаров совет-
ского происхождения для экспорта в Персию на
сумму реализованных ими на Бакинской ярмарке
перстоваров.
§ 3.
Закупленные на ярмарке товары союзно-
советского происхождения, за исключением вооб-
ще запрещенных, а также (поименованных в п. 5
сего приказа^ разрешается вывозить в Персию со
шиманием таможенных пошлин и сборов, без
пред'явления лицензионных свидетельств, но по
удостоверениям - о союзном происхождении товара,
выдаваемым Бакинским ярмарочным комитетом.
Свободный вывоз' через пограничные таможни
разрешается с 10 февраля по 10 апреля 1927 года.
§4.- •
Устанавливается по удостоверениям Бакин-
ского ярмарочного комитета возврат пошлин на
пограничных таможнях за непроданные на Бак-
ярмарке товары, привезенные из Персии и выве-
зенные обратно через те же таможни не позднее
10 апреля 1927 года.
§ 5.
В отношении нижепоименованных товаров
сохраняется лицензионный порядок вывоза с Ба-
кинской ярмарки; икра черная, кишки, рога ма-
ралов, изюбрей и пятнистых оленей (панты), шел-
ковые коконы и шелк-сырец, лен, пенька, кудель
и пакля, цветные металлы, тряпье, лоскут и уга-
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ры текстильного производства, табак всякий, ще-
тина, кабарговая струя, пушнина всякая — вы-
деланная и невыделанная, лекарственное сырье,
ковры всякие и нефтепродукты.
Замнаркомторг К. Максимов.
Зам. Нач. Админ.-Организ. Упр. М. Пискунов.
(Сов. Торг. 1927 г., прилож. № 6, стр. б).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛ. НКТОРГА СССР ОТ
17 ЯНВАРЯ 1927 г. ПРОТ. № 12
о праве непосредственной выписки и безлицензи-
онного получения из-за границы каталогов, прейс-
курантов и проспектов государственными, коопе-
ративными, общественными и концессионными
учреждениями и предприятиями и переписки
с иностранными фирмами по вопросам техниче-
ской консультации.
Утвердить нижеследующий список предприя-
тий, пользующихся правом непосредственной вы-
писки из-за границы каталогов и прейскурантов:
А. Государственные, кооперативные, обще-
ственные и концессионные учреждения и пред-
приятия, имеющие право непосредственной' вы-
писки из-за границы и безлицензионного ввоза
в СОСР прейскурантов, каталогов и проспектов,
необходимых для собственного пользования.
1. Высшие органы Союза ССР, союзных и
автономных республик и автономных областей,
а равно комитеты, комиссии, совещания и иные
органы непосредственно при них состоящие (Гос-
планы, экономические совещания, Главный кон-
иессионный комитет, концессионные комиссии
и др.).
2. Народные комиссариаты и их управления,
чептральные и местные, а равно комитеты, ко-
миссии и совещания и иные органы, непосред-
ственно при них состоящие.
3. Тресты и синдикаты общесоюзного, рес-
публиканского и местного значения.
4.
 
Совет с'ездов госпромышленности и тор-
говли и бюро с'ездов отдельных отраслей про-
мышленности.
5. Акционерные общества п паевые товари-
щества с участием государственного капитала.
6. Краевые, областные и губернские исполни-
тельные комитеты, городские советы, их отделы
и предприятия.
7. Госторгя, их конторы и отделения:
8. Товарные биржи и торговые палаты.
9. Ученые, научные и научно-технические
учреждения и высшие учебные заведения.
10. Кооперативные центры.
11. Авиахим, центральные комитеты Обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца союзных
республик, Совет всероссийского общества глухо-
немых и Совет всероссийского общества слепых.
12. Концессионные предприятия (в том числе
и смешанные акционерные общества).
Б. Государственные учреясдения, имеющие
право непосредственной переписки с иностранны-
ми учреждениями и предприятиями по вопросам
технической консультации, в частности по вопро-
сам получения анализов.
Ученые и научные учреждения и высшие
учебные заведения с разрешения в каясдом от-
дельном случае со стороны соответствующих нар-




(Сов. Торг. 1927 г., прилож. X» 5, стр. 9).
Опубликованы.
Циркуляры НКТорга ССОР от 13 ноября
1926 г. № 750 и от 24 декабря 1926 г. № 895 о б
утверждении номенклатуры това-
ров, входящих в круг деятельности Акц. О-в:
Хішимпорт, Металлоимпорт, Электроимпорт, Кож-
импорт и Сельхо'зимпорт. (Сов. Торг. 1927 г., при-
лож. № 7, стр. 10 и 14).
— Приказ НКТорга ОООР от 13 ноября
1926 г. № 261, изданный во изменение прика-
за № 217 от 25 августа 1926 года 1 ), устанавлива-
ющий порядок направления экспортных грузов в
адрес банков и их корроспондеитов за границей
(Сов. Торг. 1927 г., прилож. № 7, стр. 8).
— Приказ НКТорга СССР от 27 декабря
1920 г. № 284/А о распространении на Промбанк
действия приказа НКТорга СССР от 13 ноября
1926 г. № 261 о порядке направления
экспортных грузов в адрес финан-
сирующих банков 2 ). (Сов. Торг. 1927 г.,
прилояс. № 8, стр. 12).
— При приказе НКТорга СССР от 26 но-
ября 1926 г. № 34б/т список товаров, допускае-
мых к льготному ввозу из-за границы в десять
пограничных волостей Карельской АССР с 1 ок-
тября 1926 г. по 1 октября 1927 г., утвержден-
ный таможенно-тарифным комитетом 12 ноября
1926 Г. (Сов. Торг. 1927 Г., ПРИЛОЖ. Я" 5, Стр. 10).
Таможенные правила
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 1927 г
№ 43/опер.
о немедленном досмотре испорченных грузов,
подверженных быстрой порче, в тех таможнях,
где порча первоначально была обнаружена.
Согласно ст. 141 Там. Устава и правил по
морскому и железнодорожному привозу (стр. 339
и 453 Сист. Об. Там. Пост.) таможни, в случае
обнаружения повреждения товарных мест, дол-
жны немедленно досматривать эти места, хотя
бы они п были адресованы в другие таможни.
Постановления эти не применяются некото-
рыми таможнями, когда упаковка товарных мест
не является поврежденной, хотя бы п имелись
какие-либо внешние признаки порчи самого то-
вара (напр., затхлый запах и т. п.), вследствие
чего не принимаются своевременно меры к изо-
лированию испорченной части партии от другой
ее части - с целью і предохранения от порчи по-
следней, или других доброкачественных товаров,
сдоясенных вблизи с испорченными.
Р) «Бюл. Ф. и X. 3.» № : 50— 26 г., стр. 1923*.
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Для устранения подобного рода случаев мас-
совой порчи товаров, Главное Таможенное Упра-
вление сообщает таможням к исполнению, что
досмотр подверженных быстрой порче товаров,
которые будут пметь внешние признаки порчи,
хотя бы упаковка их и не была повреждена, дол-
жен немедленно производиться в тех таможнях,
где порча первоначально была обнаружена, с
применением в тех же таможнях к поврежден-
ным грузам в подлежащих случаях статьи 149-й
Там. Устава.
Зам. Нач. Главтамупра Винокур.
Зав. Операт. Отд. Мирман.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 29 ЯНВАРЯ
1927 г. № 74
о введении в действие с 1 марта 1927 года поста-
новления СТО от 19 января 1927 г.
Народный Комиссариат Финансов СССР и о-
становнл:
Постановление Совета Труда и Обороны от
19 января 1927 г. !) о возврате таможенных пош-
лин при вывозе за границу колесной мази ввести
в действие с 1 марта 1927 года.
Основапие. От. 4 упомянутого выше
постановления СТО.
Замнаркомфин ОООР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(В. Ф. № 10—27 г., стр. 4).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 13 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 8/опер.
о порядке оплаты тамсборами грузов, поступаю-
щих из-за границы в адрес госбюджетных учре-
ждений.
Главное таможенное управление по соглаше-
нию с Госналогом НКФ ССОР (№ 04915/1 от 11/1
1927 года вх. № 1456), в дополнение к приказу
№ 407/опер. 2/ХП 1926 года 2 ), раз'ясняет тамо-
женным учреждениям, что оплата таможенными
сборами поступающих из-за границы в адрес гос-
бюджетных учреждений грузов может произво-
диться не только взносом наличных денег, но и
путем перечисления причитающихся сумм этих
(•"боров в доход казны из соответствующих кре-
дитов. В этих случаях груз моясет быть выпущен
из таможни не иначе, как по представлении до-
кумента Кассы НКФ, удостоверяющего факт про-
изведенного перечисления.
Зам. Нач. Главн. Тамож. Упр. Винокур.
Зав. Операт. Отд. Мирмаи.
(Сов. Торг. 1927 г., прилож. № 6, стр. 15).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1926 г.
№ 423. ОПЕР,
об исчислении пошлины за почтовые отправления.
В виду возбужденных таможнями вопросов
о применении ст. 160 Таможенного Устава в новой
ее редакции к международным почтовым посыл-
кам, Главное таможенное управление, по соглаше-
нию с Госналогом НКФ ОООР, раз'ясняет тамучре-
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 219.
2 ) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 218.
ясдениям, что с предметов, прибывающих из-за
границы в почтовых отправлениях, пошлина
долясна взыскиваться по тому таможенному та-
рифу, который действует в день исчисления пош-
лины таможнею.
Пом. Нач. Главн. Тамож. Упр. Шефер.
Пом. Зав. Операцион. Отд. Лобачев.
(Сов. Торг. 1927 г., прилож. № 6, стр. 11).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 2 ДЕКАБРЯ
. 1926 г. № 347/т
о взимании таможенными учреждениями особого
тракторного сбора.
§ 1.
На таможенные учреждений возлагается взи-
мание с привозимых из-за границы тракторов
особого сбора, установленного постановлением
Совета Труда и Обороны от 26 марта 1926 года. ■
Сообщая об этом, Наркомторг СССР предла-
гает тамучреждениям при выпуске привозимых
из-за границы тракторов взимать особый сбор
в тракторный фонд в размере 10% со стоимости,
обозначенной в разрешениях торгпредств на ввоз
тракторов в ССОР.
Взысканные суммы тракторного сбора надле-
жит зачислять в депозиты тамучреждений по от-
дельном^ счету и переводить их в сроки, устано-
вленные для сдачи госдоходов, в местное юбще-
ство сельскохозяйственного кредита для Цен-
трального сельскохозяйственного банка с одно-
временным извещением Центрального сельскохо-
зяйственного банка (Москва, Кузнецкий Мост, 9)
о том, какая сумма и от кого поступила и когда
она переведена.
(ООВ. Торг. 1927 Г., "приЛОЖ. Ха 5, Стр. 11).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 12/14 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 45/опер.
о пропуске грузов сельскохозяйственных и про-
мышленных коллективов, прибывающих в СССР
из-за границы по удостоверениям ВСНХ СОСР
и Наркомземов Союзных Республик.
На основании постановления СНК ОООР от
21 января 1927 г. Постоянная Комиссия ОТО по
иммиграции и эмиграции прекратила с 1-го фев-
раля 1927 г. свои действия и ее функции по ли-
нии промышленной иммиграции переданы в
ВОНХ ОООР, а по сельскохозяйственной имми-
грации —в наркомземы союзных республик.
Соответственно этому, Главное Таможенное
Управление, в изменение приказа от 18-го авгу-
ста 1925 г. за Я» 132 (стр. 885 Сист. Об. Там.
Пост.), сообщает таможенным учреждениям к
исполнению, что грузы, доставляемые для сель-
скохозяйственных и промышленных коллекти-
вов, прибывающих в СССР из-за границы, под-
лежат в подлежащих (случаях беспошлинному,
безакцизному и безлицензионному пропуску по
удостоверениям не КОМОТО по иммиграции, а
Высшего Совета Народного Хозяйства СССР или
народных комиссариатов земледелия союзных
республик.
Зам. Нач. Главтамупра Винокур.
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Опубликованы:
Приказы НКТорга СССР от з и 20 декабря
1926 г. № 349/т и 352/т о дополнении спи-
ска № 2 научных учреждений, кото-
рым предоставлено право беспошлинного полу-
чения из-за границы научных пособий. (Сов.
Торг. 1927 г., прилож. № 5, стр. 11).
— При приказе Гл. Там. Упр. от 22 декабря
1926 г. № 419/ошер. Правила из'ятий из «Положе-
ния о санитарной охране границ ОООР» *), ут-
вержденные НКИД, НКПО, НКТоргом СССР,
НКЗ РСФСР и постоянными представителями
БОСР, ЗОФСР, Турк. ССР, УССР, и УеССР 8 де-
кабря* 1926 г. (Оов. Торг. 1927 г., прилож. № 6,
СТр. 9).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении примечания к ст. 209 Земельного
Кодекса РСФСР для Якутской АССР.
Во изменение ст. 34 декрета Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РОФОР от 14 сентября
1925 года об изменениях Земельного Кодекса
РСФСР для Якутской АССР («С. У.» 1925 г.,
№ 66, ст. 527) г ) изложить примечание 2 к ст. 209
Земельного Кодекса для Якутской АССР в сле-
дующей редакции;
«Примечание 2. Наслежные (сель-
ские) постоянные и выездные сессии улус-
ных комиссий образуются в составе предсе-
дателя, назначаемого улусным, а для насле-
гов,' не входящих в территорию улусов, —
окружным исполнительным комитетом, и
двух членов, избираемых наслежным (сель-
ским) сходом».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 10 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 19/11—27 г. № 41).
. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о порядке снабжения лесными материалами сель-
ского населения малолесных районов в 1926—27
операционном году.




Признать необходимым обратить на меро-
приятия по «набясению лесными материалами
сельского населения малолесных районов в обо-
ротный капитал соответствующих лесозаготови-
тельных подотделов краевых, областных и гу-
бернских лесных отделов и лесозаготовительно-
го отдела управления лесами Народного Комис-
сариата Земледелия всю чистую прибыль по их
балансам за 1925 —26 операционный год, за ис-
ключением установленных отчислений из нее на
нужды лесного хозяйства.
2. Предоставить лесозаготовительному отде-
лу управления лесами Народного Комиссариата
Земледелия для выполнения плана указанных
лесозаготовок, необходимый лесосечный фонд в
порядке пункта 4 постановления Экономическо-
го Совещания РСФСР от 24 июля . 1926 года
г ) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 18—25 г., стр. 23
и № 19—25 г., стр. 36 (поправка).
(«Собр. Уз.» 1926 г. № 46, ст. 348) 2 ) и постано-
вления Экономического Совещания РСФСР от
17 сентября 1925 г. 3 ) о снабжении сельского насе-
ления безлесных районов готовой яесопродуж-
цией.
3. В случае организации снабжения сельско-
го населения лесоматериалами краевыми, област-
ными и губернскими лесозаготовительными под-
отделами на местные средства при условии
использования для этого лесосек в той же мест-
ности, планы означенных операций утверждают-
ся соответствующими исполнительными комите-
тами, и чистая прибыль подлежащих лесозагото-
вительных подотделов, кроме установленных от-
числений на нужды лесного хозяйства, обра-
щается на эту цель. В этих случаях лесосеки
оплачиваются согласно пункта 4 настоящего по-
становления, если для оценки отдельных от-




Лесосеки, предоставляемые для снабже-
ния сельского населения в пределах планов,
утверясденных Экономическим Совещанием
РОФОР, оцениваются согласно пункта з указан-
ного постановления Экономического Совещания
РСФСР от 17 сентября 1925 г.
5. Операции по заготовке выполняются на
лесосеках, предоставляемых лесозаготовителям
в плановом порядке: на площадях льготного лес-
ного фонда; из остатков древесины, отпущенной
для этой цели в 1925 — 26 г., а в случае недо-
статка лесосек текущего года, отвечающих тре-
бованиям данной операции, на специально от-
водимых, по согласованию с Народным Комис-
сариатом Фннапсов РОФОР, сверхсметных лесо-
секах.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКООО РСФСР В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 16 декабря 1926 г.
(Эк. Ж. 18/11—27 Г. № 40).
О публикованы:
При приказе НКЗ РСФСР от 26 января
1927 г., № 28 выписка из протокола № 89 'засе-
дания ЭКООО РОФОР от 2 декабря 1926 г. о о
операционном плане лесного хо-
зяйства РОФОР (без автономных республик)
на 1926—27 г. (С. X. Ж., № 5—27 г., стр. 1).
*) См. «Вюл. Ф'. и X. 3.» № 47—26 г., стр. 1852 *
2 ) См. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» Ха 32—26 Г., стр. 1299.
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— Циркуляр НКЗ РСФОР от 25 января 1927
года № 26/8 —ЗП о порядке зачисления,
водворения и хозустройства перет
селенцевв 1927 г. (О. X. Ж. X» 5—27 г., стр. з).
—■ Поправка к таблице разверстки пересе-
ленческих континтентов, опубликованной при
циркуляре НКЗ РСФОР от 7 января 1927 г.
№ 8/2 —ЗП об организации ходаче-
с т в а и л е р е с е л е я и я *) (С. X. Ж № 4—27 г.,
стр. 6).
Сельхозналог
ИНСТРУКЦИЯ № 6 УТВ. НКФ РСФСР 5 ЯНВА-
РЯ 1927 г.
по применению постановления СНК РСФСР от
8 декабря 1926 года «о порядке сложения недои-
мок по единому сельско-хозяйственному налогу
1925/26 года и прошлых лет». 1 )
(Опублик. при приказе НКФ РСФОР от 7 января
1927 Г. Ха 266).
1.
 
Полное л частичное сложение недоимок
по единому сельскохозяйственному налогу 1925 —
1926 года и прошлых лет с единоличных кре-
стьянских хозяйств, утративших полностью или
частично платежеспособность, производится во-
лостными или соответствующими им налоговыми
комиссиями только по ходатайствам налогопла-
тельщиков, подаваемым через сельсоветы.
2. Решения волостных или соответствующих
им комиссий о сложении недоимки в сумме до
5 рублей включительно, являются окончательны-
ми и проводятся в жизнь немедленно.
Постановления же указанных комиссий на
большую сумму вступают в силу лишь по утвер-
ждении их уездными или соответствующими им
финансовыми отделами.
3. Полное или частичное сложение недоимок
по с.-х. налогу 1925/26 г. и прошлых лет, с кол-
лективных хозяйств производится по их хода-
тайствам, или по представлению волостных пли
соответствующих им исполнительных комите-
тов —уездными или соответствующими им нало-
говыми комиссиями.
Решения этих комиссий по данному вопросу
вступают в силу немедленно.
4. В случаях полного сложения недоимки,
по сельхозналогу 1925/26 г. и прошлых лет, на-
численная пеня на эту недоимку слагается авто-
матически.
При частичном же сложении недоимки, на-
численная На полную сумму недоимки пеня мо-
ясет быть сложена частично или полностью, по
усмотрению волостной или соответствующей ей
налоговой комиссии (ст. 36 Положения о ваиман.
нал. от 2/Х 1925 г. 3 ) и § 295 Инструкции о по-
рядке проведения Положения о с.-х. налоге от
29/Ѵ 1926 г.).
5. Сельсовет в двухнедельный срок по иолу-
чеиии ходатайства о сложении недоимки обязан
.дать свое заключение о платежеспособнсти не-
доимщика и препроводить его в волостной или
соответствующий исполнительный комитет.
6. Волостной или соответствующий ему
\ *) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Ха 5—27 г., стр. 146.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —27 г., стр. 25.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 13.
исполнительный комитет по получении от сель-
совета ходатайства недоимщиков о сложении
числящейся за ними недоимки обязан подобрать
соответствующий материал (о сумме числящейся
недоимки за данным недоимщиком, о применен-
ных к нему мерах взыскания, о количестве уч-
тенных источников и дохода при обложении с.-х.
налогом 1926/27 г. и пр.) и не позднее З-дневного
срока внести эти ходатайства на рассмотрение
налоговой комиссии.
7. Во всех случаях. рассмотрения ходатайств
о сложении недоимок по с.-х. налогу 1925/26 г.
и прошлым лет, волостная или соответствующая
ей налоговая комиссия должна исходить ив за-
ключения сельсовета и материалов волисполкома.
8. Частичное или полное сложение недоимок
по сельхозналогу 1925/26 г. и прошлых лет, мо-
жет быть ' предоставлено по усмотрению волост-




хозяйствам, имущество которых не пре-
вышает неотчуждаемою минимума, установлен-
ного ст. ст. 17 и 18 Положения о взимании нало-
гов от 2/Х 1925 г.;
б) хозяйствам вдов, сирот, не имеющих тру-
доспособных мужчин, хотя бы у этих хозяйств
был излишек имущества, в виде домашней утва-
ри и мелкого скота, на который возможно обра-
тить взыскание на покрытие недоимки;
в) хозяйствам, освобожденным от уплаты
с.-х. налога текущего 1926/27 г. по необлагаемому
минимуму, а также получившим скидки с налога
из бедняцкого фонда;
г) хозяйствам, пострадавшим от стихийных
бедствий в 1926 г.;
д) хозяйствам, получившим льготы по с.-х.
налогу текущего года в порядке ст. 41 Положе-
ния о с.-х." налоге на 1926/27 г., не имеющим в
своем составе трудоспособных мужчин, помимо
красноармейцев и других лиц, приравненных
ст. 40 указанного Положения;
е) хозяйствам переселенцев и раоселенцев,
получившим льготы по с.-х. налогу текущего
1926/27 г. в порядке § § 234^246 Инструкции
НКФ ОСЮР от 29/Ѵ 1926 года.
9. Решения волостной или соответствующей
ей налоговой комиссии о сложении недоимки, на
сумму свыше 5 рублей, вол- (рай-) исполком
обязан в трехдневный срок препроводить па
утверяеденпѳ в уездный или соответствующий
ему финансовый отдел, с приложением следую-
щих . документов: ходатайства недоимщика,
справки о размере недоимки и примененных ме-
рах взыскания, о количестве учтенных источни-
ков и дохода при обложении с.-х. налогом
1926/27 г. данного недоимщика.
10. Уеедньій или соответствующий ему фи-
нансовый отдел обязан в семидневный срок рас-
смотреть полученные им в порядке п. 9 настоя-
щей Инструкции решения вол- (рай-) налогко-
миссии и о вынесенном своем решении уведо-
мить вол- (рай-) исполком.
11. О вынесенных решениях по ходатай-
ствам о сложении недоимки по с.-х. налогу
1925/26 г.' и прошлых лет, вол- (рай-) исполком
уведомляет через сельсовет недоимщиков.
12. О сложеяиых суммах недоимки вол-
(рай-) исполком делает отметки в соответствую-
щих графах лицеівого счета плательщиков с.-х.
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делу в отчетных сведениях (ф. X» 9), предста-
вляемых в порядке § 508 Инструкции НКФ ОООР
от 29 мая 1926 г., указывая эти суммы в расход-
ной части формы X» 9, особой дополнительной
графой 5: «сложено недоимки по с.-х. налогу
1925/26 г. и прошлых лет».
Примечание. В указанные сведения
включается и сумма сложенной недоимки по
с.-х. налогу 1925/26 г. и прошлых лет, в по-
рядке § 295 Инструкции НКФ СССР от
29/Ѵ 1926 г.
13. Уездный или соответствующий ему фи-
нансовый отдел, на основании полученных в по^
рядке п. 12 настоящей Инструкции сведений
о сумме, сложенной недоимки по с.-х. налогу
1926/27 г. и прошлых лет, сообщают об этих сум-
мах в конце двухнедельной отчетной телеграм-
мы, представляемой в Губфо, в порядке § 511
К о о п е
ПОСТАНОВЛЕНИЯ НКВД И НКЮ РСФСР от
6 ЯНВАРЯ 1927 г. Ѣ 9
об изменении ст. ст. 6 и 17 инструкции НКВД и
НКЮ от 11 декабря 1925 г. № 654 «о порядке
производства и регистрации уставов рабочих и
общегражданских жилищно-строительных и жи-
лищно-арендных кооперативных товариществ и
единых союзов жилищной кооперации («Бюлл.
НКВД» 1925 г., № 47).
В целях упрощения порядка регистрации
уставов жилищных кооперативных организаций,
Народные. Комиссариаты Внутренних Дел и
Юстиции постановляют:
1. Раз'ясннть, что регистрация уставов жи-
лищио-кооперіативных товариществ всех видов,
если эти товарищества находятся на территории
уездных городов или их уе-здов, должна произ-
водиться в уездных союзах жилищной коопера-
ции, где таковые имеются, а при отсутствии их
в уездных коммунальных органах. В соответ-
ствии с этим изложить ст. 6 инструкции от
11 декабря 1925 г. X» 654 г ) в следующей редак-
ции:
Ст. 6 «Регистрация уставов жилищных ко-
оперативных товариществ всех видов произво-
дится в губернских (или соответствующих им)
городских, окружных (где произведено райони-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о жилищном строительстве, производимом мест-
ными исполнительными комитетами.




Воспретить расходование средств, отпу-
скаемых для рабочего ядапищного строительства,
на возведение зданий для учреждений и иных
построек нежилого типа.
2. Предложить исполнительным комитетам
при разработке плана производимого ими жи-
лищного 'строительства обсудить вопрос о целе-
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Ха 2—26 г., стр. 82.
Инструкции НКФ СССР от 29/Ѵ 1926 г., путем
внесения в нее следующего дополнения: «сло-
лсено недоимок...».
14. На основании полученных от уфинотде-
лов в порядке п. 13 настоящей Инструкции све-
дений о суммах сложенной недоимки, Губфо
таким же порядком сообщают об этих суммах
НКФ РСФСР.
15. В месячных отчетных ведомостях, пред-
ставляемых в порядке §§ 514 и 515 Инструкции
НКФ СССР от 29/Ѵ 1926 г., суммы недоимок,
сложенных в порядке постановления СНК
РСФСР от 8/ХІІ с. г., указываются в «примеч. і-
нии» к графе 10, формы X 10.
Нач. Налог. Упр. НКФ РСФСР Федоров.
Пом. Зав. Отд. по Сельхозналогу Чернышев.
(Бюл. НКФ Ха 15—27 г., стр.' 12).
рация
рование) и уездных союзах жилищной коопера-
ции, по месту возникновения товариществ, а там,
где союзы не образованы, —■ в Отделах Комму-
нального (Местного) Хозяйства. Регистрация
уставов единых городских и губернских (ила
соответствующих им) союзов жилищной копера-
ции призводится в Центральном Союзе ' Жилищ-
нон Кооперации РСФСР (Центрожилсоюзе)».
2. Установить, что общие собрания учреди-
телей жллищных кооперативных товариществ в
праве избрать организационную комиссию в со-
ставе не менее трех человек для оформления
устава и поручить избранной комиссии подпи-
сание заявления о регистрации устава.
Дополнить ст. 17 инструкции Ха 654 следую-
щим примечанием:
«Примечание. Общее собрание учре-
дителей жилищных кооперативных това-
риществ в праве избрать организационную
комиссию в составе не менее трех человек
для оформления устава и поручить избран-
ной комиссии подписание заявления о реги-
страции устава».
Наркомвнудел РСФОР А. Белобородов.
Замнаркомгоот РСФСР Крыленко.
(Бюл. НКВД X» 1—27 г., стр. 16).
сообразности и выгодности производства над-
строек существующих домов.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Смирнов.
За Управделами ОНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 28 декабря 1926 г.
(Изв. ЦИК 19/11—27 г. Ха 41).
Опубликовано:
Постановление СНК СОСР от 15 января
1927 г. о н о р м а х к о м м у и а л ь н ы х у с.л у г,
предоставляемых местными советами частям,
учреждениям и заведениям Рабоче-Крестьянской
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Труд и соцстрах
труд
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ВЦСПС ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№ 30
о членах союза, лишенных избирательных прав.
Всем Профорганизациям.
В виду того, что от местных профорганизаций
поступают запросы о том, как быть с членами
профсоюзов, лишенными избирательных прав,
согласно инструкции ЦИК СОСР, опубл. в газ.




Профорганизации должны доводить до све-
дения членов профсоюзов, лишенных избиратель-
ных прав, о том, что они могут, согласно § 15
вышеупомянутой инструкции возбуждать инди-
видуальные ходатайства о восстановлении в изби-
рательных нравах в порядке, предусмотренном
разделом 111 той же инструкции.
В свою очередь профорганизации должны,
учитывая социальное положение и общественную
активность членов союза, поддерживать их хода-
тайства о восстановлении в избирательных
правах.
2. Бывшие кустари-ремесленники, применяв-
-шие наемный труд и бывшие торговцы (§ 10
п. п. а и б инструкции о выборах в советы), со-
стоящие в настоящее время членами союза, оста-
ются таковыми, если они не извлекают нетрудо-
вого дохода, работают по найму или зарегистри-
рованы в союзе в качестве безработных.
По вопросу о правилах и порядке приема
в дальнейшем указанных в настоящем пункте
лиц в члены союзов будут даны дополнительные
указания.
3. В отношении упомянутых в настоящем
раз'яснении лиц, лишенных избирательных прав,
профорганизации не должны применять никаких
мер воздействия, в том числе не должны требо-
вать снятия ихі с работы.
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
Завед. Орготделом ВЦОПО Г. Мельничанский.
(Т. 20/11—27 г. X 42).
ПОПРАВКА.
В Ха 40 «Известий НКТ ОООР» за 1926 г.,
на стр. 12 х ), в заголовке циркуляра НКТ РОФОР
от 27 октября 1926 г. следует вместо «253/1174/
1325» читать «253/1176/1325».
(Изв. НКТ Ха 4—27 Г., стр. 63).
•В Ха 47—48 «Известий НКТ СОСР» за 1926
год, на стр. 2 '-), в заголовке постановления НКТ
ССОР от 8 декабря 1926 г. следует вместо
«261/240» читать «261/24».
(Изв. НКТ № 4—27 г., стр. 63).
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об . изменении ст. 84 Гражданского Кодекса
РСФСР и о дополнении Гражданского Кодекса
статьями 84-а, 84-6 и 84-в.
На основании ст. 2 постановления II сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («Собр. Узак.» 1923 г., X» 54, ст. 530) Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР и о-
о т а н о в л я ю т:
Изложить ст. 84 Гражданского Кодекса сле-
дующим образом:
«84. На основании, изложенных в статьях
71 —83, могут сдаваться по договору застройки
городские и внегородские участки со строения-
ми: а) недостроенными для достройки; б) разру-
шенными для восстановления; в) допускающими
надстройку новых этаясей; г) допускающими при-
стройку, т.-е. примычку новых построек с
использованием стен существующего строения;
д) маломерными и малоценными, перестройка
которых па дома с большой кубатурой и цен-
ностью, будет признана хозяйственно целесооб-
разною коммунальными отделами местных
исполнительных комитетов; е) оставляющими не-
застроенного (пустующею) значительную част се-
литебного участка, которая может быть исполь-
зована под выстройку дополнительного строения
технически связанного с существующим строени-
Ю См. «БіОЛ. Ф. н X. 3.» Ха 40—26 Г. стр. 1559.
ем общностью двора, отсутствием отдельного вы-
езда, единством водопровода, канализации, цен-
трального отопления и т. п.».
Дополнить Гражданский Кодекс статьями
84-а, 84-6 и 84-в следующего содержания:
«84-а. Для распространении права застрой-
ки на перечисленные в ст. 84 случаи небходимо,
чтобы стоимость обусловленных строительных
работ составляла не менее 30 процентов перво-
начальной стоимости существующих строений.
Местные исполнительные комитеты в праве
распространять право застройки на перечислен-
ные в ст. 84 случаи, если стоимость обусловлен-
ных строительных работ составит не менее 25
процентов стоимости существующих строений.
84-6. Право застройки распространяется на
все домовладение. В случаях, перечисленных в
пунктах «в», «г» и «е» ст. 84, наниматели, про-
ливающие в строениях, существовавших до за-
ключения договора застройки, не лишаются прав,
предоставленных им ст.ст. 156 и 166 Гражданско-
го Кодекса, на автоматическое возобновление
договора найма жилых помещений и на внесе-
ние квартирной платы в размере не свыше уста-
новленных законом и местными исполнительны-
ми комитетами квартирных ставок; в этих слу-
чаях предусмотренные примечанием 2 к ст. 156 и
примечанием к ст. 166 настоящего Кодекса права
застройщика на взимание квартирной платы по
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» X» 46—26 г., стр. 1806.
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соглашению и на выселение нанимателя по окон-
чании договора найма распространяются только
на лиц, поселившихся на вновь возведенной за-
стройщиком площади.
84-в. Лицам, выселяемым вследствие пере-
стройки строения, в котором они проживают
(п. «д» ст. 84), соответствующий исполнительный
комитет или застройщик (в том случае, когда это
предусмотрено в его договоре с коммунальным
отделом) обязан предоставить годную для жилья
площадь по установленной норме, а также до-
полнительную площадь тем из жильцов, которые
по закону имеют право па дополнительную пло-
щадь и фактически пользуются таковой к мо-
менту выселения».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, Ю января 1927 г.
(Изв. ПИК 19/11—27 г. № 41).
ИНСТРУКЦИЯ № 7 УТВ. НКФ И НКЮ РСФСР
ОТ 10 ЯНВАРЯ 1927 г.
по применению постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 27 сентября 1926 г. «О хозяйственных
операциях учреждений, состоящих на государ-
ственном бюджете», («С. У.», 1926 г., № 64, ст. 499).
1. К числу указанных ст. 1 постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 27 сентября 1926 г. і)
опера.ций, непосредственно связанных с деятель-
ностью учреждений, состоящих на государствен-
ном бюджете или являющихся необходимыми для
осуществления возложенных на эти учреждения
задач, относятся: заготовка вещевого довольствия,
топлива, продовольствия, фуража, хозяйственных
и канцелярских материалов, приобретение сель-
скохозяйственных машин и орудий, инструментов
и материалов для врачебной и ветеринарной дея-
тельности, эксплуатация имущества, составляю-
щего источник специальных средств и проч.
2. Все указанные в ст. 1 настоящей инструк-
ции операции должны быть ограничены целью
непосредственного удовлетворения нужд данного
государственного учреждения или подведомствен-
ных ему учреждений; снабжение указанными
предметами и материалами рынка не допускается,
за исключением предметов и материалов, оказав-
шихся негодными или в излишнем количестве.
Участие состоящих на государственном бюд-
жете учреждений в торгово-промышленном обо-
роте допускается только путем организаций, в по-
рядке соответствующих указаний, предприятий
на коммерческом или хозяйственном расчете.
3. Совершаемые по хозяйственным операциям
сделки облекаются в зависимости от характера
сделки (поставка, подряд, покупка за наличный
расчет) в письменную или устную форму и долж-
ны удовлетворять требованиям Гражданского
Кодекса (напр., ст. ст. 136, 137, 184, 235 и др.).
4.
 
Заключаемые учреждениями сделки и до-
говоры обеспечиваются или ассигнованными в рас-
поряжение учреждений на соответствующую по-
требность кредитами или предоставляемыми им
для этой цели специальными средствами.-
5. Договоры на поставку различных предме-
тов и материалов по общему правилу должны быть
заключаемы на сроки действия соответствующих
•*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—26 г., стр. 1617.
кредитов. Исключением могут служить договоры
на поставку предметов и материалов, финансиро-
вание которых за счет госбюджета производится
из года в год (напр., поставка топлива, хозяй-
• ственных и канцелярских материалов и т. д.),
а также на производство работ, выполнение кото-
рых соответственными планами утвержденными
законодательными органами предусматривается
в течение нескольких лет. Сроки таких договоров
могут бьіть- удлиняемы до трех лет.
6. Договоры, обеспечиваемые поступлением
специальных средств госучреждений, могут заклю-
чаться на срок, не превышающий годового периода
действия смет соответствующих спецсредств.
Нач. Бюдж. Упр. НКФ РСФСР Малаховский.
Зав. Бюдж. Кассовым Отд. Соколов.
(Бюл. НКФ № 16—27 г., стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР № 19 и НКВД РСФСР
№ 21 ОТ 19 ЯНВАРЯ 1927 г.
Инструкция Нар. Ком. Юстиции и Внутр. Дел в
засвидетельствовании сделок, договоров и доку-
ментов городскими и поселковыми советами го-
родов и поселков, не являющихся волостными
или районными центрами.
Издана на основании пост. ВЦИК и СНК
РСФСР от 13 декабря 1926 г. («Изв. ЦВК# и
ВЦИК» ОТ 7 января 1927 Г. № 5/2939) х ).
1. В голодах и поселках, не являющихся во-
лостными или районными центрами, при отсут-
ствии в них нотариальной конторы совершение
нотариальных действий для всех обращающихся,
а именно засвидетельствование сделок, догово-
ров и документов, возлагается на городские (по-
селковые) советы в пределах, установленных
для ВИК'ов декретом ВЦИК и СНК РСФСР от
15/ѴІ— ^25 года («О. У.» 1925 г. № 43, ст. 323) 2 ).
Примечание. При наличии нотари-
альной конторы никаких засвидетельствова-
ний городские и поселковые советы не про-
изводят.
2. В городах и поселках Башкирской, Даге-
станской, Карельской, Казанской и Якутской ав-
тономных республик, автономных областей: Ин-
гушской, Калмыцкой, Киргизской, Коми, Ойрат-
ской и Северо-Осетинской, в Дальне-Восточном
и Сибирском краях, в Уральской области, в Ар-
хангельской, Вологодской, Мурманской и Сев,-
Двинсюой губерниях и Сунзкенском округе Сев.-
Кавказского края городские и поселковые сове-
ты не совершают засвидетельствований, если в
том же городе или поселении расположены ка-
меры народных судей, которые производят но-
тариальные действия в том же об'еме, как и но-
тариальные конторы.
Во время отсутствия в таких поселениях
нарсудьи для разбора дел ив места нахожде-
ния его камеры городские и поселковые советы
свидетельствуют сделки, договоры и документы
в пределах, указанных декретом ВЦИК и СНК
от 15 июня 1925 года.
В таких случаях в надписи о засвидетель-
ствовании должно быть указано, что городской
или поселковый совет произвел засвидетельство-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—27 г., стр. 37.
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Во всех остальных местностях городские
и поселковые советы, хотя бы в этом городе или
поселке были камеры народных судей, свиде-
тельствуют все сделки, договоры и документы,
указанные в декрете ВЦИК и СНК от 15 июня
1925 года.
4. При засвидетельствовании городские п по-
селковые советы руководствуются инструк-
цией Нар. Ком. Юстиции, Внутренних Дел и Зе-
мледелия волостным исполкомам и сельсоветам,
изданной в порядке от. 11 яостан. ВЦИК и СНК
РСФСР от 15 июня 1925 г. {цирк, от 14 сентября
1925 года НКЮ Л1 » 178, НКВД № 4^1, НКЗ
Л» 012/СК, опубликованный в «Еж. Сов. Юст.»
№ 36—25 г. и «Бюллетене НКВД» № 36—25 г.) а ),
примерными формами засвидетельствования сде-
лок, договоров и документов, приложенными к
этому циркуляру, и таксой оборов за засвиде-
тельствование ВИК'ами и сельсоветами сделок,
договоров и документов (цирк, от 16 сент. 1925
года НКЮ № 179 и НКФ № 1412, опубликован-
ный в «Еж. Юст.» № 35—25 г.) 2 ).
5. Городские и поселковые советы городов и
поселков, не являющихся волостными и район-
ными административными центрами, свидетель-
ствуют все доверенности от имени отдельных
граждан (физических лиц), а от имени юридиче-
ских лиц —лишь доверенности, перенисленные в
ст. 1 декрета ВЦИК и СНК от 15 июня 1925 го-
да, а также доверенности от имени юридических
лиц, перечисленных в п. «А» ст. 6 того же де-
крета, т.-е. 1) на получение денежной * и посы-
лочной корреспонденции; 2) выдаваемых об'еди-
нашиями трудовых землепользователей, коопе-
ративами первой степени (производственными,
потребительскими, кредитными и т. п.) и кресть-
янскими комитетами взаимопомощи на ведение
дел в судебных и прочих правительственных
учреждениях; 3) выдаваемых об' единениями
трудовых землепользователей на заключение до-
говоров аренды государственных земельных пму- ~
ществ; 4) выдаваемых об' единениями трудовых
землепользователей на подписание обязательств
при покупке в розницу с рассрочкой платежа
сельско-хозяйственных машин и орудий; 5) вы-
даваемых кооперативами первой степени •(про-
изводственными, потребительскими, кредитны-
ми и т. п.), земельными обществами и крестьян-
скими комитетами взаимопомощи на веевозмож-
ные действия.
6. Блюкайшее руководство и инструктирова-
ние и направление деятельности городских ж
поселковых советов в части, касающейся засви-
детельствований, принадлежит нотариальным
отделениям соответствующих судов, а там, где их
нет, председателям губернских судов и нотариу-




При циркуляре форма засвидетельствования
городским поселковым советом.
(Е. С. Ю. № 5—27 г., стр. 142).
■О См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—25 г., стр. 33.
= ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—25 г., стр. 33.
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 19 ЯНВАРЯ 1927 г.
Список местностей, составленный согласно ст. 2
положения о государственном нотариате («С. У.»
1926 г. № 74, ст. 576). *)
В ниягеукаэанных местностях, в тех городах
и поселениях, где не имеется нотариальных кон-
тор, народные судьи исполняют нотариальные
действия в том же об'еме, как и нотариальные
конторы:
Башкирская автономная республика; Даге-
станская автономная республика; Карельская ав-
тономная республика; Казакская автономная
республика; Якутская автономная республика;
Ингушская автономная область; Автономная
область Калмыцкого народа; Киргизская авто-
номная область; Автономная область Коми; Ав-
тономная область Ойратского Народа; Северо-Осе-
тинская автономная область; Уральская область;
Дальне-Восточный край; Сибирский край; Архан-
гельская губерния; Вологодская губерния; Мур-
манская губерния; Северо- Двинская губерния;
Сундженский округ Северо-Кавказского края;
Омутнинский уезд Вятской губернии.
Замнаркомюст РСФСР Крыленко.
Член Коля. НКЮ РСФСР Бранденбургский.
(Е. С. 10. № 5—27 г., стр. 141).
ЦИРКУЛЯР МОСГУБСУДА ОТ 15 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 6
об отсрочках исполнения решений по делам
о выселении.
Всем Нарсудам г. Москвы и г у б о р-
ни и.
Несмотря на неоднократные указания Губ-
суда на недопустимость предоставления продол-
жительных отсрочек при исполнении решений по
делам о выселении (такие отсрочки иной раз про-
должительностью до 4-х и даяге 6-ти месяцев), за
последнее время в практике Суда встречаются
часто. Нередки случаи предоставления, выселяе-
мым отсрочек во второй и даясе в -третий раз. При
этом определения Суда о предоставлении отсро-
чек, за редкими исключениями совершенно не
мотивируются, отказы же в предоставлении
отсрочек почти совсем не встречаются.
Подобная практика в корне искажает прово-
димую в настоящее время жилпщную политику.
Предоставление продолжительной отсрочки
выселяемому приводит часто фактически к анну-
лированию решения Суда. Отсрочка на 2 —3 ме-
сяца при выселении за невозможностью совмест-
ного сожительства, или еще на больший срок
при выселении за неплатеж квартирной платы
лишает решение его смысла, предоставляя вместе
с тем выселяемому возможность в течение всего
времени, на которое ему дана отсрочка или совер-
шенно безнаказанно продолжать свое поведение,
послужившее основанием для выселения, или
бесплатно проживать в доме.
Учитывая изложенное выше, а также не-
обходимость максимального ускорения прохожде-
ния жилищных дел, МГС предлагает:
1. Предоставление отсрочек выселяемым до-
пускать в исключительных случаях и только
в отношении трудящихся, проверяя действитель-
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ное наличие исключительных обстоятельств, слу-
жащих основанием для предоставления отсрочки




Совершенно не предоставлять отсрочек
в случаях выселения по п. «д» ст. 171 ГК.
3. Во всех случаях предоставления Судом
отсрочек выселения ограничивать таковые ми-
нимальным сроком, примерно, не более месяч-
ного.
4. В соответствии с требованиями 182 ст. ГПК
вопрос об отсрочках выселения, если таковой
возникает, ставить на обсуждение Суда -при вы-
несении решения.
5. Непременно указывать в решении о высе-
лении срок его исполнения.
6. Допускать вынесение определений об
отсрочках выселения после вынесения решений
лишь в самых исключительных случаях.
7. Не принимать к рассмотрению повторных
заявлений о предоставлении отсрочек выселяе-
мым, подаваемых после отказа в первом хода-




Т. Л1» 6—27 г., стр. 32).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о взимании платы в учебных и воспитательных
учреждениях.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Плата за учение временно сохраняется во
всех высших учебных заведениях и техникумах,
состоящих в ведении Народного Комиссариата
Просвещения РСФСР.
Примечание. Плата за учение не
взимается в коммунистических высших учеб-
ных заведениях, рабочих факультетах и пе-
дагогических техникумах.
2. Центральным исполнительным комитетам
автономных республик, не имеющих губернского
деления, а также краевым, областным и губерн-
ским исполнительным комитетам' временно раз-
решается устанавливать взимание платы за уче-
ние и воспитание в учебных и воспитательных
учреждениях, находящихся в их ведении.
Взимание платы за учение не допускается:
а) в школах I ступени и в соответствующих груп-
пах школ семилеток и девятилеток и в детских
домах, независимо от местонахождения тех и
других; б) в деревенских дошкольных учрежде-
ниях (детские сады,' площадки, ясли); в) в шко-
лах; крестьянской молодежи; г) в низших профес-
сиональных школах всех типов; д) в школах
рабочих-подростков (школах фабрично-заводского
и конторсво-торгового ученичества); е) в учебно -
показательных п кустарных мастерских и про-
фессиональных курсах для рабочих при пред-
приятиях; ж) в советско-партийных школах, шко-
лах ликвидации неграмотности и малограмотно-
сти и других учебных заведениях политпросвета.
Примечание 1. В школах 2-й сту-
пени, в соответствующих группах школ се-
милеток и девятилеток и других учебных
заведениях социальною воспитания повы-
шенного типа плата за обучение в сельских
местностях допускается для лиц, живущих
на нетрудовой доход (занимающихся торгов-
лей или владеющих промышленным пред-
приятием).
Примечание 2. В детских домах всех
типов и наименований, а также в медико-
педагогических учреждениях, как общее пра-
вило, плата не взимается. В пазванных
учреждениях допускается, однако, устано-
вление, сверх штатного комплекта, платных
вакансий для детей рабочих, служащих и
крестьян, при чем количество платных ва-
кансий не может превышать 10 нроц. нор-
мального штатного количества.
Размер ' платы за содержание, обучение
и воспитание указанного контингента уста-
навливается советами народных комиссаров
автономных республик, не имеющих губерн-
ского деления, а также краевыми, областны-
ми и губернскими исполнительными комитет
тами в размере, не превышающем действи-
тельной стоимости содержания таковых.
3. Плата за учение и воспитание не должна
превышать следующие размеры:
а) Рабочие и служащие, а равно члены их
семейств, находящиеся на их иждивений, вносят
плату в процентном отношении к их заработку,
исчисленному в порядке ст. 5 на следующих
основаниях (в пределах первого пояса):
От 101 до 160 руб. в месяц .
» 161 » 200 » » » ■
» 201 » 260 » г> ь .
В Вузах
. . • 3%



























... 226 руб. 100 руб.
Примечание. В пределах других
поясов размер заработной платы, с какового
исчисляется плата за-,учение и воспитание,
изменяется согласно соотношения . между
ставками государственного минимума, уста г
новленного Народным Комиссариатом Труда
на 1 сентября того года, в котором начи-





                       




существования которых является сельское хо-
зяйство, если они платят единый сельскохозяй-
ственный налог в размере не менее 15 руб. в год
с хозяйства, а равно члены их семейств, находя-
щиеся на их иждивении, вносят плату: в высших
учебных заведениях —в размере уплачиваемого
ими налога, но не свыше 100 р. в год; в техни-
кумах —в размере % уплачиваемого ими налога,
но не свыше 75 руб. в год; в школьных учрежде-
ниях социального воспитания —в половинном раз-
мере уплачиваемого ими налога, но не свыше
60 руб. в год; в дошкольных учреждениях —
в половинном размере уплачиваемого ими нало-
га, но не свыше 50 руб. в год.
в) Кустари, выбирающие патенты, и члены
<іх семейств, находящиеся на их иждивении, вно-
сят плату: в Вузах —в полуторном размере упла-
чиваемого ими подоходного налога, но не свыше
300 руб. в год; в техникумах —в размере упла-
чиваемого ими подоходного налога, но не свыше
200 руб. в год; в школьных учреждениях со-
циального воспитания — в половинном размере
уплачиваемого ими подоходного налога, но не
свыше 125 руб. в год; в дошкольных учрежде-
ниях—в половинном размере уплачиваемого ими
подоходного налога, но не свыше 125 руб. в год.
г) Кустари, кооперированные в промысловые
артели, и члены сельскохозяйственных коллекти-
вов, получающие ежемесячную плату от артели
или коллектива, и члены их семейств, находя-
щиеся на их иждивении, в отношении платы за
учение и воспитание приравниваются к рабочим
и служащим (п. «а»).
Примечание. Пункт «г» ст. 3 имеет
применение только к членам промысловых
артелей и сельскохозяйственных коллекти-
вов, зарегистрированных в установленном
порядке.
д) Ремесленники и кустари-одиночки, зани-
мающиеся своим промыслом без применения на-
емного труда, а равно кустари, имеющие не бо-
лее двух учеников в возрасте не свыше 20 лет,
а также члены их семейств, находящиеся на их
иждивении, вносят плату: в Вузах — в размере
уплачиваемого ими - подоходного налога, но не
свыше 100 рублей в год; в техникумах —в раз-
мере % уплачиваемого ими подоходного налога,
но не свыше 75 рублей в год; в школьных учреж-
дениях социального воспитания —в половинном
размере уплачиваемого ими подоходного налога,
но не свыше. 60 рублей в год; в дошкольных
учреждениях —в половинном размере уплачивае-
мого ими подоходного налога, но не свыше 5о
рублей в год.
е) Лица свободных профессий (вольнопрак-
тикующие врачи, члены коллегии защитников
и т. п.), а также члены их семейств, находящиеся
на их иждивении, вносят плату: в Вузах —в по-
луторном размере уплачиваемого ими подоход-
ного налога, но не свыше 350 рублей в год; в тех-
никумах —в размере уплачиваемого ими подоход-
ного налога, но не свыше 250 рублей в год;
в школьных учреждениях социального воспита-
ния —в половинном размере уплачиваемого ими
подоходного налога, но не свыше 150 рублеіі
в год; в дошкольных учреждениях —в половин-
ном размере уплачиваемого ими подоходного
налога, но не свыше 150 рублей в год.
ж) Лица, живущие на нетрудовые доходы,
и лица, находящиеся на их иждивении, вносят
плату: в Вузах — в двухкратном размере уплачи-
ваемого ими подоходного налога, но не свыше
550 рублей в год; в техникумах —в полуторном
размере уплачиваемого ими подоходного налога.
но не свыше 400 рублей в год; в школьных
учреждениях социального воспитания —в размере
уплачиваемого ими подоходного налога, но не
свыше 300 рублей в год; в дошкольных учрежде-
ниях —в размере уплачиваемого ими подоходного
налога, но не свыше 250 рублей в год.
4. В дошкольных учреждениях, сверх уста-
новленной платы за обучение и воспитание, мо-
жет взиматься плата за питание в размере себе-
стоимости. Нормы оплаты устанавливаются сове-
тами народных комиссаров автономных респу-
блик, не имеющих губернского деления, а также
краевыми, областными и губернскими исполни-
тельными комитетами по принадлежности. /
Примечание. Местным комиссиям
(статья 10) может быть предоставлено соот-
ветствующими исполнительными комитетами
право понижения в отдельных случаях уста-
новленной платы за питание или освобожде-
ние от таковой отдельных плательщиков,
в зависимости от имущественного положения
последних и количества лиц, находящихся
на их иждивения.
5. Исчисление размера платы за учение и
воспитание производится но заработку или дохо-
ду того из родителей или родственников, на
иждивении коих находится учащийся, который
имеет высший доход или заработок.
Размер годовой платы за учение исчисляется
от годового заработка или дохода.
При исчислении размера платы за учение
с рабочих и служащих учитывается весь годовой
заработок, кроме оплаты сверхурочных и нагруз-
ки, получаемой по тарифу ответственных работ-
ников.
6. При наличии двух лиц, одновременно обу-
чающихся в учебных или воспитательных учреж-
дениях, состоящих на иждивении одного и того
же лица, : плата понижается для каждого из них
на 30 проц., при наличии. 3 лиц плата понижается
на 40 проц. для каждого и при наличии более
3 лиц —на 50 проц. для каждого;- Общая сумма
платы для рабочих и служащих, получающих не
свыше 200 рублей_ ежемесячно, не должна пре-
вышать во всяком случае б проц. заработной
платы; для рабочих и служащих, получающих
свыше 200 рублей, она не должна превышать во
всяком случае 7 проц. заработной платы.
Для крестьян общая сумма платы не должна
во всяком случае превышать двукратного разме-
ра годового оклада единого сельскохозяйственного
налога.
7. Установленные настоящим постановлением
нормы платы за учение во всех учебных и вос-
питательных учреждениях могут быть понижены
в порядке ст. 10 настоящего постановления, в за-
висимости от имущественного положения пла-
тельщиков и количества находящихся на их
иждивении лиц.
8. От платы за учение и воспитание осво-
бождаются: а) лица, заработок или доход кото-
рых ниже облагаемого подоходным налогом ми-
нимума; б) крестьяне, освобожденные от единого
сельскохозяйственного налога или вносящие его
в размере до 15 рублей, а также члены их се-
мейств, находящиеся на их иждивении, при
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к сельскому хозяйству заработка, облагаемого
подоходным налогом; в) лица рядового и началь-
ствующего (командного, административного, по-
литического, медицинского и ветеринарного) со-
става кадров Рабоче-Крестьянской Красной Армин
и входящих в ее состав войск специального наз-
начения Об'единенного государственного полити-
ческого управления и конвойной стражи, а равно
дети и сироты их, не имеющие самостоятельного
заработка, и несовершеннолетние члены их се-
мейств.
Примечание. Совершеннолетние чле-
ны семейств лиц, указанных в п. «в», нахо-
дящиеся на их иждивении, освобождаются
от платы за учение лишь в. том случае, если
размер основного оклада содержания военно-
служащего не превышает 100 рублей в месяц
(для I пояса),
г) инвалиды труда и войны, как гражданской,
так и империалистической, за исключением жи-
вущих на нетрудовой доход, а также члены их
семейств, находящиеся на их иждивении; д) без-
работные, имеющие право на пособие в порядке
социального страхования и не пользующиеся
другими источниками доходов, а равно члены
их семейств, находящиеся на их иждивении;
о) студенты коммунистических университетов и
учащиеся советских партийных -школ; ж) студен-
ты вузов и учащиеся в техникумах, получающие
государственные стипендии от народных комис-
сариатов просвещения, равно получающие сти-
пендии от других учреждений и организаций
в размере не свыше 100 рублей в месяц и заре-
гистрированные в местных стипендиальных ко-
миссиях при высших учебных заведениях или
техникумах; з) государственные пенсионеры, а
также и члены их семейств, находящиеся на их
иждивении; и) члены общества бывших полити-
ческих каторжан и ссыльно-поселенцев, а равно
члены их семейств, находящиеся на их иждиве-
нии; к) лица, основной работой которых является
педагогическая, научно-педагогическая или на-
учная работа в учебных, учебно-воспитательных,
просветительных или научных учреждениях, а
также члены их семейств, находящиеся на их
иждивении.
Примечание 1. Служба одного из
родителей в учреждениях народного образо-
вания в качестве работника просвещения
освобождает от платы за учение и воспита-
ние, детей, независимо от того, что другой
родитель занят работой, не представляющей
указанной льготы, за исключением случаев,
когда другой родитель занимается торговлей
или имеет промышленное предприятие.
Примечание 2. Перечень должно-
стей, дающих право на освобождение работ-
ников просвещения от платы за учение и
воспитание, устанавливается Народным Ко-
миссариатом Просвещения или другим соот-
ветствующим народным комиссариатом по
соглашению с Всесоюзным Центральным Со-
ветом Профессиональных Союзов и Народным
Комиссариатом Труда,
л) дети медицинских работников, обслуживающих
учебные и учебно-воспитательные учреждения
в качестве постоянных работников и не занимаю-
щихся частной практикой, а также члены их се-
мейств, находящиеся на их иждивении; м) члены
семейств медицинских, агрономических и ветери-
нарных работников, постоянно работающих в
сельских местностях (работники агрономической,
медицинской и ветеринарной участковой сети),
находящиеся на их иждивении; н) дети, воспи-
тывающиеся в детских домах, а также находя-
щиеся на иждивении учреждений и организаций,
а также сироты и беспризорные, если они не
получают от опеки достаточных средств, на обра-
зование; о) члены семейств героев труда, нахо-
дящиеся на их иждивении.
9.
 
В каждом учебном заведении, где введена
платность, должно быть во всяком случае не
менее 50 проц. бесплатных мест.
10.
 
Отнесение учащихся к той или иной ка-
тегории по размеру платы за учение и воспита-
ние производится в отношении студентов выс-
ших учебных заведений и учащихся в технику-
мах местной стипендиальной комиссией, органи-
зуемой при правлениях вузов или при технику-
мах, на основании постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 6 ноября 1924 года
«о государственных стипендиях для студентов
Высших учебных заведений и рабочих факульте-
тов» («Собр. Узак.» 1924 г., № 85, ст. 869), а
в отношений' учащихся и воспитывающихся
в учебных и воспитательных учреждениях —мест-
ными комиссиями, образуемыми при данном
учреждении в составе заведующего учреждением
я представителей: в городах —городского (район-
ного) совета и межсоюзного профессионального
об'единения, а в сельских местностях —волост-
ного (районного) исполнительного комитета, ко-
митета крестьянской взаимопомощи и профсоюз-
ной организации.
Примечание. В отношении учащих-
ся и воспитывающихся в учебных и воспи-
тательных учреждениях социального воспи-
тания в состав комиссий привлекаются с пра-
вом совещательного голоса представители от
родителей.
11. Наблюдение за деятельностью местных
комиссий и рассмотрение жалоб на их действия
возлагаются: в отношении стипендиальных ко-
миссий при высших учебных заведениях — на
центральную стипендиальную комиссию при На-
родном Комиссариате Просвещения, в отношении
стипендиальных комиссий при техникумах —на
соответствующие народные комиссариаты про-
свещения автономных республик, краевые,
областные и губернские отделы народного обра-
зования, а в отношении комиссий при остальных
учебных и воспитательных учреждениях —на со-
ответствующие окружные или уездные отделы
народного образования.
Решения центральной стипендиальной ко-
миссии и в соответствующих случаях —губерн-
ских и окружных отделов народного образования
по жалобам являются окончательными.
Постановления уездного отдела народного
образования могут быть обжалованы в губернский
отдел народного образования, решения которого
считаются окончательными.
12. Сроки внесения платы за учение в выс-
шие учебные заведения и состоящие на государ-
ственном бюджете техникумы устанавливаются
Народным Комиссариатом Просвещения; для
остальных учебных и воспитательных учрежде-
ний — губернскими и окружными исполнитель-
ными комитетами.
13. Студенты высших учебных заведений и
учащиеся техникумов, не внесшие платы, могут
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становлению правления высших учебных заведе-
ний или по поставлению совета техникума.
Плата за учение в других учебных и воспи-
тательных учреждениях вносится в установлен-
ные сроки. В случае невнесения по этим учреж-
дениям платы за учение таковая взыскивается
с родителей или опекунов в псфядке выдачи
судебных приказов, при чем увольнение детей




Все поступления от платы за учение
в вузах и техникумах, находящихся на государ-
ственном бюдясете, составляют специальные
средства данного учебного заведения; плата за
обучение и" воспитание в учебных заведениях,
находящихся на местном бюджете, расходуется
в порядке, установленном соответствующими
исполнительными комитетами, с тем, чтобы не
менее 50 проц. средств оставались в распоря-
жении данного учебного заведения.
15. Плата за учение в учебных заведениях и
курсах, образованных в порядке постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 18 января 1926 года «о частных художествен-
но-профессиональных учебных заведениях н про-
мышленно-экономических курсах» («Собр. Узак.»
1926 г., № 6, ст. 39) *), устанавливается на осно-
ваниях, указанных в особой инструкции, издан-
ной Народным Комиссариатом Просвещения по
соглашению с соответствующими ведомствами.
16. Настоящее постановление распростра-
няется также и на просветительные и учебно-
воспитательные учреждения, расположенные на
іерритории РСФСР и состоящие в ведении дру-
гих народных комиссариатов, кроме Народного
Комиссариата Просвещения, с тем, что порядок
применения сего постановления, а также необхо-
димые из'ятия применительно к условиям упо-
мянутых учебных заведений определяются осо-
бой инструкцией, издаваемой соответствующим
народным комиссариатом по соглашению с На-
родным Комиссариатом Просвещения РСФСР и
Всесоюзным Центральным Советом Профессио-
нальных Союзов.
17. С изданием настоящего постановления
взимание в учебных и воспитательных учрежде-
ниях каких-либо дополнительных сборов с роди-
телей и родственнпков на обучение и содержание
учреждений воспрещается.
18. Народному Комиссариату Просвещения
поручается издать в месячный срок согласован-
ную с Народным Комиссариатом Финансов
РСФСР, Всесоюзным Центральным Советом Про-
фессиональных Союзов и Народным Комиссариа-
том Рабоче-Крестьянской Инспекции РСФСР
инструкцию по применению настоящего поста-
новления.
19. Поручить Народному Комиссариату Про-
свещения по соглашению с Народным Комисса-
риатом Юстиции внести в месячный срок на
утверждение Совета Народных Комиссаров
РСФСР список декретов, утративших силу
с изданием настоящего постановления.
20. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие в отношения вузов п техникумов с 1 янва-
ря 1927 года, в отношении учреясдений социаль-
г ). См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—26 г., стр. 284.
ного воспитания —с начала 1927 — 1928 учебного
года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 24 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 10/П— 27 г. № 33).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о порядке рассмотрения, утверждения и осуще-
ствления проектов строительства непромышлен-
ного значения.
Экономическое Совещание РСФСР поста-
новляет:
1. Утвердить прилагаемое временное положе-
ние, определяющее порядок рассмотрения, утвер-
ждения и осуществления проектов по строи-
тельству, не имеющему промышленного значения.
2. Поручить всем ведомствам и учреясдениям,
осуществляющим указанное в статье 1 настоящего
постановления строительство, в месячный срок
разработать и опубликовать в ведомственном по-
рядке инструкции по применению временного по-
ложения.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 25 января 1927 г.
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке рассмотрения, утвержде-
ния и осу щ.е ствления проектов по
строительству, не имеющему про-
мышленного значения.
1. Затраты значительного размера в области
нового строительства как государственного, так и
местного значения, должны быть согласованы
с общим хозяйственным планом и являться ре-
зультатом осуществления утверждепных планов
и программ.
2. Для обоснования общего размера испраши-
ваемых ассигнований, необходимых для выполне-
ния строительных планов, должны представляться
ориентировочные сметы на основании эскизных
или типовых проектов сооружений и укрупнен-
ных измерителей стоимости сооружений или ча-
стей их, согласна п. 5 «правил о порядке соста-
вления и утверждения смет на строительные ра-
боты», изданных Народным Комиссариатом Рабо-
че-Крестьянской Инспекции Союза ССР от 5 июня
1926 г. 11 ) на основании постановления Совета
Труда и Обороны СССР от 17 февраля 1926 г.
(.С. 3. 1926 Г., ОТД. 2, № 37, СТ. 225) 2 ).
Порядок и сроки составления означенных
ориентировочных материалов для представления
в подлежащие инстанции устанавливаются ин-
струкциями ведомств и учреждений.
3. Приступать к постройке новых зданий или
инженерных сооружений, а такасе к коренному
расширению и переустройству существующих раз-
решается только по утверждении в надлежащем
порядке (п. 9 настоящего положения) проектов и
смет.
Примечание. Для ремонтных работ,
не связанных с конструктивными измене-
ниями в пределах утвержденных ассигнова-
'!) См. «Бюл. Ф, и X. 3.» № 7—27 г., стр. 211.
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ний, составления проектов не требуется, но
необходимо составление технических актов и
смет, утвержденных на местах.
4.
 
До составления проекта должны быть сде-
ланы соответствующие технические изыскания и
экономические обследования, а в подлежащих
случаях произведены предварительные согласова-
ния с заинтересованными ведомствами и учрежде-
ниями.
5. Проекты составляются или в центральных
органах ведомств и учреждений, преимущественно
для типовых проектов и сложных проектов, тре-
бующих углубленной технической разработки, или
па местах. Порядок составления проектов устана-
вливается инструкциями, упомянутыми в п. 2
настоящего положения.
6. Проект должен состоять из:
1)
 
Ситуационного плана с указанием как
вновь проектируемых сооружений, так и суще-
ствующих, поскольку эти последние должны быть
учтены при проектировании;
2) плана, разрезав и в надлежащих случаях
фасада и деталей отдельных ответственных ча-
стей;
3) краткого технического описания, техниче-
ской сметы и необходимых технических расчетов;
4) других данных, с тем, чтобы графический
и описательный материалы давали все необходи-
мое для утверждения проекта в целом.
Проекты и чертежи должны быть представле-
ны в метрических мерах, отлюминованы обще-
принятыми красками, с занесением на чертежах
основных размеров и назначения отдельных ча-
стей и помещений.
Для гражданских зданий ситуационный план
дается в масштабе 1/500 — 1/1.000, в зависимости
от размера участка; планы зданий — 1/200 —
1/100; разрезы и фасады — 1/100 — 1/50; детали —
в произвольном масштабе. Выкопировка из гене-
ральных планов —■ в масштабе существующих
карт.
Для игокенерных сооружений проекты соста-
вляются в масштабе, принятом в ведомствах и
учреждениях.
Проекты должны быть подписаны составите-
лями их, с указанием даты.
Примечание 1. Технические проекты,
утверждаемые исполнительными комитетами
(в лице губернских, областных, краевых и
республиканских инженеров), должны удо-
влетворять требованиям, изложенным в ин-
струкции по применению положения об упра-
влениях губернских инженеров (утвержден-
ной ЭКОСО РСФСР 30 июля 1924 г. — С У.
1924 Г., № 67, СТ. 667).
Примечание 2. При производстве
работ, требующих для исполнения нескольких
строительных сезонов, проект составляется
лишь вначале, до приступа к работам.
Для сложных проектов, состоящих из от-
дельных сооружений или специальных
устройств, допускается составление их от-
дельными частями, однако, лишь в тех слу-
чаях, когда разновременность составления не
может вызвать изменения проекта в целом
или в уже утвержденных частях его.
7. При составлении смет и расценок надле-
жит руководствоваться правилами о порядке со-
ставления и утверждения смет на строительные
работы, поправочными коэффициентами к уроч-
ному положению и измененными временными нор-
мами на материалы, утверяедаемые Советом Труда
и Обороны, а также положением о начислении
накладных расходов в стройпроизводстве, утвер-
ждаемым Экономическим Совещанием РСФСР.
8. Проекты и сметы составляются с таким
расчетом, чтобы в зависимости от календарного
плана работ возможно было своевременно утвер-
дить проекты и сметы, изготовить рабочие чер-
тежи и осуществить строительство, а также забла-
говременно и экономически целесообразно произ-
вести подготовительные работы, как-то: заготовку
строительных материалов, обеспечение и разме-
щение рабочей силы.
Сроки для составления проектов и смет уста-
навливаются инструкциями, упомянутыми в п. 2
настоящего положения.
Примечание. Заготовки строитель-
ных материалов допускаются согласно п. 16-
указанных выше правил о порядке составле-
ния и утверждения смет на строительные ра-
боты.
9. В тех случаях, когда работы включены
в «список категорий ведомственных работ, кото-
рые из'яты из ведения губернских исполнитель-
ных комитетов» (постановление Экономического
Совещания РСФСР от 11 июля 1925 г., С. У. 1925 г.,
'№ 51, ст. 385) х ), порядок и сроки представления
и утверяедения проекта в центре и на местах уста-
навливаются ведомственными инструкциями, упо-
мянутыми в п. 2 настоящего положения, в зависи-
мости от значения и стоимости сооружения.
В этих же инструкциях доляшо быть ука-
зано, в какой стадии прохождения проектов они
должны быть представлены на согласование с ис-
полнительными комитетами (по линии управле-
ний, губернских, областных, краевых и республи-
канских инженеров).
В остальных случаях порядок утверждения
проектов изложен в инструкции об управлениях
губернских (областных, краевых, республикан-
ских) инженеров. >
10. Изменения против утвержденных проек-
тов должны быть оформлены актами, указывае-
мыми инструкцией «по составлению актов, пред-
усмотренных § 13 урочного положения» (утвер-
ждено Госпланом Союза ССР 23 мая 1925 года).
Означенные акты или надлежащие заверен-
ные с них копии приобщаются к утвержденным
проектам и сметам, которые должны храниться
на месте работ.
11. Коренные изменения в утвержденном про-
екте подлежат утверждению в таком же порядке,
в каком утвержден первоначальный проект.
12. Настоящее временное положение распро-
страняется на все государственные предприятия
и учреждения РСФСР и кооперативные органи-
зации, производящие строительные работы, не
имеющие промышленного значения, за счет гос-
бюджетных и местных средств, отчислений от
средств госхозрасчетных предприятий и банков-
ского кредитования.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 25 января 1927 г.
(Эк. Ж. 20ДІ— 27 Г. У» 42).
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ИНСТРУКЦИЯ НКРКИ И НКФ СССР ОТ 15
ЯНВАРЯ 1927 г. № 27
ло применению постановлений ЦИК и СНК СССР
от 5 сентября 1924 г. и 7 августа 1925 г. о произ-
водстве добровольных сборов и пожертвований.
(Взамен Инструкции от 8 марта 1926 г. за Л1 » 32).
На основании постановлений ЦИК и СНК
СССР от 5 сентября 1924 г. («Обор. Зак. ООСР»
№ 8, ст. 81) и от 7 августа 1925 г. («Ообр. Зак.
СССР» 1925 г. № 52, ст. 388) *), Народные Комис-
сариаты Рабоче-Крестьянекой Инспекции и Фи-
нансов Союза ОСР в отмену утвержденной НК
РКИ и НКФ ООСР 8 марта 1926 г. Инструкции
по тому же вопросу за № 32, опубликов. в Л'» 50
(232) «Вестника Финансов» от 26 марта 1926 г. 2 ),
установили нижеследующие правила, регулирую-
щие порядок производства добровольных сборов
и пожертвований всеми учреждениями, общества-
ми и лицами, производящими таковые на терри-
тории Союза ССР или отдельных союзных или
автономных республик.
От. 1. Под действие настоящей инструкции
подходят как постоянные, так и единовременные
(разовые) сборы и пожертвования, производимые
в форме прямых сборов и пожертвований, гак
равно и под видом распространения за плату
всякого рода благотворительных марок, знаков,
жетонов, открыток, поделок, изданий и т. п., если
продаэка их имеет характер не коммерческих сде-
лок, а материальной поддержки оо стороны ' при-
обретающих их лиц деятельности производящих
■сбор учреждений, обществ п лиц.
Действие вышеупомянутого постановления и
настоящей инструкции не распространяется на:
а)
 
сборы, производимые учреждениями и об-
ществами на основании действующих о них По-
ложений и Устава, исключительно среди своих
членов, на дозволенные законом цели;
б)
 
сборы, в поірядке самообложения, регули-
руемые постановлением ЦИК и ОНК ООСР от 29
августа 1924 г. («Ообр. Зак. ООСР» 1924 г. № 6,
ст. 69);
в) предусмотренные уставами пожертвования,
приносимые жертвователями по их доброволь-
ному личному почину.
2. Производство как постоянных, так и едино-
временных сборов и собирание пожертвований
мозкет производиться не иначе, как на основании
особого всякий раз разрешения, порядок полу-
чения которого указан ниже, исключительно в
пределах и на условиях, в разрешении указан-
ных.
3. Для получений указанного в ст. 2-й разре-
шения учрезкдения, общества или лица, зкелающие
производить добровольный сбор, возбуждают о
том мотивированное ходатайство с указанием цели
предполагаемого обора через Народный Комис-
сариат Финансов ООСР или подлезкащей союзной
республики, либо через местный губфинотдел
(или соответствующий ему финансовый орган),
■смотря по тому, предполагается ли производить
сбор или собирать пожертвования на территории
всего Союза ОСР, или отдельной республики, либо
в пределах одной только данной губернии, или
■соответствующей ей административно-террито-
риальной единицы.
К ходатайству должно быть приложено:
а ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—25 г., стр. 41.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 636.
а) подробный план организации предпола-
гаемого сбора с указанием территории, организа-
ции обслузкивающего аппарата, формы, размера
начального, а для единовременных сборов и ко-
нечного сроков производства сбора, порядка кон-
троля над проведением сбора со стороны самого
учреждения, общества или лица, производящих
сбор, и других необходимых по характеру сбора
сведений;
б) для филиалов обществ и организаций обще-
союзного и республиканского значения — разре-
шение предполагаемого сбора и утверзкдение ука-
занного плана руководящим органом далного
учреждения или общества не ниже республикан-
ского масштаба.
Примечание. Для получения разре-
шения на производство сборов, путем выпуска
в обращение благотворительных марок, воз-
буждается ходатайство перед Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза ОСР, если сбор
рассчитан на территорию всего СССР или
двух и более' союзных республик, и перед
Народным Комиссариатом Финансов подлежа-
щей союзной республики, если обор ограни-
чивается территорией этой республики или
ее части.
                                                         
>
Во всех этих случаях, помимо указанных
выше материалов, к ходатайству должны быть
приложены также образцы марок с указанием
предполагаемого к выпуску количества их по до-
стоинствам.
4. Все сборы и пожертвования должны про-
изводиться на началах личного добровольного со-
гласия отдельных граждан на участие в сборе
или принесение того или иного позкертвования.
Никто из граждан не может быть принузкдаем
к уплате сбора или совершению позкертвования
и за отказ от сего не мозкет подлежать никаким
преследованиям, взысканиям или иным невыгод-
ным последствиям.
5. Сборы и пожертвования не могут произво-
диться путем сдачи их в целом или частично на
откуп другим организациям или лицам, ни на на-
чалах комиссии, а также при посредстве частных
агентов, т.-е. не состоящих на службе у произво-
дящего сбор учреждения или общества лиц, при-
нимающих на себя производство сбора (в том
числе продажу благотворительных марок, знач-
ков, жетонов, открыток, изданий и т. п.) за воз-
награждение.
Не возбраняется производить сборы или со-
бирать пожертвования через членов других об-
щественных организаций, организаций молодежи
учащихся и через иные организации и лиц, по-
желавших добровольно и безвозмездно оказать
содействие своим личным трудом в проведении
сбора или собирании пожертвований.
6. Участие всех граждан и организаций
в производстве сборов и собирании пожертвова-
ний должно быть исключительно безвозмездным и
уплата им какого бы то ни было вознаграягдения
в какой бы то ни было форме не допускается.
Служащие производящих сбор учреждений и об-
ществ, участвующие в проведении сборов, также
не могут за то получать никакого добавочного
вознаграждения, сверх получаемого по службе,
обычного жалования.
7. Не могут в какой бы то ни было форме при-
влекаться к участию в сборах и собирании по-
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ные и общие отделы исполкомов, волостные и
районные исполкомы, сельсоветы и иные органы




и предприятий издавать распоряэкения, приказы
и циркуляры, обязывающие служебный персонал
и подведомственные органы и учреждения про-
изводить добровольные сборы и собирать пожер-
твования путем продажи марок, жетонов, изда-
ний или в какой-либо иной форме, а равно ока-
зывать в той или иной форме давление на рабо-
чих и служащих и клиентуру учреждений и пред-
приятий в целях понуэкдения их к уплате сбора
или принесению пожертвования.
9. Всякие позкертвования должны носить
индивидуально-добровольный характер, а потому
воспрещается проведение сборов и позкертвова-
шій в порядке постановлений общих собраний
рабочих, и служащих, общих собраний жильцов
дома и других коллегиальных постановлений раз-
личных обществ и организаций о производстве их
членами каких-либо единовременных или по-
стоянных отчислений и иных позкертвований.
Настоящее запрещение не распространяется
ца постановление уполномоченных органов юри-
дических лиц об отчислениях или иных пожер-
твованиях из средств этих юридических лиц, но
не из личных средств, входящих в состав их от-
дельных граждан.
10. Приходно-расходные кассы Наркомфина
п трудовые сберегательные кассы не в праве при-
нимать какого бы то ни было участия в проведе-
нии добровольных сборов и пожертвований. Не
допускается такзке производство их при взима-
нии налогов и сборов, при получении платежей
за коммунальные услуги и за аренду всякого
рода имущества, в том числе торговых поме-
щений.
Это запрещение не распространяется на слу-
жащих прочих учреэкдений и предприятий, в том
числе на артельщиков и прочих кассиров касс,
специальных сборщиков других, кроме Наркомфи-
на ведомств, при условии, однако, вполне добро-
вольного и безвозмездного согласия этих служа-
щих и недопущения с их стороны никакого да-
вления и навязывания проводимых ими сборов
жертвователям, а также при отсутствии на то
возражений со стороны администрации учрежде-
ний, на службе коих эти добровольные сборщики
состоят.
Примечание. Не допускается выда-
ча благотворительных марок взамен сдачи.
11. В отношении порядка проведения различ-
ных видов и форм добровольных сборов и по-
жертвований учреждения, общества и лица, их
производящие, обязаны соблюдать все устано-
вленные в этом отношении законами и распоря-
жениями Союзных Республик правила и обяза-
тельные постановления.
12. Во все время производства сборов и со-
бирания пожертвований производящие сбор
учрезкдения, общества и лица долэкны наблюдать
за деятельностью своих сборщиков, не допуская
никаких 'отклонений от правил настоящей ин-
струкции и выданного на производство данного
сбора разрешения.
13. По окончании единовременного сбора,
а при постоянных сборах в сроки, устанавливае-
мые законодательством союзных республик, про-
изводящие сбор учреждения, общества и лица
публикуют во всеобщее сведение отчеты о ре-
зультатах сбора и об израсходовании собранных
сумм или предметов.
14. При производстве сборов и пожертвова-
ний со специальным назначением, указанным
в выданном разрешении (так наз. «целевые сбо-
ры»), собранные суммы и предметы не могут
быть обращены на какие-либо иные цели.
15. За нарушение постановлений ЦИК и СНК
СССР от 5 сентября 1924 г. и от 7 августа 1925 г.
о производстве добровольных сборов и пожертво-
ваний и правил настоящей инструкции долж-
ностные лица и граждане, виновные в наруше-
ниях, несут ответственность, на основании соот-
ветствующих статей уголовных кодексов союз-
ных республик.
Замнарком РКИ ООСР Янсон.
Замнархймфин ССОР Кузнецов.
(В. Ф. № 15—27 Г., Стр. 3).
ПОПРАВКА.
В постановление ВЦИК и ОНК РСФСР от
11 октября 1926 года «об утверэкдении изменений
и дополнений ветеринарного устава» («Известия
ЦИК СССР и ВЦИК» № 254 от 3 ноября 1926 г.) і)
необходимо внести следующую поправку: Напеча-
тано: VIII. Ст. 76 дополнить, после слов: «ветери-
нарно-санитарными» — «и зоотехническими».
Должно быть: VIII. Ст. 76 дополнить после слов:
«ветеринарно-санитарными» — и зоогигиенически-
ми».
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
(Изв. ЦИК 12/11—27 г. № 35).
Опубликованы:
Постановление Президиума ЦИК СССР от
27 августа 1926 г. об утверждении положения
о Мувее РйволюцииСоюза ООР (О. 3. О.
№ 3—27 г., ст. 33).
— Инструкция но составлению све-
дений о пожарах на территории Союза
ССР, утвержденная НКФ СССР и ЦСУ СССР
11 декабря 1926 г. (Вест. Гос. Стр. № 1/2—27 г.,
стр. 94).
— Инструкция НКТ, НКЗ, ВКП РСФСР и
ВЦСПС от 20 января 1927 г., НКТ № 11 о п о-
рядке учета и распределения мест
практики и стажа по органам Наркомзе-
ма для учащихся сельскохозяйственных и лес-
ных ВУЗ'ов и техникумов и окончивших эти
учебные заведения. (Изв. НКТ № 5 —27 г., стр. 71).
— Положение о Коммунистиче-
ской Академии при Центральном Исполни-
тельном Комитете СССР, утвержденное ЦИК
СССР 26 ноября 1926 г. (С. 3. С. № 3—27 г.,
СТ. 34.).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—26 г., стр. 1772,
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Постановления Моссовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИД. МОССОВЕТА РК
и КД ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
о взимании местного налога со строений в г. Мо-
скве и Московской губернии за 1926—27 г.
На основании ст. 29 —32 положения о мест-
ных финансах (С. 3. № 31, 1926 года. ст. 199) х )
Президиум Московского Совета РК и КД поста-
новляет:
1. Налогу со строений подлежат жилые дома,
фабрики, заводы, склады, торгово-промышленные
помещения, театры и всякого рода другие строе-





а) строения, предоставленные учреждениям и
предприятиям, содержимым в сметном порядке
по общегосударственному или местному бюдзке-
там;
б) строения, предоставленные жилищным ко-
оперативам всех видов, жилищным товарище-
ствам, профессиональным, партийным и иным
общественным организациям;
в) жилые строения, возведенные или восста-
новленные по договорам застройки, заключенным
в нотариальном порядке с коммунальным отде-
лом или другим подлезкащим органом, — в тече-
ние трех лет со дня возведения или восстановле-
ния, если жилая площадь возведенного или вос-
становленного строения составляет не менее 75%
всей его площади и если стоимость восстановле-
ния составляет не менее 30% стоимости всего
строения.
Примечание. В случае истечения
трехлетнего срока со дня возведения или вос-
становления строения налог взимается с ука-
занных в п. «в» строений во эсе остальное
время действия договора о праве застройки в
размере 50% причитающегося оклада.
г) Не сдаваемые в наем жилые строения с об-
слуэкивающими их постройками в сельских мест-
ностях, кроме строений, используемых исключи-
тельно в качестве дачных помещений, а такзке
строений, входящих в состав хозяйств, подлежа-
щих облозкению единым сельскохозяйственным
налогом;
д) строения, используемые для себя и своего
промысла, без сдачи в аренду, сельскими реме-
сленниками и кустарями, а равно сельскими ре-
месленными и кустарными предприятиями, имею-
щими не свыше трех наемных рабочих;
е) строения, занятые предприятиями Главн.
Управл. Воен. Пром. Высш. Сов. Нар. Хозяйства
Союза ССР и предприятиями государственного
треста авиационной промышленности, произво-
дящими исключительно продукцию военного ха-
рактера для нужд Народного Комиссариата по Во-
енным и Морским Делам.
Примечание. Строения, занятые ука-
занными в ш. «е» предприятиями, если они
производят продукцию частью военного, ча-
стью гражданского характера, освобоэкдаются
от налога лишь в той части строений, где
размещены цехи, производящие продукцию
военного характера, при чем освобоэкдение
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21 (приложение).
строений смешанных предприятий произво-
дится пропорционально военной и граждан-
ской продукции этих предприятий.
ж) Строения с обслуживающими их построй-
ками, закрепленные за «домами крестьянина»,,
используемые ими без сдачи в аренду или иного
рода коммерческой эксплоатации; дома-коммуны
и общежития учащихся;
з) строения, занятые дипломатическими пред-
ставительствами иностранных государств при пра-
вительстве Союза ССР;
и) строения, занятые консульскими предста-
вительствами на началах взаимности;
к) строения, занятые учреждениями Обще-
ства Красного Креста и Красного Полумесяца,
как-то: аптеки, санатории, дома отдыха и т. п. за-
ведения, если доходы от этих заведений обраща-
ются полностью на осуществление задач, возло-
зкенных на указанное общество;
л) строения, занятые отделениями, столовыми
и не предназначенными для сбыта своих продук-
тов на частный рынок подсобными предприятия-
ми паевого товарищества «Народное Питание»,
а равно находящимися под его непосредственным
контролем столовыми, организуемыми кооперати-
вами рабочих и служащих;
м) строения катков, лыжных станций и пл >-
щадок, находящихся в ведении советов физиче-
ской культуры, при условии непосредственно іг,
без сдачи их в аренду, эксплоатации их назван-
ными советами;
н) строения, принадлезкащие: 1) семьям лиц.
состоящих на слузкбе в Красной Армии и Флоте,
если эти "строения заняты непосредственно семья-
ми указанных лиц и не эксплоатируются ими
путем сдачи в наем, и 2) демобилизованным и
уволенным в бессрочный отпуск из Красной
Армии и Флота или находящимся на их иждиве-
нии членам их семейств, в течение одного года
со дня демобилизации или . увольнения в бес-
срочный отпуск, , при условии, если строения
эти заняты непосредственно демобилизованными
и уволенными в бессрочный отпуск или находя-
щимися на их иждивении членами их семейств и
не эксплоатируются ими путем сдачи в наем;
о) строения, пришедшие в негодное для
эксплоатации состояние, — на время их пере-
стройки или капитального ремонта;
п) строения, занятые предприятиями госу-
дарственной промышленности, приведенными
в установленном порядке в состояние консер-
вации;
р) пустующие торгово-промышленные поме-
щения, находящиеся в непосредственном ведении
органов Коммунального Хозяйства и Моск. Оов.
Нар. Хоз.;
с) строения, если общий годовой оклад по
всему владепию исчисляется в гор. Москве не свы-
ше 3 руб., а в других местностях Московской гу-
бернии — не свыше 1 рубля;
т) все прочие, не предусмотренные настоя-
щим постановлением строения, которые предо-
ставлены учреждениям, предприятиям, организа-
циям и лицам, освобожденным от уплаты мест-
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Местным уисполкомам предоставляется
•сверх предусмотренных из'ятий устанавливать и
другие из'ятия от обложения для тех или других
категорий строений в зависимости как от харак-
тера и назначения самих строений, так и от иму-
щественного и социального полозкения их вла-
дельцев.
4. Отроения, перешедшие в разряд из'ятых от
обложения в течение окладного года, исключаются
из оклада за тот же окладной год, если переход их
в разряд из'ятых последовал ранее 1 апреля оклад-
пого года. Строения, освобозкденные от налога,
но затем перешедшие в течение окладного года
вследствие перемены назначения в разряд обла-
гаемых, привлекаются к обложению в том же
окладном году, если переход их в разряд облагае-
мых последовал до 1 апреля, при чем обложение
в таких случаях производится лишь со второго
полугодия, и оклад налога за полугодие исчи-
сляется в половинном размере годового оклада.
5. Вновь возведенные строения или окончен-
ные ремонтом и приведенные в годное для
эксплоатации состояние разрушенные строения,
занятые хотя бы в части, включаются в оценку
п привлекаются к налогу, начиная с полугодия,
следующего за поступлением в эксплоатациго ча-
сти строения. Неиз'ятые от обложения экилые
дома, возведенные или восстановленные на праве
застройки, привлекаются к облозкению с полу-
годия, следующего за истечением трехлетнего
срока со дня их возведения или восстановления.
Со строений, привлекаемых к облозкению лишь
за второе полугодие, оклад налога исчисляется
в половинном размере годового оклада.
6. Налог со* строений взимается в размере
■одной четверти процента в год материальной
стоимости строений, определяемой по оценочным
нормам, установленным Президиумом? Моск.
Совета.
7. Местным ѵисполкомам предоставляется
право разделять облагаемые строения как в отно-
шении размера налога на разряды в зависимости
от характера и назначения строений, так и иму-
щественною и социального полозкения их вла-
дельцев и назначать для каждого разряда особые
ставки налога с тем, однако, чтобы ставки эти не
превышали % процента материальной стоимости
строений.
8. Оо строений гос. предприятий и со строе-
ний, предназначенных для целей религиозного
культа, налог взимается по оценкам органов гос.
страхов.- и лишь при отсутствии таковой — по
сценкам, на основании общих оценочных норм,
при чем со строений, предназначенных для целей
религиозного культа, налог исчисляется в размере
*/в процента со стоимости.
9. Налог со строений уплачивается собствен-
ником строений, а в тех случаях, когда строение
находится в фактическом пользовании или владе-
нии другого лица (физического или юридического),
фактическим пользователем или владельцем.
10. Жалобы на неправильное и непосильное
обложение подаются в месячный срок со дня опо-
вещения о сроках уплаты: по строениям в гор.
Москве — в губернскую по местному налоговому
обложению комиссию, а по строениям в других
местностях ■— в уездные по местному налоговому
обложению комиссии.
11. Постановления уездных комиссий в ме-
' сячный сррк со дня об'явления зкалобщику могут
быть обэкалованы в губернскую комиссию, а по-
становления последней могут быть обжалованы
в таковой же срок в Народный Комиссариат Фи-
нансов РСФСР.
12. Установить срок уплаты налога со строе-
ний в г. Москве 31 марта, а в других местностях
Московской губернии не позднее 30 апреля, предо-
ставив уисполкомам устанавливать сроки уплаты
по своему усмотрению, в зависимости от местных
условий, но не позднее указанного предельного
срока.
Зам. Председателя М. Рогов.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМО 18/11—27 г. № 21).
Опубликованы:
Постановление Президиума Моссовета РК и
КД от 11 февраля 1927 г. об установлении
размеров предельных накидок к завод-
ским ценам при продаэке сельско-
хозяйственных машин и орудий
внутреннего производства в Москве и Московск.
губ. (Изв. АОМО 18/11—27 г. № 21).
— Обязательное постановление Президиума
Моссовета РК и КД от 11 февраля 1927 г. о б
установлении предельных наки-
док при торговле механической
обувью в г. Москве. (Изв. АОМО 16/11— 27 г.
№ 20).
—■ Постановление Моссовета РК и КД от
11 февраля 1927 г. о понижении предел ь-
ныхнакидокнаму к' у (ржаную и пшенич-
ную) и крупу. (Изв. АОМО 18/11—27 г. № 21).
— Постановление Президиума Моссовета
РК и КД от П февраля 1927 г. об устано-
влении предельных накидок при
п р о д а яг е мороженых мяса, свини-
ны и баранины в г. Москве. (Изв. АОМО
18/11—27 г.«№ 21).
— Постановление Президиума Моссовета РК
и КД от 11 февраля 1927 г. об установле-
нии предельных накидок в тор-
говле шотландскими, ярмутскими, норвеэк-
скими (импортными) сельдями в г. Москве и
Моск. губ. (Изв. АОМО 16/11—27 г. № 20).
— Постановление Моссовета Р'К и КД от
11 февраля 1927 г. об установлении пре-
дельных накидок на масло подсол-
нечное в городах и селах Моск. губ. (Изв.
АОМО 18/11—27 г., № 21).
— Постановление Моссовета РК и КД ог
1 1 февраля 1927 г. об установлении пре-
дельных накидок на масло живот-









Зачет банком стоимости паев клиента в погаше-
ние его задолженности банку по векселям.
В исковом заявлении в АК при Экономеове-
те Средней Азии Ташкентский Областной Фин-
отдел об'яснил, что в период 1923— 25 г. Правле-
ние «Турквоенкоопа» приобрело 450 паев Всеко-
банка «а сумму 45.000 руб. по номиналу. В свя-
зи с дредполозкенной ликвидацией «Турквоен-
коопа» 14/ VI— 25 г. от Всекобанка поступило в
Правление кооператива извещение о том, что
банк перечислил паевой капитал «Турквоенко-
опа» в погашение его задолженности банку по
дротестованным векселям (134.913 руб. 17 коп.).
Считая действия Всекобанка лишенными закон-
ного основания, Правление «Турквоенкоопа» зая-
вило против них протест, оставленный банком
без ответа. Образовавшийся затем Ликвидном
п/д. «Турквоенкоопа», имея большую задолжен-
ность Ташобфо по налогам и сборам, 13/ІѴ —26 г.
постановил передать капитал, заключающийся в
паях Всекобанка, Ташобфо. Предложение Таш-
обфо Есекобанку передать паи или внести их
стоимость в кассу Ташобфо, не было, однако,
выполнено банком. В виду изложенного, истец
просил обязать Всекобанк передать ему храня-
щиеся в Ср.-Аз. Конторе банка 450 паев б. «Турк-
военкоопа» или уплатить их реальную стоимость
с наросшим дивидендом и возложить на ответ-
чика издерзкки по делу.
Решением от 15/ХІ —26 г. АК при Экономсо-
вете Ср. Азии удовлетворила иск Ташкентского
Областного Финотдела полностью. На указанное
решение поступила в ВАКСТО кассационная жа-
лоба Всекобанка, который прооил отменить ре-
шение АК, как вынесенное в результате непра-
вильного толкования АК законов и устава Все-
кобанка, а такзке с нарушением формальных мо-
ментов порядка рассмотрения дела.
Обсудив содержание обэкалованного решения
и доводы кассатора, ВАКСТО нашла:
АК основала свое решение на общих сообра-
жениях о юридической природе паевого капита-
ла Всекобанка и значении пая, как удостовере-
ния имущественных и личных прав членства
пайщиков банка, подлежащих погашению в уста-
новленном уставом банка порядке. Указанными
соображениями устанавливается право распоря-
жения пайщиков Всекобанка принадлезкащими
им паями в пределах, указанных в уставе банка
(§§ 13 и 19). Но в них недостаточно учтены
нрава Всекобанка, как юридического лица, на
паевой капитал в целом, составляющий по зако-
ну его собственное имущество, обособленное от
имущества отдельных, входящих в состав банка
пайщиков, и подчиненной специальной цели, оп-
ределяющей его роль и значение в общей систе-
ме государственного хозяйства. Помимо этого,
юридическая конструкция прав владельцев, при-
веденная АК не дает оснований для тех выводов,
к которым пришла АК.
Создание правовых условий обеспеченности
банковского кредита, как необходимая предпо-
сылка правильно-организованного хозяйственного
оборота, требует в первую очередь законной охра-
ны целости паевого капитала банка и недопуще-
ния произвольного его раздробления и уменыпе-
Законодательства № §
практика
ния. С этой целью закон возлагает на руководя-
щие органы паевых т-в (акц. о-в) обязанность
проявления необходимой заботливости о делах
т-ва и солидную ответственность за причиненные
убытки перед т-вом, а в случае несостоятельно-
сти последнего — перед кредиторами т-ва и пе-
ред отдельными пайщиками (ст. ст. 356, 361 и
др. ГК РСФСР). Ответственность Правления за
упущения и, неправильные действия в ущерб ин-
тересам банка подтверждена также уставом Все-
кобанка (ст. 60). По смыслу этих правил охрана
паевого капитала от возможного ущерба должна
применяться по отношению не только третьих
лиц, но и самих пайщиков, если их неправиль-
ными действиями может быть причинен ущерб
паевому капиталу. Указанные требования закона
и устава обязывали Всекобанк, имея в виду зна-
чительную задолженность Турквоенкоопа по про-
тѳстованным векселям, в несколько раз превы-
шавшую стоимость его паев, принять меры к ог-
разкдению интересов банка путем использования
предоставляемых ему законом правовых средств.
Как установлено АК, паи «Турквоенкоопа»
находились в банке не на праве залога, которое
могло бы служить дополнительным обеспечением
предоставленного «Турквоенкоопу» банковского
кредита. Поскольку затем ^ право «удержал и я
банком, находящихся в его распоряжений цен-
ностей клиента неизвестно советскому законо- "
даіельству и не предусмотрено такзке уставо
Всекобанка, единственным средством обеспече-
ния интересов банка являлся зачет встречпых
требований банка и «Турквоенкоопа». Вопрос о
допустимости такого зачета и явился основным
при разрешении настоящего спора. Средне-Ази-
атская АК, не отрицая вообще права банка на
зачет встречных требований неисправного клиен-
та-должника, признала, что по смыслу закона
(ст. 129 ГК РОФСР), а также §§ 7 и 14 устава
Всекобанка, применение зачета в данном случае
не может иметь места в виду неоднородности
встречных требований Всекобанка и «Турквоен-
коопа».
Соображения АК в этой части не могут быть
признаны правильными. Ст. 129 ГК РСФСР го-
ворит о прекращении обязательства зачетом
встречного однородного требования, срок коему
наступил, но понятие однородности требований
не допускает узко-формального ограничительного
толкования, которое исключало бы возможность
зачета встречных требований, хотя бы -и выте-
кающих из различных- оснований, но по своей
природе допускающих зачет. В отношении спе-
циально банковского зачета толкование АК идет
и разрез с потребностью банков в обеспеченности
и ликвидности их долговых требований, осуще-
ствляемой путем немедленного по возмоэкности
н преимущественного перед другими кредитора-
ми удовлетворения претензий банка к неисправ-
ным клиентам-должникам. Соответствующее пра-
во паевых т-в, и в частности, банков, получило
свою формулировку в законе (ст. 345 ГК РСФСР),
в уставах отдельных банков и в специальных -
банковских правилах, оставляющих за банком
право обратить в покрытие задолэкенности • не-
исправного клиента все его ценности, находя-
щиеся по какому бы то ни выло основанию в
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ка). Учитывая" цель и смысл закона и указан-
ных постановлений и правил, заключающиеся в
недопустимости раздробления и уменьшения пае-
вого капитала, нельзя сделать вывод, что банк
не в праве осуществить свое право требования к
неисправному пайщику- должнику путем зачета
денежной ценности, представляемой принадле-
зкащими ему паями. Оообраэкение о «неоднород-
ности» встречных требований в данном случае
устраняется также об'яснениями истца, указав-
шего, что Ташобфо отыскивает не пая б. «Турк-
военкоопа», а лишь денежный эквивалент паев
(протокол ВАКСТО от 28 января с. г.).
Отрицание АК годности паев к зачету осно-
вано далее на неправильном толковании §§ 7 и
14 устава Всекобанка. Согласно § 7 устава (со-
ответствующего ст. 345 ГК РСФСР), банк не име-
ет права покупать свои паи за иключением слу-
чая, когда они приобретаются им для предотвра-
щения потерь при взыскании с должников бан-
ка или, в подлежащих случаях, для погашения
паев. В своем решении АК указывает, что огра-
ничение права банка на приобретение своих паев
«имеет целью воспрепятствовать правлению пу-
тем сосредоточения в своих руках собственных
паев, извращать нормальное действие и функ-
ции корпоративного самоуправления и автоно-
мии паевых товариществ, исключение допускает-
ся только тогда, когда паи во внешнем обороте
начинают терять номинальную стоимость и, вы-
зывая тем панику, создают для пайщиков повод
усиленно распродавать их. Приобретение паев
на рынке со стороны банка останавливает этот
процесс и тем предотвращает потери». Вывод
АК игнорирует § 8 устава Всекобанка, ограни-
чивающий состав пайщиков банка только ко-
оперативными организациями, чем реально ис-
ключается возможность усиленной их распрода-
жи на внешнем рынке и потери ими их номиналь-
ной стоимости; вывод АК несогласован также и
с точным смыслом § 7 уставе, Воегеоб^нка, "' г)ТО-
р ьтй предоставляет «банку ппаво покупать свои
акции именно для предотвращения потерь при
взыскании с должников банка. Поскольку зке это
право пре доставляется банку по отношенпю к
неисправному долзкппку, действия которого уг-
позкают банку деиезкными потерями, следует
признать, что оно мозкет быть осуществлено бан-
ком в подлежащих случаях без предварителыіо-
го соглашения , с должником, а в случае прекра-
щения должником платежей, могущего служить
указанием на его неоплатность и до момента об-
ращения его к ликвидации, иной вывод проти-
воречил бы смыслу и цели § 7 устава Всеко-
банка.
Применение зачета в данном случае пред-
ставляется тем более допустимым, что § 14 уста-
ва Всекобанка предусматривает возмозкность воз-
врата выбывающим пайщикам денежного экви-
валента их паев, АК, как видно из мотивов об-
жалованного решения, не оценила значения
ссылки Еоекобанка на это постановление устава,
придав решающее значение требованию устава о
проведении исключения пайщиков через общее
собрание, а такзке тому сообраэкениго, что произ-
веденное Всекобанком списание паев, как на-
правленное к уменьшению паевого капитала и
прав остальных пайщиков на дивиденд, являет-
ся неправильным. Помимо формального харак-
тера первого из этих соображений (оно упускает
из виду, что проведение исключения пайщика
через общее собрание является последующим ак-
том, имеющим' целью подтвердить ранее выне-
сенное Правлением банка, постановление, по-
скольку таковое является по существу правиль-
ным и соответствующим законным интересам
банка), — АК не учла того обстоятельства, что
в настоящем положении дела, когда б. Турквоен-
кооп обращен к ликвидации и спор о прівах
на паи (или их эквивалент) идет между Таш-
обфо и Всекобанком, решающее значение должно
принадлежать не вопросу о правильности про-
изведенного Всекобанком 14/ѴІ — 25 г. списания
паев б. «Турквоенкоопа», а вопрос о порядке пе-
редачи паев Всекобанка. Как видно из § 19 уста-
ва банка передача паев другим (кооператив-
ным) организациям допускается не иначе, как с
согласия правления, при чем, в случае отказа
Правления в ходатайстве о передаче паев, заин-
тересованная организация может перенести дело
на рассмотрение совета банка, постановление
которого является окончательным. Если ука-
занные полномочия предоставлены правлению и
совету банка по отношению к передаче паев
другим кооперативным организациям, то тем бо-
лее следует признать недопустимой передачу
паев, при несогласии на то правления и совета
банка, Ташобфо, который по уставу не мог бы
состоять пайщиком банка. В виду этого отпадает
возмозкность для Ташобфо реализовать свое тре-
бование к б. Турквоенкоопу в порядке получения
принадлежащих ему паев (или эквивалента). Что
зке касается указания АК о недопустимости
уменьшения паевого капитала банка путем спи-
сания паев, то таковое является явно неправиль-
ным, так как цель списания паев, б. «Турквоен-
коопа» состояла именно в том, чтобы путем пере-
дачи паев 'другой кооперативной организации-
сохранить их эквивалент в составе паевого ка-
питала Всекобанка, почему это списание не>
долэкно было повлечь за собой уменьшения ни
паевого капитала, ни доли дивиденда других
пайщиков.
Призназая поэтому, что произведенный Все
кобанко.м зачет стоимости паев б. Турквоенкоопа
в погашение задолженности последнего является
законным, ВАКСТО находит, что и в случае, ес-
ли бы банк, отказавшись от непосредственного
зачета предоставил распоряжение паями Лик-
видному по делам б. Турквоенкоопа, то и послед-
ний в свою очередь был бы обязан, поскольку
претензия банка является бесспорной и возник-
ла до обращения кооператива к ликвидации, про-
извести таковой зачет не обращая паев на удо-
влетворение других кредиторов в ликвидацион-
ном порядке.
По приведенным основаниям ВАКСТО, пе
входя в рассмотрение других доводов кассатора,
отменила решение АК и передала ей дело на но-
вое рассмотрение в другом составе. (Реш.
ВАКСТО д. № 346—27 г.).
ВАК ЭКОСО.
Ответственность комиссионера при выполнении
поручения.
В исковом заявлении в Сибирскую арбитраж-
ную Комиссию Омсельпром об'яснил, что по дого-
вору от 6 ноября 1924 г. Ново-Николаевская
Областная Контора Промбанка приняла на себя
поручение закупить для истца на комиссионных
началах до 100.000 пуд. маслосемян, во исполне-
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нать маслосемена за твердый счет и заключать
договоры на покупку и поставку маслосемян. За-
готовляемые семена Промбанк обязан сдавать тре-
сту Омсельпром по лимитам Сибвнуторга с над-
бавкой на эти лимиты каждый раз по особому
соглашению. Промбанк закупил для Омсельпрома
во. 000 пуд. льносемян и 5.000 конопляных семян
по точно зафиксированным ценам. Накидки эти
были подтверждены Омсельпромом.
Но Промбанк оказался неисправным в сдаче
закупленных маслосемян и просрочил договорен-
ные сроки сдачи.
Не дослано ответчиком маслосемян 1.334 п.
07 ф., вместо которых истец по повышенным це-
нам покупал на стороне. Всего было куплено на
стороне 7.942 п. 33 ф. и переплачено за них про-
тив лимитных цен 10 585 р. 38 к.
Кроме того, поставленные маслосемена ответ-
чик расчел не по согласованным ценам покупки
и сдачи, а по произвольным ценам.
Истец просил о присуждении в его пользу
12.332 р. 81 к. переплат по сданным маслосеме-
нам и 9.195 р. 37 к. убытков от покупки масло-
семян на стороне в виду недоставки их ответ-
чиком.
Ответчик иска не признал.
АК нашла, что в результате обмена сторон
письмами надлежит признать, что во исполнение
договора от 6 ноября 1924 г. Промбанк закупил
для Омсельпрома по твердым ценам точное коли-
чество маслосемян — всего 65 т. нуд., и у истца
возникло право требовать от ответчика их пере-
дачи по указанным ценам; в случае же неиспол-
нения третьими лицами своих договорных перед
Промбанком обязательств, ответчик должен был
передать Омсельпрому права на получение масло-
семян в указанном количестве от предприятий,
обязавшихся их поставить. Обязательства свои
Промбанк не выполнил ни в отношении количе-
ства подлезкащих сдаче маслосемян, ни в отно-
шении цены и сроков сдачи.
Несмотря на требования Омсельпрома пере-
дать ему заключенные Промбанком с основными
заготовителями (Сибторгом и Сибхлебопродуктом)
договоры, Промбанк их ему не передал, ссылаясь
па то, что у него договоры заключены не только
для истца, но и для Сибрасмаслотреста.
О повышении цены Промбанк тозке впервые
сообщил лишь 12 июня 1925 г., т.-е. по истече-
нии сроков сдачи, определенных в договоре от
6 ноября 1924 г. и много времени спустя по по-
лучении авансов под определенные сделки.
При таком полозкении вещей у Омсельпро-
ма возникает право требовать: во-первых, расче-
та за поставленные маслосемена по расценке,
указанной в отношениях от 12 ноября 1924 г. и
18 февраля 1925 г., а не лимитам дня сдачи,
как полагает ответчик, и, во-вторых, взыскивать
■с ответчика убытки в виде разницы между до-
говорными ценами и ценами, по которым Ом-
•сельпром купил маслосемена на вольном рынке.
(Необходимо учесть, что по § 3 договора Омсель-
пром был ограничен в закупке маслосемян у тех
учреждений, с коими Промбанк заключил дого-
воры).
Основанный на вышеуказанном принципе ра-
счет по заключению эксперта дает в результате
сальдо в пользу Омсельпрома в сумме 12.332 р.
81 к. Самый же факт задолженности Промбан-
ка Омсельпрому, а не обратно, обгоняется тем,
что оплата производилась против дубликатов
и, кроме того, задаток был получен Промбан-
ком в размере около 50% всей стоимости по-
ставленных маслосемян.
Переходя ко второй части исковых требова-
ний —возмещению понесённых Омсельпромом
убытков в сумме 10.585 р. 38 к., составляющих
разницу в переплате по покупке истцом масло-
семян на стороне (куплено в меньшем количе-
стве, чем недопоставлено Промбанком), Сибир-
ская Арбитражная Комиссия нашла их подле-
жащими удовлетворению в сумме, определенной
экспертом, именно, 9.195 р. 37 к.
Исходя из приведенных соображений, АК
обязала Ново-Сибирскую Контору Торгово-Про-
мышленного Банка ООСР уплатить Омскому 06'-
единению заводов с.-х. промышленности «Ом-
сельпрому» 21.528 р. 18 к.
В кассац. жалобе ответчик просил Высшую
Арбитражную Комиссию решение Сибирской
АК отменить, как отличающееся формализмом в
ущерб материальной правде и хозяйственной
целесообразности.
Высшая Арбитражная Комиссия нашла
кассационную зкалобу не заслуживающей ува-
жения.
Заключенный сторонами договор АК в своем
решении правильно квалифицирует как договор
комиссии. Письмами от 12/ХІ —24 г. и 13/П —
25 г. Промбанк известил Омсельпром, что им куп-
лено у третьих лиц определенное количество
маслосемян по определенной цене к определен-
ному сроку. За неисполнение третьими лпцами —
Хлебопродуктом и Сибторгом —этих заключенных
Промбанком в пользу Омсельпрома '"ІЩі^ШШІІ
Промбанк, как комиссионер, не отвечает, но он
был ' обязан передать своему комитенту приобре-
тенные по этпм договорам права., поскольку Ом-
сельпром требовал такой передачи. Отказав в пе-
редаче договоров, комиссионер отвечает сам за
все последствия, связанные с их невыполнением,
в частности, он обязан возместить комитенту по-
несенные им, вследствие невыполнения,
убытки.
Промбанк, как он пишет Омсельпрому от
6 июля 1925 г., не передал ему договоров пото-
му, что «договоры с заготовителями заключены
не только для вас, но и для Сибмаслотреста»,
но это обстоятельство не может освободить
Промбанк от ответствеіНности: ѵ выполняя поруче-
ния комитента, комиссионер должен заключать
сделки с третьими лицами таким образом, что-
бы в случае пх невыполнения он имел возмозк-
ность передать комитенту все приобретенные
им по этим сделкам права. Отказываясь пере-
дать эти права, или, не имея возмозкности пере-
дать их вследствие неправильно заключенных
договоров (одного для нескольких комитентов и
пр.) комиссионер отвечает сам за исполнение
договора.
С хозяйственной точки зрения решение АК
правильно: необходимость обеспечить беспере-
бойное снабжение производства сырьем требует
точного исполнения заключенных с этой целью
договоров; в таких елучаях, начала договорной
дисциплины следует применять особенно твердо.
Разделяя в остальном соображения Сибир-
ской Арбитражной Комиссии, изложенные в ее
решении, Высшая Арбитражная Комиссия при
Экономическом Совещании РСФСР жалобу Си-
бирской конторы Промбанка- на решение Си-
бирской АК оставила без последствий (Реш.
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ВЕРХСУД РСФСР.
Недействительность договора пожизненного поль-
зования имуществом.
Верховный Суд в кассационной коллегии по
гражданским делам в судебном заседании .слу-
шал дело по иску Ленинградского Губ. Отдела
Коммунального Хозяйства ж гр. Львову, А. Ф. о
расторжении ардоговора, по кассационной жало-
бе гр. Львова, А. Ф. на решение Ленинградско-
го Губсуда от 10 июля 1926 г., коям определено:
«Договор, заключенный . Губернским Отделом
Коммунального Хозяйства.с гражданином Льво-
вым, Андреем Федоровичем о сдаче в пожизнен-
ное пользование дома, находящегося в тор. Ле-
нинграде, на Петроградской стороне, по Строга-
новской наб., Новой Деревне, д. № 5, сдитать не-
действительным н - расторгнуть; судебные из-
держки возложить на обе стороны в равной
мере».
Принимая во внимание, что пределы граж-
данских прав определяются Гражданским Ко-
дексом, которым не установлено института -по-
жизненного владения, поэтому, с изданием Гра-
жданского Кодекса, устанавливающего предель-
ный срок аренды в 12 лет (ст. 154 Гражд. Код.),
постановление Ленинградского Губиополкома о
мерах, к применению декрета СНК о ремонте, до-
мов и квартир, опубликованное в «Вестнике ІІе-
тросовѳта» 14/ІХ — 1921 г. № 40, в части устано-
вления порядка передачи домовладений в по-
жизненное пользование, надлежит считать утра-
тившим силу, что с изданием закона о демуни-
ципализации домовладений от 28/ХІІ — 1921 г.
незначительные по своим размерам домовладе-
ния, непригодные для коммунальных и государ-
ственных нужд, в целях "их сохранения могут
быть демуниципализированы, таким образом,
нет оснований к оставлению в силе договора от
9/Ѵ—.1922 г., устанавливающего непредусмотрен-
ный Гражд. -Код. институт пожизненного поль-
зования, Гражданская Кассационная Коллегия
определяет: кассационную жалобу гр. Львова
оставить без последствий. (Верхсуд РСФСР,
Д. № 34205—26).
(Раб. Суд Д 3— 21, г., стр. 230).
Немедленное исполнение решений при исках
за увечье.
Кассационная Коллегия по гражданским . 'Де-
лам Верковногю Суда РСФСР в . судебном засе-
дании слушала в порядке 249 и 187 ст.ст. Гр
Проц. Код. частную жалобу Ленинградского Губ-
огкіамхдаа на решение Ленинградского Губсуда от
1 — 13 сентября 1926 г. по делу по иску гр-ки К.
к жалобщику о взыскании за. смерть мужа, , — по
вопросу о допущении немедленного исполнения
решения.
Принимая во внимание, что вознаграждение
за смерть застрахованного рабочего, присужден:-,
ное его вдове, может быть 'приравнено к зарплате
н, следовательно, немедленное исполнение реше-
ния законно (ст. 1Ь7-б Гр. Проц. Код. в редак-
ции закона от 5 мая 1925 г.), Гражданская Кас-
сационная Коллѳшя Вѳрхсуда определяет:
Частную жалобу Ленинградского Губотюм-
хоза оставить без последствий. (Верхсуд РСФСІР..
д. № 34956—26 г.).
(Раб. Суд Я» 2—27 г., стр. 154).
Право суда изымать в пользу государства бес-
хозяйное имущество. .
Верховный Суд в открытом судебном заседа-
нии слушал дело по иску гр. Армфельд, В. А.
к Жилищному Отделу Петроградского района о
возврате вещей или их стоимости в сумме 270 р..
по кассационной жалобе Ленинградского Губотсо-
беса на решение Ленинградского Губернского
Суда от 5 июня 1926 г., коим определено:
«В исковых требованиях Армфельд, Викто-
рии Антоновны к Жилищному Отделу Петро-
градского района о возврате вещей или стоимо-
сти их—отказать; в исковых требованиях Ленин-
градского Губотсобеса —отказать и имущество,
находящееся ныне, во владении гр. Кравецкой,
М. А., считать в распорягиении последней на
праве собственности».
Принимая во внимание, что указание касса-
тора на неправильность допущения к делу в ка-
честве соистца гр. Кравецкой, выступавшей рань-
ше в качестве поверенного истицы Армфельд, не
заслуживает уважения, ибо таковые действия
суда не. противоречат закону, в частности, ст. 166
Гр. Проц, Код., что остальные доводы кассатора
относятся к существу дела, в кассационном по-
рядке не проверяемому, —в частности, неоснова-
тельно мнение кассатора/что суд не может в "по-
рядке ст. 4 Гр. Проц. Код. отказать в из'ятии
формально бесхозяйного имущества^ из владения
трудящегося, который пользуется этим имуще-
ством несколько лет уже подряд и, как установил
суд, само спорное имущество не представляет
значительной ценности и не превышает мини-
мальных потребностей трудящегося, —что по всем
изложенным соображениям Гражд. Кассац. Кол-
легия не находит поводов к отмене решения и
поэтому определяет: кассационную жалобу
Ленинградского Губотсобеса оставить без послед-
ствий, (Верхсуд РСФСР, д. № 33752—26 г.).
(Раб. Суд № 2—27 г., стр. 155).
Издатель — .Финансовое Издательство*. Отв. Редактор — старший Юрисконсульт
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деление. — А. д. Северо-Кавказ-
ского Края. 8—238 *.
Анциз. — См. «Пиво».
См. «Ярмарки». .
Акции. — Выполнение кредитными учреждениями по-
ручений по приему платежей за ипо стран-
ные акции и облигации. 8 —246.
Аптеки. — Обложение а. патентным сбором. 8 —242.
Базары. — Взимание арендной платы за места на б.
8—254.
Банки. — Зачет паевого капитала в погашение
задолженности (Суд). 8 —274.
' Установление %% ставок для О-в Взаимного
Кредита по текущим счетам и вкладам.
8—246.
Бесхозяйное имущество. — Право Суда изымать
в пользу государства б. и. от трудящихся
(Суд). 8-277.
Ввоз и вывоз. — Льготный ввоз товаров в Карельскую
АССР. 8—267 *.
Операции импортных акционерных об-
, ществ. 8—267 *.
Порядок пропуска грузов еельско-хо-
зяйственных и промышленных коллекти-
вов. 8—268.-
Порядок направления экспортных то-
варов в адрес финансирующих банков.
8—257 *.
Порядок получения каталогов, проспек-
тов и пр. 8 —257.
См. «Лицензии».
См. «Ярмарки».
Ветеринарный устав. — Изменение в. у. (поправка).
8—271.
Выселение. — Отсрочка исполнения решений по делам
. о в. 8—264.
Гербовый сбор. —■ Коммерческие счета на отпуск пива.
8—244.
РазрешеЯие таможен на пропуск про-
визии для судового экипажа. 8 —244.
Удостоверения на отгрузку крестьян-
ского хлеба. 8 —243.
Гербовый устав. — Ответственность за нарушение г. у.
по сделкам,утвержденным волисполкомамй
и сельсоветами. 8—244.
          
'
Гражданский Кодекс. — См. «Застройка».
Гражд. Проц. Код. — Немедленное исполнение решений
при исках за увечье. (Суд). 8 —277.
Договоры. — Недействительность д. пожизненного поль-
зования. 8—277.
Жилищное дело. — См. «Выселение».
Зарплата. — См. «Сплав».
Засвидетельствование. — См. «Исполкомы».
Кожевенная промышленность. — Порядок применения
постановления о ценах на кожсырье.
8—252.
Цены на кожтовары. 8 —253.
Застройка. — Изменение ст. 84 ГК. 8 —262.
Земельный Кодекс. — Положение об улусных комис-
сиях в Якутской АССР. 8 —269.
Изобретения. — Положение о бюро содействия рабо-
чему изобретательству. 8—248 *.
Исполкомы. — Изменение состава уездных и раизнны
и. 8—237.
Положепие об административных от-
делах уездных и. 8—237.
Порядок засвидетельствования сделок
городскими и поселковыми советами.
8—263.
Кассовое дело. — Права районных заведующих госзем-
имуществами. 8 —239.
Цены на обувь (Моссовет). 8 —273 *.
Коммунальное хозяйство. — Нормы предоставляемых
коммунальных услуг учреждениям РККА.
8—261*.
Комиссия. — Ответственность комиссионера за выпол-
нение поручения (Суд). 8 —276.
Кооперация жилищная. — Порядок регистрации жи-
лищно-кооперативных товариществ. 8 —
261.
Кредитные учреждения. — См. «Акции».
Лес. — Операционный план лесного хозяйства. 8—
259 *.
Порядок отпуска л. иа корню в 1926/
27 г. 8—247.
Предоставления л. сельскому населе-
















материалы. — Цены на л. м. 8 —251.
Лицензии. — Перечень товаров, освобожденных от
лицензионного сбора. 8 —256.
Порядок выдачи экспортных л. 8 —256.
Международные договоры. —■ Правила„по применению
Международной Санитарной Конвенции.
8—269 *.
Металлопромышленность. ;— Финансирование метал-
/
            
лургии цветных металлов. 8 —246.
Молочные продукты. —■ Предельные цены на масло
коровье. 8 —255*.
Цены на животное масло (Моссеовт).
8—273 *.
Мукомольная промышленность. — Введение стандар-
тов для товарной муки. 8—256 *.
Цены на муку. (Моссовет). 8 —273 *.
Мясная промышленность. — Цены на мясо (Моссовет).
8—273 *.
Налоги. — Порядок предоставления налоговых льгот
организациям по борьбе с детской бес-
призорностью. 8 —239.
См. «Строения».
Научные учреждения. — Положение о Музее Револю-
ции. 8—271 *.
Положение о Коммунистической Ака-
демии. 8—271*.
Нотариат. — Исполнение нарсудьями обязанностей но-
тариусов. 8 —264.
См. «Исполкомы».
Отчетность. — Проведение балансовой кампании и
оценка баланса на 1 октября 1926 г.
8—248 *.
Пенька. — Стандартная таблица пеньки-сырца. 8-^-254*.
Переселение. — Организация п. в 1926/27 г. 8 —260 *.
Порядок переселения в 1927 г. (поправ-
ка). 8—260 *.
Пиво. — Обязательное оклеивание этикетами посуды
с н. 8—244.
Подоходный налог. — Невключение при обложении
п. н. купонного дохода по госзаймам.
8—243.
Порядок взыскания п. н. с рабочих
п служащих. 8 —243.
Подростки. — Регулирование брони п. (поправка).
8—262.
Подряды и поставки. — Расценки займов, представляе-
мых в качестве залогов по п. и п. 8 —238.
Практиканты. — Распределение учащихся, окончив-
ших ВУЗ'ы в органы Наркомзема. 8 —271*.
Промысловый налог. — Разъяснения о применении
положения о п. н. 8 —239.
П. с буфетов в железно-дорожных поез-
дах. 8—242.
Срок зачисления в недоимку неупло-
ченпого патентного сбора. 8 —242.
См. «Аптеки».
Просвещение. — Плата в учебных и воспитательных
учреждениях. 8 —265.
Профобразование. — Порядок откомандирования на
курсы по повышенной квалификации ра-
ботников ВСНХ. 8—247.
Профсоюзы. — Правила профсоюзного членства. 8 —262.
Рыбная промышленность.
8—273 *.
Цены на сельдь (Моссовет)
Сборы. — Порядок производства добровольных с. и
пожертвований. 8 —-270.
Сельскохозяйственные машины. — Оптовые цены на
с.-х. м. 8—256 *.
Цена на с.-х. м. (Моссовет). 8 —273 *.
Сельхозналог. —■ Порядок сложения недоимок по с.
8—260.
Соль. — Цены на с. 8—265 *.
Сплав. — Порядок установления зарплаты на сплавиых
работах. 8 —248 *.
Страхование. — Инструкция по составлению сведений
о поясарах. 8 —271 *.
Строения. —■ Местный налог со с. в Московской губ.
(Моссовет). 8—272.
Строительство. — Капитальные работы промышлен-
ности в 1926/27 г. 8—246.
Порядок утверждения планов с. не-
промышленного значения. 8 —268.
Строительство жилищное. — Порядок расходования
средств на рабочее строительство. 8 —261.
Строительные материалы. —Цены па цемент. 8 —254*.
Табачная промышленность. — Цены на листовые та-
баки. 8—264 *.
Таможня. — Беспошлинный ввоз пособий для научных
учреждений. 8 —269 *.
Порядок досмотра испорченных гру-
зов. 8—257.
Таможенные пошлины и сборы. — Возврат т. п. при
вывозе колесной мази. 8 —258.
Исчисление т. п. с почтовых отправле-
ний. 8—258.
Порядок уплаты т. п. и с. госбюджет-
ными учреждениями. 8 —268.
См. «Тракторы».
Текстильные изделия. —Обязательное обозначение цен
на выпускаемых т. и. 8 —262.
Цены на камвольные изделия. 8 —254* .
Цены на хлопчато-бумажные ткани.
8—254 *.
Топливо. ■ Рационализация энерго-хозяйства и топли-
воиспользования. 8—247 *.
Торфяная промышленность. — Изменение списка тор-
фяных болот общегосударственного зна-
чения. 8—247 *.
Тракторы. — Сборы с ввозимых т. 8 —258.
Труд. — Условия т. на сезонных лесозаготовительных
и сплавных работах (поправка). 8 —262.
Уравсбор. — См. «Хлебопродукты».
Учреждения. — Хозяйственные операции госбюджет-
ных у. 8—263.
Финансы местные. — Положение о ф. м. 8 —238.



















Хлебозаготовки. — Исчисление цен при продаже фран-
ко-станция отправления. 8 —250.
Порядок обжалования хлебозаготови-
телями решений местных конвенционных
бюро. 8—251.
Предельные нормы накладных расхо-
дов и комиссионного вознаграждения по
договорам на х. 8 —249.
Хлебопродукты. — Предельпые цены на рожь и муку
в льноводческих районах. 8 —256 *.
Уравсбор с экспортных х. 8 —242.
Цены на муку в Белоруссии. 8 —265 *.
Цены. — Мероприятия по снижению розничных ц.
8—248.
Предельные цепы на подсолнечное
масло. 8 —253.
Ц. на нодсолпечное масло. (Моссовет).
8—273 *.


















Шерсть. — Порядок заготовки заводской ш. 8 —254-
Организацпя «Дпепростроя». 8 —Электрификация
247
Ярмарки. — Ввоз товаров на Бакинскую я. 8 —256.
Порядок открытия базисных складов
на Бакинской я. 8 —245.
Порядок открытия базисных складов
на Свердловской я. 8 —245.
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